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Hvala vsem, ki ste pomagali, mi stali ob strani, mi nudili možnosti in priložnosti pri 
sestavljanju mojega mozaika. Hvaležna sem za vsa prijateljske in poslovne vezi, ki so se 
spletle v mojem tako gasilskem kot tudi poslovnem in študijskem svetu. Vse to je bogatilo 
moje izkušnje. 
 
Uspeha ne bi bilo brez usmerjenih pozitivnih misli, sprejemanja ovir kot izzivov, predvsem pa 
ne brez podpore tistih bližnjih (tudi živalskih bitij), ki so dodali še tisti kanček energije, ki je 
morda kdaj zmanjkal.  
 










V gasilski organizaciji se zelo dobro zavedajo pomena vseživljenjskega učenja. Izobraževalni 
proces se začne z vstopom v društvo in se zaključi z izstopom ali smrtjo. Gasilci so družbeno 
pomembna skupina. Izobraževanje in usposabljanje je v gasilstvu ena temeljnih nalog, ki se ji 
posveča gasilska organizacija na vseh nivojih, saj je potrebno njihove člane usposobit za varno 
delo in reševanje tako ljudi, premoženja kot tudi svojega življenja in življenja sočlanov. Prav 
tako pa se tehnologija vedno bolj spreminja, čemur morajo slediti tudi gasilci. Gasilstvo se iz 
dneva v dan srečuje z bolj kompleksnimi nalogami, ki od pripadnikov za opravljanje službe 
zahtevajo cel spekter kompetenc, od osnovnih do komplementarnih. Gasilci se zavedajo 
nujnosti vseživljenjskega učenja, ki pa ga je možno izvajati samo z ustreznimi izobraževalnimi 
mehanizmi. Kako, kdaj in če se bodo gasilci usposabljali pa je odgovornost predvsem na 
ramenih vodstev PGD, GZ, regij ali občin. Ravno zato je bil projekt posodobitve temeljnega 
izobraževalnega programa za prostovoljne gasilce zelo pomemben. Vključitev novih znanj z 
upoštevanjem sodobne tehnologije in predvidevanjem teoretičnih in praktičnih vsebin, ki 
bodo služile tudi za neko daljše časovne obdobje vnaprej, je od načrtovalcev zahtevalo resno 
in predano delo ter sodelovanje z različnimi strokovnjaki.  
V raziskavi se osredotočamo na evalvacijo načrtovanja temeljnega programa usposabljanja za 
prostovoljne gasilce. Osrednja tema je načrtovanje neformalnega izobraževalnega programa. 
V raziskavi preučujemo, kako je potekala prenova Temeljnega programa ter ga evalviramo s 
pomočjo Interaktivnega modela načrtovanja izobraževalnih programov.  
 
Ključne besede: načrtovanje neformalnih programov za izobraževanje odraslih, izobraževanje 
odraslih, linearni model načrtovanja, interaktivni model načrtovanja, izobraževanje in 
















Lifelong learning is of a great importance to firefighting organizations. Process of learning 
starts with inclusion into association and ends with exclusion or death. Firefighters are a very 
important group in a social matter. Education and training of firefighters is one of the main 
tasks of firefighting association on every level, since it is crucial to train firefighters how to 
safely and properly deal with saving people’s lives and properties and nevertheless their own 
and colleague's lives. We are also witnessing great technological process which demands 
ongoing education and training in order to keep up with the progress. Firefighting 
departments are facing more and more complex situations every day, therefore people 
working in this situation need to gain competencies of a whole specter, from basics to 
complementary. Firefighters are aware of the importance of lifelong learning, which can be 
implemented only by suitable mechanisms. When, where and how the educational process 
will be organized is responsibility of organizations and associations on all levels of action. 
Especially for that, the improvement of educational system for volunteer firefighters was 
crucial. Inclusion of new knowledgement and improved technology, anticipation of theoretical 
and practical content is the foundation of a system that serves for the future. Establishment 
of this kind of system demanded serious dedication to work.  
In our research we are focused on evaluation of the planning of the basic educational program 
for volunteer firefighters establishment, especially informal education. Our research is based 
on the reestablishment of the Basic program which is evaluated on the basis of Interactive 
program planning. 
 
Key words: planning nonformal programs for adult learners, adult education, linear program 
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V današnjem času je dostop do kapitala in drugih virov za organizacije praktično izenačen, 
konkurenčno prednost predstavljajo ljudje s svojimi znanji, sposobnostmi in zavzetostjo za 
delo. Tudi v gasilskih društvih lahko zasledimo ta koncept. Za nemoteno delovanje potrebuje 
organizacija dovolj usposobljenih sodelavcev. Pri prostovoljnih gasilcih posebnega načrtovanja 
kadrov v smislu števila zaposlenih ni, je pa zato večji poudarek na izobraževanju in 
usposabljanju le-teh. Na podlagi tega lažje sledijo osnovnim ciljem organizacije (Možina idr, 
1998). Po besedah Jeršina (2008, str. 11-12) se v prostovoljnih gasilskih društvih zelo dobro 
zavedajo pomena vseživljenjskega učenja. Izobraževalni proces se začne z vstopom v društvo 
in se zaključi z izstopom ali smrtjo. Z gasilsko mladino se dela zelo načrtno in sistematično, kar 
ustvarja dober gasilski kader za vsa nadaljnja usposabljanja, ki še sledijo (prav tam). 
Gasilci so družbeno pomembna skupina. Izobraževanje in usposabljanje je v gasilstvu ena 
temeljnih nalog, ki se ji posveča gasilska organizacija na vseh nivojih, saj je potrebno njihove 
člane usposobit za varno delo in reševanje tako ljudi, premoženja kot tudi svojega življenja in 
življenja sočlanov. Spremembe v tehnologiji so zelo hitro, zato mora tudi gasilstvo za uspešno 
delovanje biti v koraku s časom ter skrbeti za ne  
Izzivi, s katerimi se sooča javna varnost, se odražajo v nenehnem usposabljanju vseh, ki skrbijo 
za varnost v skupnostih. Naloga javne gasilske službe je skrb za zagotavljanje varstva in 
preventivne dejavnosti v skupnostih (Daffron idr. 2008, str. 171-172). 
Gasilstvo se iz dneva v dan srečuje z bolj kompleksnimi nalogami, ki od pripadnikov za 
opravljanje službe zahtevajo cel spekter kompetenc, od osnovnih do komplementarnih. Gasilci 
se zavedajo nujnosti vseživljenjskega učenja, ki pa ga je možno izvajati samo z ustreznimi 
izobraževalnimi mehanizmi (Jeršin 2008, str. 1). Kako, kdaj in če se bodo gasilci usposabljali pa 
je odgovornost predvsem na ramenih vodstev PGD, GZ, regij ali občin (Daffron idr. 2008, str. 
172). 
Ravno zato je bil projekt posodobitve temeljnega izobraževalnega programa za prostovoljne 
gasilce zelo pomemben. Vključitev novih znanj z upoštevanjem sodobne tehnologije in 
predvidevanjem teoretičnih in praktičnih vsebin, ki bodo služile tudi za neko daljše časovno 
obdobje vnaprej, je od načrtovalcev zahtevalo resno in predano delo ter sodelovanje z 
različnimi strokovnjaki. 
Evalvacija programa se osredotoča na vprašanja širše organizacije in družbenih okoliščin 
programa (makro nivo), medtem ko se evalvacija poučevanja osredotoča na to, kaj in kako se 
udeleženci učijo in kako predavatelji pomagajo ali otežujejo proces učenja (mikro nivo) 
(Caffarella in Daffron 2013, str. 198). V magistrski nalogi se osredotočamo na evalvacijo 
načrtovanja temeljnega programa usposabljanja za prostovoljne gasilce. Na kratko se sicer 
bomo dotaknili tudi področij, kako so bile vsebine programa prenesene v prakso, pripravo 
predavateljev in inštruktorjev, vendar bolj podrobneje se v samo evalvacijo ne bomo spuščali. 
Naj omenimo, da je priprava predavateljev in inštruktorjev na učno uro velik izziv, saj delajo z 
raznoliko skupino, z različnimi kriteriji, nivojem izobrazbe, izkušnjami, psihofizične 
pripravljenosti, … V skupini bodo srečali tako take, ki imajo enak nivo znanja kot 
predavatelji/inštruktorji ter tudi take, ki imajo malo osnovnega znanja (Daffron idr. 2008, str. 




Osrednja tema magistrske naloge je načrtovanje neformalnega izobraževalnega programa. 
Namen naloge je evalvirati načrtovanje temeljnega programa usposabljanja prostovoljnih 
gasilcev. V nalogi preučujemo, kako je potekala prenova temeljnega programa od zametka 
ideje pa vse do končne izvedbe, sam potek, delo in koordinacija sodelujočih. Omenjeni potek 
načrtovanja temeljnega programa bomo evalvirali s pomočjo Interaktivnega modela 
načrtovanja izobraževalnih programov (Caffarella 2002; Caffarella in Daffron 2013). Ta model 
smo izbrali, ker zajema sam proces načrtovanja zelo celostno, usposabljanje v gasilstvu prav 
tako predstavlja široko paleto različnih področij in nalog. Model je mrežni, nima pravega 
začetka in konca, kar omogoča veliko mero fleksibilnosti in prilagodljivosti načrtovalcev, kar je 
bilo pri načrtovanju temeljnega programa usposabljanja za prostovoljne gasilce ena izmed 
ključnih zadev. Model prav tako zagovarja, da so ljudje središče procesa, različna kultura 
vključenih v izobraževanje in usposabljanje pa je postala norma.  
Med prebiranjem literature se srečujemo s terminoma ˝razvoj kurikuluma˝ in ˝načrtovanje 
programa˝. Kot omenja avtorica Ziegler (2008, str. 147), se beseda ˝kurikulum˝ nanaša 
predvsem na področje šolskega izobraževanja, medtem ko se beseda ˝program˝ nanaša na 
široko paleto izobraževanj za odrasle (prav tam).  
V magistrski nalogi se velikokrat prepletata termina predavatelj in inštruktor. Čeprav v 
literaturi zasledimo predvsem besedo predavatelj, je v besedilu, ki se nanaša na usposabljanja 
v gasilstvu, mišljeno tako predavatelj kot tudi inštruktor, v kolikor ni posebej poudarjeno. Prav 
tako velja opomniti, da v kolikor govorimo o načrtovanju programa pri GZS, se besedna zveza 
načrtovalci programa nanaša na člane Komisije za izobraževanje in usposabljanje pri GZS, 
strokovno službo GZS ter vodstvo GZS, v kolikor ni posebej poudarjeno. 
Vsebina magistrske naloge je razdeljena na dve glavni poglavji: teoretični in empirični del.  
Pri teoretičnem delu predstavimo modele in strategije načrtovanja neformalnih 
izobraževalnih programov za odrasle, kjer se dotaknemo tudi značilnosti učenja odraslih ter 
razlik med kurikularnim načrtovanjem in načrtovanjem programov za odrasle. Izpostavimo dva 
glavna načina, po katerih se lahko razvijejo modeli načrtovanja in sicer linearni ter nelinearni 
model načrtovanja programa izobraževanja, predstavimo značilnosti ter nekaj primerov teh 
modelov. Sledi poglobljena teoretična predstavitev osrednjega Interaktivnega modela 
načrtovanja programov za izobraževanje odraslih ter, za lažjo predstavo, krajša predstavitev 
organiziranosti gasilstva v Sloveniji, s poudarkom na predstavitvi izobraževanja in 
usposabljanja v gasilski (krovni) organizaciji. Teoretični del se zaključi z analizo dokumentacije 
(zapisniki, zapisi, korespondence…) in opisom priprav posodobljenega izobraževalnega 
programa za usposabljanje prostovoljnih gasilcev. 
V empiričnem delu je osrednja tema analiza in interpretacija načrtovanja temeljnega 
programa usposabljanja za prostovoljne gasilce s pomočjo interaktivnega modela načrtovanja 
izobraževalnih programov. Analiza podatkov in interpretacija sta narejeni po vnaprej 
postavljenih kriterijih, ki zajemajo vseh enajst komponent, ki sestavljajo omenjeni interaktivni 
model. Raziskovanje temelji na kvalitativno raziskovalni paradigmi. 
Zaključimo s sklepnimi ugotovitvami ter predlogi za nadaljnje delo na področju usposabljanja 





I. TEORETIČNI DEL 
 
1. MODELI IN STRATEGIJE NAČRTOVANJA PROGRAMOV NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA 
ODRASLIH 
 
Programi v neformalnem izobraževanju se oblikujejo glede na potrebe, želje in zmožnosti 
posameznikov ali skupin. Za razliko od formalnega izobraževanja nima omejitev glede 
podrejanja učnim načrtom ali katalogom znanja, torej da bi se morale vsebine izbirati skladno 
s programi, ki zagotavljajo določen obseg znanja, veščin in drugih pridobitev za priznanje 
stopnje izobrazbe oz. kvalifikacije (Bukovec idr. 2013, str. 6). Formalno izobraževanje zahteva, 
da kurikulum načrtuje predavatelj, prav tako implementacijo vsebine kurikuluma. Velikokrat 
so cilji že postavljeni, predavatelj pa mora določit oz. izbrat vsebine (Baumgartner 2008, str. 
42).  
Pri načrtovanju organizacije neformalnega izobraževanja se upoštevajo temeljna načela 
sodobnega izobraževanja odraslih, kot so odprtost, prožnost in aktualnost. Za programe je 
značilno, da izhajajo iz potreb odraslih in ustrezajo drugim specifičnim razmeram (Rečnik idr. 
2004, str. 124; Mott 2008, str. 75-76). Ustvariti je potrebno prijetno psihološko in fizično okolje 
za učenje ter biti pozoren na ustvarjanje zaupanja, varnosti in spoštovanja. Povezovanje 
izkušenj udeležencev z obravnavano vsebino je že en korak k temu, da to lahko dosežemo. 
Učenje v izobraževanju odraslih je osredotočeno na odnose, čustveno podporo in 
pripovedovanju osebnih zgodb (Baumgartner 2008, str. 46-47, 48). 
Načrtovanje pomeni ustvarjati spremembe v vedenju posameznika, cilje skupine ali 
institucionaliziranega sistem učenja. Pri posamezniku in ciljni skupini govorimo o spremembah 
v znanju, sposobnostih, spretnostih, odnosih in praksah; pri institucionaliziranem sistemu 
učenja (družina, soseska, skupnost, interesne skupine, …) pa se spremembe nanašajo na 
celoten sistem, ki ga sestavljajo. Posamezniki oz. člani sistema imajo cilje, ki so splošno enaki 
ciljem te skupine. Zato se mora, če želimo doseči efekt sprememb v sistemu, izobraževanje 
odraslih osredotočiti na posameznika, njegova prepričanja, odnose in cilje kot tudi cilje 
sistema (Boone idr. 2002, str. 3-4). 
Andragogika vidi učenca kot samo-usmerjenega, zmožnega sprejemanja odločitev in 
razumevanja pomena učenja. Potrdi, da udeleženci opravljajo številne življenjske vloge in 
imajo številne vire izkušenj, iz katerih lahko črpajo vire za svoje učenje. Kot povzame avtorica, 
naj bi odrasli postali pripravljeni za učenje takrat, ko izkusijo potrebo, da se naučijo nekaj, kar 
bi jim pomagalo k večji efektivnosti v določenih vidikih svojega življenja, z osredotočenostjo 
na njihovo življenje in ne na osebe oz. posameznike. Motivacija namreč prihaja od znotraj in 
vsak posameznik ima svoj način učenja (Bierema 2008, str. 13).  
Avtorica Lisa M. Baumgartner (2008, str. 42; Ziegler 2008, str. 150) zapiše, da lahko pri 
andragogiki rečemo, da udeleženci načrtujejo svoj lastni kurikulum. Odločijo se za tečaj, 
vsebino, organizacijo in vrstni red vsebin, hkrati pa bodo s tem tudi evalvirali svoje učenje. 
Predavatelji so tisti, ki bodo zagotovili učne vsebine, pomagali učencem postati bolj samo-
usmerjeni, da bodo znali izkoristiti svoje izkušnje, ki jim bodo pomagale za dosego cilja, 
vrednotenje potreb in načrtovanje udeležbe v nadaljnjih tečajih (prav tam). 
Kot zapiše Možina (2003, str. 56), enotne opredelitve, kaj je dober program, ni, saj s tem, ˝ko 
sprejmemo relativno pojmovanje kakovosti, sprejmemo tudi spoznanje, da postane 
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kakovostni program v izobraževanju odraslih predmet vsakokratne demokratične razprave na 
različnih ravneh izobraževalnega sistema, v kateri sodeluje različna javnost z zelo različnimi 
pogledi.˝ (Možina 2003, str. 56) 
Najuspešnejši programi so tisti, ki temeljijo na aktivnem učenju, saj zagotavljajo usvajanje 
pomembnih in uporabnih veščin skozi reševanje problemov in analitični pristop s fokusiranjem 
na aktualno problematiko. Udeleženci v takih programih prejmejo dokumente, ki pomagajo 
voditi in usmerjati bodoče aktivnosti, povezane s vsebino izobraževanja (Bukovec idr. 2013, 
str. 32; Baumgartner 2008, str. 44-45, 49-50). 
Eden izmed najpomembnejših dejavnikov zagotavljanja kakovosti v izobraževanju je dobro 
pripravljen in izpeljan izobraževalni program. Razvojna dimenzija načrtovanja programa 
postaja vse pomembnejša, saj smo v sodobnem svetu priča hitrim spremembam in razvojnim 
gibanjem, katerim morajo slediti tudi načrtovalci izobraževanja in sami izvajalci oz. 
predavatelji (Možina 2003, str. 55). Načrtovanje je proces, v katerem na podlagi izraženih 
pričakovanj in potreb različnih deležnikov pripravimo načrt izobraževanja (Cepin idr. 2014, str. 
110). 
Pri načrtovanju izobraževalnega programa odraslih, avtorica Baumgartner povzame nekaj 
Knowlesovih (1989 v Baumgartner 2008, str. 42-43) predpostavk načrtovanja izobraževanja 
odraslih (prav tam; Mott 2008, str. 59-60; Cambiano 2008, str. 116-117): 
1. Jasen namen učenja 
Odrasli morajo vedeti, še preden se udeležijo nekega izobraževanja, zakaj se morajo 
učiti. To nam zagotavlja, da bomo s programom dosegli učne cilje in primernost 
programa, predavatelji bodo lažje vključili udeleženčeve dosedanje izkušnje. Včasih je 
predavateljeva vloga tudi ta, da pomaga udeležencem prepoznati verzel med tem, kaj 
vedo in tem, kaj želijo vedeti. V kurikulum zato lahko vključimo nekaj tehnik, ki 
pomagajo predavateljem pri postavljanju kritičnih vprašanj oz. spoznavanju 
predvidevanj udeležencev programa. 
Udeleženci in predavatelji morajo načrtovati, kaj se bodo naučili. Predavatelj naj se 
poskuša na začetku učne ure čim bolj seznaniti, kaj udeleženci že vedo, kaj pričakujejo 
in na katerih področjih je njihovo znanje bolj šibko (prav tam, str. 49). 
2. Samostojno učenje 
Za odrasle velja koncept, da so odgovorni za svoje življenje. Zgodi se, da odrasli 
pričakujejo, da bo predavatelj z uporabo pedagoških metod središče njihovega učenja. 
Zato je pomembno, da predavatelji usmerjajo odrasle učence v smeri samostojnega 
učenja. Idejo posameznikovega usmerjanje k bolj individualnemu učenju se lahko doda 
v kurikulum.  
3. Vloga predhodnih izkušenj 
Odrasli vstopajo v izobraževalno aktivnost z veliko različnimi izkušnjami. Imajo različno 
motivacijo, cilje in potrebe kot mladi, zato potrebujejo drugačne strategije in pristope. 
Zavedati se moramo, da so odrasli lahko že sami po sebi zelo dober vir učenja. Zato 
mora biti kurikulum bogat z izkustvenimi tehnikami, ki pri udeležencih pomagajo 
˝prodreti˝ v njihove izkušnje. Vsak program bi moral imeti v svojem kurikulumu vsaj 
eno komponento izkustvenega področja. 
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4. Pripravljenost za učenje 
Odrasli se bodo pripravljeni učiti stvari, če bodo prepoznali potrebo po tem ali bo 
kakorkoli v povezavi z njihovimi resničnimi življenjskimi situacijami. Vsak program bi 
moral zagotoviti v kurikulumu cilje, ki so povezani z razvojnimi izzivi, s katerimi se mora 
udeležencem soočiti. 
5. Središče učenja 
 
Nasprotno od učenja otrok in mladostnikov, kjer so središče učenja šolski predmeti, je 
središče učenja pri odraslih življenje ali naloge oz. problemi, kateri jih spremljajo v 
življenju. Načrtovalci programov morajo prepoznati ravnovesje med teorijo in 
praktičnim apliciranjem (vsebine oz. ime programov naj bodo usmerjeni v uporabnost 
v praksi). 
 
6. Motivacija za učenje 
Medtem, ko so odrasli nagibajo predvsem k zunanjim motivatorjem (boljša služba, 
večja plača…), so bolj potencialni motivatorji notranji motivatorji (povečanje 
samozavesti, odgovornost, zadovoljstvo v službi…). Potrebno je, da kurikulum vpliva na 
notranje motivatorje kot npr. možnost povečanja oz. izboljšanje kvalitete življenja 
udeleženca. Predavatelji naj bi udeležencem pomagati prepoznati ta namen (prav 
tam). 
Načrtovanje je proces sprejemanja odločitev. Prepoznavanje in soočenje z odraslimi 
udeleženci, ciljnimi skupinami in drugimi, zahteva predvidevanje in analizo izobraževalnih 
potreb, spreminjanje potreb v cilje programa, oblikovanje programa, izbiro strategij in 
evalvacijo (Boone idr. 2002, str. 4). 
Načrtovanje se prične s postavljanjem poslanstva organizacije, vizije in vrednot ter povezuje 
organizacijo z okoljem in ciljnimi skupinami ter analizo izobraževalnih potreb teh skupin. 
Načrtovanje je pomembna komponenta sodobnih organizacij izobraževanja odraslih. 
Načrtovanje (prav tam, str. 92): 
• omogoča organizacijam nenehen pregled in analizo nad okoljem in ciljnimi skupinami, 
kakšno je njihovo sedanje poznavanje sociokulture, političnega, ekonomskega in 
tehnološkega sistema, 
• zagotavlja ˝zemljevid˝ za odzive organizacije na spremembe, 
• lajša nadzor delavcem organizacije pri zbiranju informacij za analizo potreb in 
evalvacijo programa ter storitev, 
• usmerja in osredotoča organizacijo na nadaljnje situacije in stališča (prav tam) 
Z načrtovanjem se tako hitreje odzovemo na različne problemske situacije, še preden te 
postanejo neobvladljive (prav tam). 
Izobraževalec odraslih mora biti načrtovalec, zavedati se mora, da njegove vrednote, cilji, 
etičnost in sposobnosti vplivajo na koncept in implementacijo načrtovanja programa. Biti 
mora dober poznavalec svoje stroke ter na vsakem koraku reflektirati svoj narejeni korak in 
sprejeti odločitev za naslednjega (prav tam, str. 6-7). Izobraževalna potreba je razlika med 
sedanjim in željenim stanjem (prav tam, str. 12). 
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Predavatelj/inštruktor v izobraževanju odraslih je kot načrtovalec viden kot facilitator, čigar 
vloga je pomagati odraslim udeležencem preizkušati, evalvirati in osvojiti nova znanja (Boone 
idr. 2002, str. 94).  
Model je neke vrste orodje, ki nam pomaga, da razumemo proces, in je na neki način 
poenostavitev zapletenih procesov, ki se izvajajo v praksi (Bukovec idr. 2013, str. 7; Ziegler 
2008, str. 147). Na področju izobraževanja odraslih se srečamo z različnimi modeli načrtovanja 
programov kot npr.: linearni, interaktiven in mrežni model (prav tam). V literaturi pa zasledimo 
tudi več drugih modelov, ki svetujejo načrtovanje v petih, šestih ali več korakih. 
Obstajajo številni tradicionalni modeli, ki zagotovijo načrt za oblikovanje izobraževalnega 
programa. Obvladovanje sposobnosti analizirati izobraževalne potrebe, oblikovati, razvijati, 
implementirati in evalvirati izobraževalni program so osnovne kompetence za osebe, ki 
delujejo v izobraževanju odraslih. Izobraževalni kontekst je dinamičen in raznolik glede na 
raso, spol, družbeni položaj, … Kot vodja izobraževanja odraslih je na nas odgovornost, da se 
zavedamo naših lastnih vrednot, položaja in razumemo, kako vse to vpliva na sodelovanje z 
drugimi pri izobraževalnem načrtu (Bierema 2008, str. 7, 8; Mott 2008, str. 58). 
V različnih modelih se, ne glede na poudarke, pojavljajo naslednji trije elementi: načrtovanje, 
uresničevanje in vrednotenje. Ti elementi se nato podrobno delijo, tako da prepoznamo med 
njimi več elementov in povezav kot npr. (Govekar-Okoliš in Ličen 2008, str. 49): 
• Analiziranje okoliščin (konteksta izobraževanja), 
• ocena izobraževalnih potreb in vzpostavitev podporne mreže, 
• opredelitev namena izobraževanja, 
• razvijanje ciljev prek razvrščanja prednostnih področij, 
• izbor in razvrstitev vsebin, 
• načrtovanje procesa učenja in poučevanja, izpeljave, virov, ocenjevanja znanja, 
• načrtovanje prenosa naučenega v prakso, 
• načrtovanje financiranja, administracije, časovne razporeditve, izvajalcev, 
• pridobivanje (animacija, marketing) udeležencev, 
• izpeljava izobraževalnega procesa, 
• evalviranje (prav tam). 
 
 
1.1. LINEARNI MODEL NAČRTOVANJA NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVALNEGA 
PROGRAMA IN CIKLIČEN MODEL ANDRAGOŠKEGA PROCESA 
 
Na slovenskem področju se je za ta model načrtovanje prijel izraz andragoški ali izobraževalni 
ciklus (Bukovec idr. 2013, str. 7; Ličen 2009, str. 99). Ta model je najbolj razširjen, ker je 
preprost za uporabo in predstavlja zadostno stopnjo zanesljivosti za izvajalca, če ga uporablja. 
Model predpisuje vrsto predpisanih korakov, ki jih uporabljamo z uporabo ustreznih tehnik 
(Bukovec idr. 2013, str. 7) in s katerimi uresničujemo cilje izobraževanja odraslih (Andrilović 
idr. 1985, str. 103). Načrtovanje in izvajanje programov poteka linearno, po določenem 
zaporedju si sledijo faze eno za drugo, dokler proces ni dokončen (Ličen 2009, str. 97; 
Caffarella 2002, str. 15). 
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Načrtovanje izobraževalnih programov običajno poteka po fazah andragoškega ciklusa (Rečnik 
idr. 2004, str. 124-125): 
• Ugotavljanje potreb (interesi, aktualne in predvidene potrebe, aspiracije 
posameznikov, …), 
• programiranje (izbor vsebin glede na učne cilje in skupino), 
• priprava (osnovni izvedbeni model, trajanje, intenzivnost učne metode, sredstva, 
sklopi, moduli, učna sredstva, prostor in oprema, …), 
• izvedba (avtonomno učenje, koordinacija, usmerjanje, svetovanje andragoga), 
• evalvacija oz. vrednotenje doseženih rezultatov (začetna, sprotna, končna evalvacija) 
(prav tam). 
Ličen (2009, str. 99) pa opiše naslednje faze andragoškega ciklusa: 
• preučevanje izobraževalnih potreb, 
• načrtovanje izobraževanja, ki zajema oblikovanje ciljev, načrtovanje organizacije 
izobraževanja, vsebin in metod ter evalvacije, 
• izpeljava, 
• vrednotenje (prav tam). 
Andragoški cikel je torej opredeljen kot sistem elementov v interakciji, ki funkcionirajo skupaj, 
da bi dosegli cilj. Odnosi med elementi in njihove medsebojne povezave so pomembne, saj ne 
delujejo neodvisno, temveč skupaj. Deli andragoškega procesa se med seboj prepletajo in niso 
vedno linearno drug za drugim (prav tam, str. 99-100). Kot pojasni Ličen (2009, str. 100), se 
elementi evalvacije prepletajo v vseh drugih delih, izbor metod vpliva na izbor postopkov za 
evalvacijo, preučevanje potreb ni prisotno le na začetku temveč ves čas (prav tam). Andragoški 
proces lahko tako razdelimo v tri podsisteme dejavnosti (prav tam): 
• zbiranje informacij o potrebah odraslih po izobraževanju (informativni podsistem), 
• načrtovanje in izpeljava (operativni podsistem), 
• evalvacija (evalvacijski podsistem) (prav tam). 
 
FAZE ANDRAGOŠKEGA CIKLUSA 
a. Ugotavljanje potreb po izobraževanju  
To je po mnenju mnogih avtorjev eno ključnih andragoških vprašanj (Bukovec idr. 2013, str. 
15). Posameznikove potrebe in njegove izkušnje so temeljni elementi izobraževalnega procesa 
(Ličen 2009, str. 101). Potrebe ne ugotavljajo nacionalne razvojne ustanove, kot večinoma 
velja za formalno izobraževanje, temveč posamezne izvajalske organizacije. Odgovornost za 
kakovostno izpeljano ugotavljanje potreb je torej dodeljena organizaciji, ki izobražuje odrasle, 
kar pomeni tudi pravočasno zaznavanje potreb, ugotavljanje pravih potreb in celostno 
izpeljavo (Možina 2013, str. 114). Kot opredeli Pastuović (1978 v Možina 2003, str. 37), so 
potrebe po izobraževanju kot razlike med znanjem, spretnostmi in drugimi osebnostnimi 
lastnostmi, ki jih lahko razvijemo z izobraževanjem in so potrebne za uspešno opravljanje 
določenih dejavnosti ali funkcij, ter tistim znanjem, spretnostnimi in osebnostnimi lastnostmi 
(stališča, vrednote, navade), ki jih odrasli ima (prav tam).  
Potrebe po izobraževanju moramo ugotavljati večplastno: z analizo dejavnosti za katero 
usposabljamo, z določanjem znanja, spretnosti ali drugih osebnostnih lastnosti, z 
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ugotavljanjem posameznikovega znanja in izkušenj in določanjem potreb po izobraževanju 
(Caffarella 2002, str. 123). 
b) Cilji  
Ko ugotovimo potrebe, pa je potrebno oblikovati cilje (Caffarella 2002, str. 123). Izobraževanje 
je ciljno naravnan proces. Pri tem se postavlja vprašanje, kdo postavlja cilje v izobraženju ali 
kdo razvija cilje izobraževanja. Cilje lahko začrtajo delodajalci, podjetje, lastniki kapitala… 
Raziskovanje potreb igra vlogo pri učinkoviti pripravi izobraževanja, kjer parametre 
učinkovitosti postavlja lastnik kapitala, nosilec družbene moči, ki je ugotovil potrebe z zornega 
kota naraščanja kapitala ali ohranjanja družbene moči in ga ne zanima proces opolnomočenja 
različnih skupin prebivalcev (Ličen 2009, str. 106). 
Na podlagi analize prejšnjih učnih programov, morajo načrtovalci poiskati način, da v novem 
programu poudarijo tiste teme, ki so pomembne za njih, organizacijo, skupnost ali ljudi, za 
katere ali s katerimi oblikujejo izobraževalni program (Možina 2003, str. 37). Govorimo o fazi 
izbora vsebin in načrtovanja izpeljave, med katerima ni jasne ločnice (Ličen 2009, str. 109). 
c) Načrtovanje programa  
Potrebno je izbrati določeno obliko izobraževanja, načrtovati vsebine, ki se prilagajajo ciljni 
skupini, ciljem in so povezane z obliko in metodami dela. Priprava vsebin naj bi slonela na 
načelih racionalne poraba časa, funkcionalnosti ter upoštevanju izkušenj in predznanja 
udeležencev. Potrebna je tudi izbira sloga in metode dela (Ličen 2009, str. 112-121). Pri 
načrtovanju pa moramo načrtovati tudi možnosti za izobraževanje po področjih in oblikah 
izobraževanja, terminski načrt izvedbe izobraževanj in finančni načrt (Bukovec idr. 2013, str. 
23). 
d) Programiranje izobraževanja  
pomeni usklajevanje formalnega in vsebinskega vidika izobraževanja. Glede na cilje 
izobraževanja, poprejšnje znanje in izkušnje posameznikov izberemo, razporedimo in 
oblikujemo vsebine, ki jih bomo vključili v program (Bukovec idr. 2013, str. 23). Načrtovanje 
izobraževanja mogoče ni edini ali primerni odgovor na oblikovanje izobraževalne ideje in 
potrebe, ampak so možni tudi drugi načini reševanja problema oz. uresničevanja zamisli 
(Caffarella 2002, str. 152). 
e) Faza izpeljave  
je osrednja faza izobraževalnega procesa (Bukovec idr. 2013, str. 23). V fazi izpeljave je 
najpomembnejša vloga skupine izvajalcev (predavatelji, inštruktorji, mentorji, svetovalci, …). 
Že pred izpeljavo programa je potrebno skupino izvajalcev pripraviti ali usposobiti, saj so v 
izobraževanju odraslih v vlogah predavateljev, inštruktorjev ipd. ljudje različnih strok, ki so 
strokovnjaki za vsebine izobraževanja, manj pa za načrtovanje in izpeljavo procesa 
izobraževanja (Ličen 2009, str. 128-129). 
f) Evalvacija  
je proces, ki se uporablja za določanje, ali je bilo načrtovanje in izvajanje programa efektivno 
in če so bili doseženi željeni cilji vključno s tistimi, postavljenimi med načrtovanjem programa, 
kot končnimi (Caffarella 2002, str. 261). Vendar ne smemo misliti, da evalvacija prikazuje 
splošni pomen uspeha dokler nismo prepričani, da smo naredili vse, da je bil naš program 
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usposabljanja učinkovit. Če nato evalviramo in ugotovimo, da usposabljanje pa le ni bilo tako 
uspešno, je potrebno ponovno pregledati prejšnje korake in najti oviro (Kirkpatrick in 
Kirkpatrick 2007, str. 3).  
˝Glavni namen evalvacije je, ugotoviti učinkovitost izobraževanja in pomanjkljivosti ter s 
pridobljenimi informacijami načrtovati in izpeljati naslednje programe izobraževanja bolj 
kakovostno.˝ (Ličen 2009, str. 130) Da bi bila evalvacija čim boljša, je potrebno vključiti vse, ki 
so povezani s procesom izobraževanja. Je torej pomemben del izobraževanja, ki ga je potrebno 
skrbno načrtovati (prav tam, str. 130-132). Ni nujno, da je evalvacija le sklepna faza celotnega 
izobraževanja temveč tudi posameznega predmeta oz. modula, prav tako pa naj bo sestavina 
razvojnega načrta tudi samoevalvacija (Velikonja idr. 2012, str. 49, 59). 
Veliko načrtovalcev usposabljanj vidi evalvacijo kot neke vrste vprašalnikov, s katerimi ocenijo 
npr. predavatelje, usposabljanje, …. Ne razumejo enormne moči evalvacije ne samo kot 
izboljšanje izobraževanj in programov ampak tudi kot utrjevanje nujno potrebnih navad v 
službi. To jih po navadi pripravi do tega, da neradi izpuščajo vire, ki se nanašajo na evalvacijo. 
Že odgovor na to, katere programe bomo evalvirali in na kateri je stopnji, se razlikuje od virov, 
ki jih imamo za evalvacijo, pri čemer so kritični faktorji ljudje, čas (nekatere organizacije imajo 
zaposlene, ki se ukvarjajo samo z evalvacijo, pri drugih so to načrtovalci sami) in denar 
(Kirkpatrick in Kirkpatrick 2007, str. 1, 2). 
 
Kot enega izmed tujih linearnih modelov pa lahko predstavimo ˝osnovni˝ sistem Houla 
(Ziegler 2008, str. 150-151). Poudari vpliv okolja na učenje in poučevanja ter razumevanje, da 
noben kurikulum ne obstaja v vakumu. Tudi standardizirani kurikulumi so lahko pod vplivom 
okolja, v katerem se izvajajo.  
Koraki tega modela si sledijo v naslednjem zaporedju (prav tam, str. 151): 
• Potreba po izobraževanju je prepoznana. 
• Sprejeta je odločitev, da se bomo lotili tega programa. 
• Cilji so izbrani in oblikovani. 
• Izbrana je primerna oblika poučevanja. 
• Oblika izobraževanje se ujema s širšim vzorcem življenja. 
• Načrt se prične izvajati. 
• Rezultati so izmerjeni in ocenjeni. 
• Situacija je ponovno pregledana v smeri načrtovanja novih programov (prav tam). 
Model se lahko uporabi tako pri načrtovanju formalnih kot tudi neformalnih programov (prav 
tam). 
 
1.2. INTERAKTIVNI / NELINEARNI MODEL NAČRTOVANJA IZOBRAŽEVALNEGA 
PROGRAMA 
 
Učni načrt ni preprosto sledenje linearnemu modelu oblikovanja ali odkritje najboljše formule 
za načrtovanje. Efektivni izobraževalni načrt za odrasle vsebuje številne spremenljivke in 




Načrtovanje in izvajanje programov pa lahko poteka tudi mrežno, ko so programi odprti in 
upoštevajo zunanje vplive (Ličen 2009, str. 97), zato potrebujejo fleksibilen začetek, kar pa 
omogoča ta model načrtovanja (Bukovec idr. 2013, str. 8). Prožnost načrtovanja programov se 
še poveča, saj faze nimajo fiksnega zaporedja in ne fiksne uporabe. Želeno fazo lahko 
uporabimo kadarkoli v procesu načrtovanja (prav tam). Model nima pravega začetka ali konca. 
Osebo, ki je odgovorna za načrtovanje programov odraslih, spodbuja za uporabo ustreznih 
delov modela v kakršnem koli vrstnem redu in kombinacij, ki temeljijo na situaciji, ki jo načrtuje 
(Caffarella 2002, str. 21; Ziegler 2008, str. 155; Boone idr. 2002, str. 33-34). 
Preden nadaljujemo z interaktivnim modelom načrtovanja programov za odrasle po avtorici 
Caffarella, naj omenimo še en model nelinearnega modela načrtovanja. Avtorica Ziegler (2008, 
str. 152-154) v svojem članku predstavi Sorkovo načrtovanje programa s postavljanjem 
vprašanj, ki tvorijo temeljni okvir programa. V grafičnem prikazu so posamezni elementi 
predstavljeni v krogu, med katerimi se lahko načrtovalec giblje v kateremkoli zaporedju. Na 
sredini modela je formativna evalvacija, ki označuje vpliv vsakega elementa na izobraževalni 
proces. Model ima šest korakov (prav tam, str. 153): 
• Analiziranje okoliščin in udeležencev. 
• Usmerjeno načrtovanje. 
• Oblikovati jasen namen. 
• Pripraviti izobraževalni načrt. 
• Pripraviti administrativni načrt. 
• Oblikovati končni evalvacijski načrt (prav tam). 
Elementi tega modela so opisani kot tehnični, saj spodbujajo spretnost načrtovanja (prav tam, 
str. 154). 
 
2. INTERAKTIVNI MODEL NAČRTOVANJA PROGRAMOV ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH PO 
AVTORICI CAFFARELLA (CAFFARELLA 2002; CAFFARELLA IN DAFFRON 2013) 
 
Avtorica Caffarella (2002, str. 21) interaktivni model načrtovanja opiše kot model, sestavljen 
iz 12 komponent (prav tam): 
• razumevanje konteksta, 
• oblikovanje podporne mreže, 
• prepoznavanje izobraževalnih idej, 
• razvrščanje izobraževalnih idej, 
• razvoj ciljev izobraževanja, 
• oblikovanje učnega načrta, 
• oblikovanje načrtov transferja znanja, 
• načrtovanje evalvacije, 
• oblikovanje priporočil in predstavitev rezultatov, 
• izbira organizacijskih oblik, urnikov in izvajalcev, 
• priprava proračuna in strategija marketinga, 
• zagotavljanje primernega okolja za izvajanje izobraževalnega programa (prav tam). 
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Kasneje Caffarella svoj prvotni interaktivni model načrtovanja nadgradi in skupaj z avtorico 
Daffron oblikuje nov interaktivni model načrtovanja, ki je sestavljen iz 11 komponent, kot 
prikazuje slika 1 (Caffarella in Daffron 2013, str. 29).  
 
Slika 1: Interaktivni model načrtovanja programov za izobraževanje odraslih (Caffarella in Daffron 2013, str. 29). 
Model prikazuje sedem komponent, ki so medsebojno povezane in predstavljajo del modela, 
ki se specifično nanaša na to, kaj počnejo načrtovalci programa v oblikovanju učnih izkušenj, 
ki sestavljajo program: kontekst, podporna mreža, izobraževalne potrebe, cilji izobraževanja, 
učni načrt, transfer znanja in evalvacija (prav tam, str. 368). Ostale štiri komponente: urniki, 
oblikovanje proračuna, marketing in podrobnosti, se nanašajo na administrativni aspekt 
načrtovanja programa. Načrtovalci so tako izobraževalci in administratorji. Obe vlogi sta 
pomembni v zagotavljanju, da so programi izobraževanja in usposabljanja koristni in uspešni 
(prav tam, str. 369). Model prikazuje tudi pet področij temeljnega znanja, za katere je še 
posebej pomembno, da jih načrtovalci programov razumejo tako skozi oblikovanje kakor tudi 
izpeljavo programa za odrasle. To so: učenje v odraslosti, kulturne razlike, moči in interesi, 
grajenje odnosov in tehnologija (prav tam, str. 29, 369). 
Model upošteva tri ključne faktorje, ki naredijo ta model učinkovit za načrtovalce programov: 
praktičnost in uporabnost kot tehnični opis načrtovanja procesa (ni linearni, nima pravega 
začetka in konca), poudarja, da so ljudje središče procesa in prepoznanje, da živimo v 
globaliziranem svetu, kjer je postala norma različna kultura občinstva, vključenega v 
izobraževanje in usposabljanje. Model je torej interaktiven, akcijsko usmerjen proces, v 
katerem temeljijo odločitve in izbire na učnih priložnostih oz. možnostih za odrasle, zato je 




Vsak program lahko vsebuje le nekaj komponent modela. Ni potrebno, da so v vsakem 
programu vključene vse, potrebno je, da so prilagojene glede na ciljno skupino in okolje 
(Caffarella 2002, str. 25). Načrtovalci se tako lahko osredotočijo na eno komponento na 
enkrat, ali delajo z več komponentami simultano, odvisno od specifike načrtovane situacije. 
Poleg tega lahko dajo posameznim komponentam oz. nalogam večji poudarek kot drugim 
(Caffarella in Daffron 2013, str. xxii/3). 
Določiti eksplicitne parametre o katerikoli načrtovani situaciji je zelo priporočljivo izhodišče za 
uporabo interaktivnega modela načrtovanja. Ti parametri so oblikovani prvotno znotraj mej, 
kako je trenutna specifična situacija videna. Tako lahko v nadaljevanju načrtovalci vidijo, ali 
bodo načrtovali nove aktivnosti brez, da bi zanemarili sedanjo situacijo (Caffarella 2002, str. 
41). 
Avtorica Caffarella je kot pomoč za načrtovanje programov oblikovala kontrolni seznam 
(˝čeklisto˝), ki se nanaša na že zgoraj omenjenih 11 komponent, ki sestavljajo interaktivni 
model načrtovanja.  
Glavne naloge v vsaki komponenti interaktivnega modela načrtovanja ponujajo okvir za 
odločitve o tem, kaj, komu, kdaj in zakaj je potrebno načrtovanje programa. Kot izpostavlja 
avtorica, vse komponente in s tem vse naloge, dane v spodnjem opomniku, niso potrebne pri 
vsakem načrtovanju programa. Načrtovalci programa izberejo komponente in naloge, ki se 
nanašajo na ljudi s katerimi delajo in njihovimi specifičnimi programski situacijami (Caffarella 
2002, str. 368). 
 
2.1. GLAVNIH 11 KOMPONENT NAČRTOVANJA PROGRAMOV 
 
Načrtovanje programov je sestavljeno iz naslednjih glavnih področij (Caffarella 2002, str. 369-
373; Caffarella in Daffron 2013, str. 371-374): 
1. POZNAVANJE KONTEKSTA  
o Dobro poznavanje ljudi, organizacije in dejavnikov širšega okolja (človeški, 
organizacijski, okoljski vidik), ki lahko vplivajo na odločitve, oblikovane skozi 
načrtovanje programa. 
o Vedeti, kje in kako zbrati vire informacij o kontekstu načrtovane situacije (pisni 
dokumenti, tehnološki viri, skupinska srečanja in interakcije s posamezniki, 
osebne izkušnje). 
o Dobro poznavanje problema razmerij moči med posamezniki in skupinami, ki 
so prisotna v večini načrtovanih situacij in vplivi, ki jih imajo pri načrtovanih 
procesih. 
o Razvijanje in/ali nadgrajevanje veščin, ki so potrebne za usmerjanje situacij, v 
katerih je moč razmerij glavni problem. Načrtovalci programov morajo za 
premagovanje tega imeti dobre sposobnosti za delo z ljudmi, sposobnost 
usklajevanja različnih mišljenj, morajo biti dobri analitični misleci in so 
pripravljeni komunicirati učinkovito skozi različne poglede, imajo odlične 
sposobnosti za delo v in s skupinami, razumejo, kaj pomeni tveganje ter imajo 





2. USTVARJANJE TEMELJEV PODPORE V OKOLJU 
o Zagotoviti podporo ključnim skupinam kot so zdajšnji in potencialni udeleženci, 
vsem nivojem organizacijskega osebja in ostalim interesnim skupinam, ki so 
vključeni v procese.  
o Skozi mehanizme, kot so aktivna participacija v načrtovanju in izvajanju 
izobraževanja in praktičnega usposabljanja, podpora strategij transferja znanja 
in biti član formalno ustanovnih odborov. 
o Razvijanje nenehne organizacijske podpore skozi oblikovanje primernih 
strukturnih mehanizmov, kateri so primarno odvisni od funkcije in položaja 
izobraževanja in usposabljanja v organizaciji. 
o Oglaševanje organizacijske kulture, v kateri so vsa koristna izobraževanja in 
usposabljanja ter programi za vse vključene. 
o Pridobiti in ohranjati podporo širše skupnosti skozi formalne in ad hoc skupine, 
kjer so ključne naslednje domneve: ideje in opazovanja članov so slišana in 
uporabljena, vzpodbujanje demokratičnega načrtovanja in skupinske 
interakcije. 
o Grajenje in ohranjanje skupnega partnerstva z drugimi organizacijami in 
skupinami, ki zagotavljajo različne nosilce za načrtovanja programa in so v 
najboljšem interesu vseh udeleženih. 
o Povezovanje ljudi, oblikovanje odnosov in vodenje skupin tako, da podprejo vse 
aspekte procesa načrtovanja skozi raznolika spletna orodja. 
 
3. PREPOZNAVANJE IN RAZVRŠČANJE IZOBRAŽEVALNIH POTREB 
o Odločiti se, katere vire se bo uporabilo za prepoznavanje izobraževalnih potreb 
(sedanji in potencialni udeleženci programa, zaposleni, organizacijski in 
družbeni voditelji, vladna regulacija, skupnost in družbena problematika). 
o Oblikovati izobraževalne potrebe skozi različne tehnike. Potrebno je ostati 
odprt tudi za tiste različne tehnike, ki niso vnaprej določene ali jih ne 
predvidevaš. 
o Biti pozoren, da natančno strukturirana ocena potreb ni edin način za 
prepoznavanje potreb za izobraževalne programe.  
o Zagotoviti, da je strukturirana ocena potreb izvedena in izbrati oz. razviti model 
za oblikovanje te ocene, ki je primerna za dano situacijo. 
o Razmišljati o problemih okoliščin, ki lahko vplivajo na to, kako bodo ideje in 
potrebe programa oblikovane. 
o Izbrati ljudi, ki se bodo ukvarjali s procesom razvrščanja izobraževalnih potreb. 
To so lahko tudi isti posamezniki, ki so izbirali ali razvrstili prvotne izobraževalne 
potrebe in ideje. 
o Razviti kriterije, po katerih se bo razvrščalo in ki bodo hkrati delovali kot razlog 
za končno izbiro. 
o Za določitev prioritet programa, temelječ na izbranih kriterijih, izbrati pristop, 
kvalitativni ali kvantitativni, ali pa kombinirati oba. 
o Kot del procesa razvrščanja določiti ali so vse ideje in potrebe, ki so bile 
prepoznane, primerne za programe izobraževanja in usposabljanja, ali 





4. OBLIKOVANJE IN RAZVOJ CILJEV PROGRAMA 
o Pri oblikovanju ciljev programa imeti jasno predstavo o spremembah, ki jih bo 
program prinesel in zakaj je vredno izvajati ta program. 
o Izbrati proces ali procese, ki bodo uporabljeni pri oblikovanju ciljev programa. 
o Pisati cilje programa, ki odražajo, kaj se bodo udeleženci naučili, spremembe, 
ki jih bodo pridobili z učenjem in operativni aspekti programa (informativni in 
formativni cilji). 
o Zagotoviti, da so vključeni merljivi in nemerljivi rezultati programa. 
o Preveriti, če so cilji programa napisani dovolj jasno, da so razumljivi do vseh 
vključenih. 
o Uporabiti cilje programa kot nadzor za notranjo konsistenco in izvedljivost 
programa. 
o Po potrebi doseči spremembe v ciljih programa za vse vključene v proces 
načrtovanja. 
 
5. PRIPRAVA NAČRTOV ZA POUČEVANJE 
o Oblikovati jasne in razumljive učne cilje za vsako učno uro in zagotoviti, da se 
ujemajo s predlaganimi učnimi rezultati / cilji programa (pridobivanje novega 
znanja in izboljševanje kognitivnih in psihomotoričnih sposobnosti, 
prepoznavanje in reševanje problemov, spreminjanje odnosov, prepričanj, 
vrednot in/ali občutkov). 
o Izbrati in organizirati vsebino skladno s tem, kar se morajo udeleženci naučiti. 
Ta vsebina temelji na učnih ciljih. Dodatna vsebina je lahko vključena, če to 
dopušča čas. Potrebno se je zavedati, da ni najboljšega načina, ki določa izbiro 
in zaporedje vsebine. 
o Izbrati tehnike poučevanja, skladne z učnimi cilji, ki jih predavatelj zna 
uporabljati in ki zajemajo tudi izkušnje udeležencev ter učnega okolja (lekcije, 
študije primera, e-izobraževanje, pripovedovanje zgodb, igre ali analiza 
metafor). 
o Izbrati vire poučevanja, ki izboljšajo učni učinek (realne situacije, natisnjena 
gradiva, vizualni pripomočki, avdio-video sredstva, računalniški viri ali 
interaktivna tehnologija). 
o Izbrati način vrednotenja, da bomo lahko ugotovili, ali je poučevanje usmerjeno 
v smeri željenega rezultata. 
o Izbrati primerne tehnike vrednotenja za vrednotenje učnega učinka ali 
rezultatov poučevalne dejavnosti. 
o Uporabiti ovrednotene podatke poučevanja v formativni in končni obliki za 
poučevalni aspekt programa in hkrati za program kot celoto. 
o Pripraviti jasne in jedrnate načrte poučevanja kot vodiče, ki lahko pomagajo 
predavateljem, da tekom učnega procesa ohranijo rdečo nit. 
o Zagotoviti, da poučevalni proces deluje tako, da predavatelji poznajo vsebino 
procesa, da so kompetentni, da skrbijo za udeležence, da uporabljajo 
poučevalne in ocenjevalne tehnike primerno in strokovno ter da so dobro 






6. NAČRTOVANJE PRENOSA V PRAKSO 
o Zavedati se glavnih prednosti in slabosti, ki vplivajo na prenos znanja 
(udeleženci programa, načrt in izpeljava programa, vsebina, spremembe, ki so 
potrebne za apliciranje znanja, organizacijsko okolje in vplivi skupnosti ter 
družbe). 
o Odločiti se, kdaj je potrebno vključit strategije transferja znanja (pred, med 
in/ali po formalnem programu). 
o Določiti ključne posameznike, ki naj bi bili del transferja znanja (udeleženci, 
načrtovalci programov, predavatelji, delovni nadzorniki, voditelji skupnosti). 
o Zagotoviti informacije za udeležence, nadzornike in ostale vključene o vrstah 
primernih strategij transferja znanja in tehnikah, da bodo vedeli, katere 
strategije in tehnike so možne in jih lahko izberejo ali pomagajo pri izbiri 
primerne strategije/tehnike v procesu transferja. 
o Izbrati, s pomočjo udeležencev, učiteljev in ostalih, strategije transferja, ki 
udeležencem najbolj pomagajo aplicirati pridobljeno znanje (vključevanje 
udeležencev in vseh ostalih v načrtovanju procesa transferja; upoštevajoč 
kontekstualne in kulturne razlike; ugotavljati stališča okoliščin, kje je potrebno 
aplicirati znanje; zagotoviti možnost udeležencem, da lahko razvijejo akcijske 
načrte; preseganje ter spreminjanje učnega transferja, da lahko učni načrt 
realno zajame v kooperaciji z vsemi vključenimi). 
o Preseči in spremeniti, kjer je to možno, vsebino, spretnosti ali prepričanja, ki 
bodo prenesena, temelječ na prednostih in slabostih učnega transferja. 
 
7. OBLIKOVANJE EVALVACIJSKIH NAČRTOV 
o Razviti sistematične razvojne evalvacijske pristope.  
o Uporabiti informalne in nenačrtovane evalvacijske priložnosti, da izbereš 
formativne in končne evalvacijske podatke. 
o Določiti vrste evalvacijskih pristopov. 
o Določiti način zbiranja evalvacijskih podatkov ali preveriti ali evalvacijski 
podatki že obstajajo. 
o Razmisliti, kako bodo podatki analizirani ter kako se bo integriralo podatke, ki 
so bili zbrani skozi katerikoli informalni evalvacijski proces. 
o Opisati, kako so oblikovane odločitve o programu z uporabo vnaprej določenih 
in/ali nastajajočih evalvacijskih kriterijev za uspešnost programa. 
 
8. IZBIRA UČNIH OBLIK, URNIKOV IN IZVAJALCEV 
o Izbrati najbolj primerno učno obliko ali kombinacijo učnih oblik (individualna, 
majhne skupine, velike skupine, učenje na daljavo ali oblike učenja v skupnosti).  
o Upoštevati željo za oblikovanje učečih se skupnosti kot eden izmed ciljev 
programa. 
o Oblikovati urnik programa tako, da ustreza izbranim oblikam, specifičnim 
načrtovanim učnim aktivnostim in udeleženčevim osebnim ali službenim 
obveznostim. 
o Določiti različne vloge: vključujoč načrtovalce programa, predavateljski in 
inštruktorski kader, evalvatorja programa, koordinatorja, tehnično podporo. 
o Določiti, ali bodo pri načrtovanju in izvajanju programa sodelovali notranji 
izvajalci ali zunanji predavatelji. 
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o Pazljivo izbrati predavatelje, da se zagotovi določenim kriterijem, kot so 
strokovnost vsebin, kompetentnost v poučevanju odraslih in zmožnost 
efektivnega odzivanja na ozadja in izkušnje udeležencev, ki so vključeni v 
izobraževanje, … 
 
9. PRIPRAVA IN UPRAVLJANJE PRORAČUNA  
o Razumeti proračunski proces organizacije. 
o Oceniti stroške programa in na podlagi tega pripraviti proračun programa. 
o Natančno in dosledno upravljati s proračunom programa. 
o Narediti rezervni finančni načrt za določene programe in aktivnosti, ki niso 
običajni in lahko spremenijo načrt prihodkov ter odhodkov. 
o Določiti način financiranja programa in oceniti prihodke programa. 
o Pridobiti financiranje programa. 
 
10. MARKETINŠKE STRATEGIJE 
o Izvesti analizo ciljne skupine, da pomaga določiti ozadje in izkušnje potencialnih 
udeležencev kot eno izmed začetnih stvari za marketinško kampanjo. 
o Uporabiti že obstoječe kontekstualne analize kot pomoč pri oblikovanju 
marketinške kampanje. 
o Izbrati načine, ki bodo pomagali v doseganju konkurenčne prednosti pred 
drugimi organizacijami. 
o Izkoristiti ali razviti dobro oblikovan ˝znak (logo)˝, ki bo odražal program 
organizacije in bo interaktiven za ciljno publiko. 
o Izbrati ali razviti marketinška sporočila, bodisi pisna, ustna ali vidna, tako da so 
jasna, kratka in jedrnata, na način, da prepričajo različno publiko, da je 
program, ki ga ponujamo, primeren in koristen. 
o Izbrati promocijski material in orodja sporočanja. 
o Aktivno izvajati marketinško kampanjo, posvečati pozornost ciljni publiki, 
načinom promocijskega materiala in orodjem za uporabo ter primernosti, kdaj 
se jih uporabi in stroškom kampanje. 
 
11. PODROBNOSTI 
o Biti pozoren na izzive, ki se lahko pokažejo med ukvarjanjem z vsemi 
podrobnostmi programa. 
o Izbrati datum in lokacijo programa. 
o Raziskovati in priskrbeti primerne talente / nadarjenost. 
o Zagotoviti, da je celotna programska logistika naslovljena, pripravljena.  
o Poskrbeti, da bodo vsi potrebni izvajalci (plačani ali prostovoljci) v 
pripravljenosti za pomoč pri opravljanju programskih podrobnosti, da jih lahko 
upravljamo. 
o Vedeti, kako dobro delati z vsemi posamezniki ali odbori, ki skrbijo za programe 
podrobnosti. 
o Pričakovati kakršnekoli probleme, ki se lahko pojavijo pred, med ali po 
programu in imeti možne rešitve. 
 
Načrtovalci programov različno uporabljajo kontrolni seznam, primarno je to odvisno od 
okolja (konteksta) in od nivoja njihovega znanja oz. izkušenj, ki jih imajo z načrtovanjem 
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izobraževalnih programov ter usposabljanji za odrasle. Za tiste z manj izkušnjami je velikokrat 
pri vsaki komponenti napisanih preveč nalog, tako da ne vedo, kje začeti in koliko teh nalog 
lahko sprejmemo s svojimi dosedanjimi izkušnjami in znanjem. Pri tem si lahko pomagajo s 
sodelovanjem z bolj izkušenimi, mentorstvom ali coachingom, lahko pa enostavno sledijo tem 
komponentam in nalogam eno za drugo (linearna linija) in sproti izbirajo komponente in 
naloge, ki so najbolj primerne za njihovo specifično situacijo (Caffarella in Daffron 2013, str. 
31-32, 36). 
Kljub vsemu so načrtovalci programov izpostavili štiri faktorje (prav tam, str. 36): 
1. Vse komponente so običajno uporabljene pri razvoju in revidiranju celovitih 
programov. Načrtovanje izobraževalnih programov za odrasle zahteva prav to, 
seveda upoštevajoč, da se v posameznem segmentu načrtovanja da prednost 
eni komponenti, v drugem drugi ipd. 
2. Odvisno do vsake situacije načrtovanja lahko izberemo samo posamezne 
komponente. To so na primer programi, ki jih je potrebno pripraviti v zelo 
kratkem času. V tem primeru morajo načrtovalci sprejeti hitre odločitve o tem, 
katere komponente so potrebne za dokončanje programov in katere lahko 
izpustijo oz. (začasno) neupoštevajo.  
3. Obstajajo nujne komponente, ki jih je potrebno obravnavati na določeni točki 
pri večini načrtovanih programov. To so: poznavanje konteksta, prepoznavanje 
in razvrščanje izobraževalnih idej in potreb, oblikovanje ciljev programa, 
oblikovanje učnega načrta, oblikovanje načrtov transferja znanja, načrtovanje 
evalvacije. To ne pomeni, da so ostale komponente manj pomembne. 
4. Nepredvidene spremembe v okoliščinah, v katerih poteka načrtovanje, 
načrtovalce velikokrat prisilijo, da ponovno razmislijo in pregledajo vse ali 
nekatere komponente interaktivnega modela (prav tam, 36-37). 
 
2.2. POZNAVANJE KONTEKSTA  
 
Načrtovalci programov ne živijo v vakumu. Potrebno je razumevanje okoliščin programa in 
upoštevanje nenehnih sprememb; stalno spreminjanje organizacije, nihanje politične in 
ekonomske sfere, ki je včasih celo nestabilno, spreminjajoče se raznolikosti med ljudmi, ki 
načrtujejo ali so vključeni v izobraževalni program (Caffarella in Daffron 2013, str. 79). 
Avtorici (Caffarella in Daffron 2013, str. 80) poimenujeta to komponento kot veščina in kot 
umetnost (prav tam). Je glavna komponenta, ki jo morajo načrtovalci programov upoštevati, 
ko oblikujejo program. 
VIDIKI OKOLIŠČIN NAČRTOVANJA 
Načrtovalci programov morajo biti pozorni na okolje, v katerem načrtujejo program, ki se 
nanaša na človeške, organizacijske in okoljske vidike in ki vplivajo na odločitve, narejene med 
procesom načrtovanja (Caffarella in Daffron 2013, str. 80). V nadaljevanju so opredeljeni vsi 
trije vidiki: 
• Človeški vidik 
Načrtovalci programov so odgovorni za pripravo procesa načrtovanja in zagotavljanja, da vse 
poteka, kot je potrebno. Dnevne odločitve načrtovalcev tvorijo kontekst programa kot npr. 
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koga se bo povabilo k načrtovanju, kdo bo opravil kakšno nalogo in kdaj, na katero elektronsko 
sporočilo ali telefonski klic se je potrebno najprej odzvati in kdo je dejansko odgovoren, kako 
se bo oblikoval program in zakaj je to ta oseba. Zatorej morajo imeti načrtovalci dobre socialne 
in komunikacijske veščine in zmožnost dogovarjanja med vsemi vključenimi v številnih 
različnih situacijah. Ravno te pa zahtevajo vključevanje različnih skupin ali posameznikov. Več 
kot je vključenih nosilcev programa, bolj zapletena postane interakcija med različnimi 
skupinami (Caffarella in Daffron 2013, str. 81). 
• Organizacijski vidik 
Ko govorimo o organizaciji, ne moremo mimo neločljivo povezanih dejavnikov, ki so 
zakoreninjeni v organizaciji in jih lahko na široko razvrstimo na naslednja tri področja: 
struktura, politika in kultura (Caffarella in Daffron 2013, str. 85). 
Strukturni dejavnik vključuje poslanstvo, namen in cilje organizacije, administrativno 
hierarhijo, standarde operativne politike in postopkov (npr. kako je kader izbran, nadziran in 
usposobljen, ali imajo vsi enake možnosti priključiti se usposabljanju, …), sistem formalno 
organizacijskih pooblastil, informacijski sistem, organizacijski modeli odločanja (odločitve o 
izobraževalnih programih so primarno sprejete skozi formalno hierarhično lestvico), finančni 
in drugi viri, objekti (prav tam). 
Politični dejavnik sestavljajo oblikovanje koalicije, boj za pozicijo, odnosi moči med 
posamezniki in skupinami, politika proračuna ter zagotavljanje drugih virov financiranja (prav 
tam). 
Kulturni dejavnik pa povezuje zgodovino in tradicijo organizacije (ponujanje izobraževalnih 
programov za odrasle v teh instituciji ima že dolgo zgodovino, s poudarkom na kvaliteti in 
pomoči udeležencev; izobraževanje vidijo kot izboljšanje delovne odgovornosti posameznih 
delavcev), prepričanja in vrednote organizacije, rituale, zgodbe in simbole organizacije (simbol 
oz. logo organizacije vključuje besede ˝učenje za življenje˝, ki se vizualno prepletajo; 
uslužbenci dobijo skodelice z njihovim simbolom, …) (prav tam, str. 86). 
• Širše okolje - okoljski vidik 
Bolj kot postane znotraj programa pomembno ekonomsko, politično in socialno okolje, bolj 
zakomplicirano postane to širše okolje, še posebno ker delujejo načrtovalci na številnih mejah 
od geografskih do kulturnih ali političnih. Pomembnost tega se vidi v specifičnih vsebinah 
programa kot npr. financiranje programov, gostovanje konference administratorjev, 
obleganih s političnimi vplivi ali načrtovanje programov v eni državi, za katere skrbijo 
načrtovalci in izvajalci držav, ki so kulturno različne (prav tam, str. 87). 
Širše okolje vpliva na program pozitivno in negativno. Gospodarska recesija in predlagano 
zmanjšanje sredstev omaja organizacijo, v sodelovanju z nosilci programa pa spodbujamo k 
preprečevanju le tega. Vsi tej izzivi vodijo načrtovalce programa, da filtrirajo delo, ki ga lahko 
naredijo z določenimi skupinami in organizacijami, znotraj postavljenega okvira širše skupnosti 
in socialne sfere, v kateri delujejo (prav tam).  
Pri tem si načrtovalci postavijo naslednja vprašana (prav tam, str. 87): 
• Kakšni so ekonomski pogoji, ki lahko vplivajo na naše delo? Ali so tej pogoji trenutni ali 
dolgoročne narave in na kaj lahko negativno vplivajo? 
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• Kakšen politični program ima organizacija v kateri delajo načrtovalci, bodisi odkrito ali 
implicitno, in kako lahko to vpliva na odločitve o programu? 
• Če je program osredotočen na družbene probleme, ali so to problemi, ki jih bo širše 
okolje sprejelo in podprlo? Ali lahko neka glasna skupina znotraj te skupnosti ustavilo 
proces načrtovanja? 
• Ali je delo organizacije za ˝skupno dobro˝ ali samo zadovoljuje potrebe določenih ljudi 
ali skupine? (Caffarella in Daffron 2013, str. 87-88) 
VIRI INFORMACIJ 
Za pridobitev potrebnih informacij in znanja o okoliščinah je načrtovalcem na voljo pet 
dostopnih virov: pisni dokumenti, tehnološki viri, skupinska srečanja in interakcije s 
posamezniki, prav tako so uporabni tudi neformalni viri (osebne izkušnje…). Pomembno je 
postati del informalne mreže, ki vključuje ljudi, ki vedno vedo, kaj se dogaja, povezovanje z 
različnimi ljudmi, vodji, bodisi ob kavi, kosilu, prostovoljna udeležba na različnih srečanjih, 
pogovor s kolegi, … (Caffarella in Daffron 2013, str. 88, 89). 
POGOSTI PROBLEMI PRI ANALIZIRANJU OKOLIŠČIN 
Poznavanje in analiziranje okoliščin izobraževalnega programa je tudi za izkušene načrtovalce 
zelo kompleksno in izzivov polno. Znanje načrtovalcev o kontekstu, predvsem ko govorimo o 
zgoraj omenjenih dejavnikih ljudi, organizacije in širšega okolja, je velikokrat kontradiktorno 
ali celo paradoksalno. Katero stališče bodo, v primeru konflikta med različnimi nosilci 
programov, sprejeli načrtovalci? (Caffarella in Daffron 2013, str. 89). 
Načrtovalci programov imajo možnost krepiti sebe in tiste, s katerimi delajo. Učenje, kako 
pridobivati in uporabljati moč učinkovito, daje občutek spornosti, kajti v današnjem svetu se 
od načrtovalcev programa pričakuje, da so civilizirani in pošteni, spoštljivi do vseh in da so nad 
občutkom, da je potrebno nadzirati vsako situacijo. Poleg tega želijo načrtovalci zagotoviti, da 
imajo besedo tudi drugi vključeni, kot npr. udeleženci, nosilci programov, ki so vključeni v 
načrtovanje, … Če načrtovalcem primanjkuje moči ali želje po uporabi le-te, jih lahko hitro 
zrušijo tisti, ki želijo program uničiti. Na zunaj morajo biti profesionalni in visoko sposobni.  Ko 
načrtovalec programa enkrat izgubi moč, ni zanj več dosti možnosti, da spelje načrtovanje do 
konca tako uspešno, kot bi si želel (prav tam, str. 90). 
Najbolj pogoste naloge so prepoznavanje potreb, postavitev urnika programa, določitev 
populacije, odločitve, dodelitev vrst in količino virov ter izbrati, kdo ima koristi od programa. 
Uporaba informacij kot vir moči velikokrat pokaže, kako ljudje, vključeni v proces načrtovanja, 
direktno ali indirektno, vplivajo na znano. Kako in od koga so bile vse te informacije 
posredovane, je ključnega pomena. Načrtovalci morajo skrbno izbirati besede, da bo njihovo 
sporočilo slišano v svetu konkurenčnih interesov (prav tam, str. 90-91). 
 
2.3. USTVARJANJE TEMELJNE PODPORE V OKOLJU 
 
ZAGOTOVITI PODPORO 
V številnih organizacijah so zelo ključni ljudje, ki nenehno podpirajo izobraževanje in 
usposabljanje, ki pa se seveda razlikujejo glede na program, okolje, v katerem bo program 
potekal, namene in cilje, potrebe, potencialne udeležence in sponzorje (Caffarella in Daffron 
2013, str. 107). 
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Obstajajo številni načini oz. strategije, kako okrepiti podporo nosilcev programa. Pri tem 
moramo v sam proces načrtovanja vključiti naslednje ljudi (Caffarella in Daffron 2013, str. 
108): 
• potencialne, trenutne in nekdanje udeležence, 
• srednje in višje vodstvene delavce ter administratorje, 
• vodje, 
• ostale nosilce programov, ki imajo interes bodisi pri načrtovanju programa ali 
rezultatih izobraževanja oz. usposabljanja kot so organizacije za strokovnjake, 
svetovalni in načrtovalni odbori, skupnosti ter tisti, ki skrbijo za financiranje (prav tam). 
Podpora potencialnih, trenutnih in nekdanjih udeležencev 
Dobra strategija, kako pridobiti podporo programa je, da poskrbimo za zagotovilo, da bo 
program uspešen in da znanje, ki ga bodo udeleženci osvojili, prenesejo in uporabijo nazaj v 
svojih delovnih ali osebnih situacijah. Veliko nekdanjih udeležencev bo tako razširilo glas, ali 
je bil program dober in uporaben. In če zaznajo, da je program slab ali neuporaben, bodo 
verjetno še bolj glasni. Zato na prisotnost, še posebej v programih, ki so prostovoljna, vpliva 
odziv nekdanjih udeležencev. Nič manj pa to ni pomembno pri ostalih programih, kjer je 
udeležba obvezna (Caffarella in Daffron 2013, str. 108-109).  
Naslednja strategija je, da udeležence aktivno vključimo pred, med in po končanem 
formalnem programu. Pred programom lahko pomagajo pri načrtovanju programa 
(predlagajo, kaj bi v program lahko vključili, kaj potrebujejo v svojih vlogah na delovnem mestu 
ali osebno, …) in pridobivanju novih udeležencev. Med samim programom lahko pomagajo kot 
inštruktorji oz. prevzamejo druge potrebne vloge, vprašajo izkušene načrtovalce za pomoč kot 
mentorji začetnikom, poskrbijo za povratno informacijo, kako je učna ura potekala in 
predlagajo spremembe, ki so primerne glede na njihove predloge, reflektirajo, kaj so se naučili. 
Po samem zaključku programa pa poskrbijo za povrtano informacijo glede prenosa znanja, 
učnih strategij in tehnik, ki so se jih naučili, nudijo pomoč drugim kot ˝peer coach˝ ali mentor 
ter širijo naučeno znanje, pomagajo pri pridobivanju in pregledu evalvacijskih odgovorov ali 
pa oblikujejo majhne skupine, ki bodo druga drugi v pomoč, ko se vključujejo v transfer učnega 
procesa (prav tam, str. 109). 
Uporaba teh strategij je zmagovalna situacija in tudi, če se pojavi problem ali kritike programa, 
imajo načrtovalci dejansko povratno informacijo o tem, kako je bil program sprejet in lahko 
načrtujejo korake za naslednji program (prav tam, str. 109-110). 
Podpora vodstvenih delavcev in vodij 
Podpora vodij je ključna na vseh točkah izobraževalnega procesa, od ocenjevanja potreb do 
učnega transferja in evalvacije. Vodje imajo pomemben vpliv na osebje, ki prisostvuje 
programom izobraževanja in usposabljanja ter igrajo pomembne vloge. Če vodje razumejo in 
podpirajo cilje izobraževanja in usposabljanja ter vloženi trud, je za osebje lažje, da lahko 
spremenijo svojo prakso oz. delo. Vodje moramo tako vključevati v različnih stopnjah 
izobraževalnega kroga (Caffarella in Daffron 2013, str. 110). 
Vodje nudijo podporo na različne načine, bodisi kot informalni pogovor ali popolno podporo. 
Če je podpora vodje negativna, se lahko udeleženci znajdejo ujeti med tem, da želijo 
implementirati, kar so se naučili in med neprikrito ali prikrito blokado svojega vodja na vsakem 
koraku. Čeprav vse to povzroči frustracije in jezo, obstajajo strategije, ki jih lahko udeleženci 
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uporabijo skupaj z osebjem. Pri tem pa je potrebno biti previden kdaj, kako in s kom se 
lotevamo te strategije, kar je odvisno od dobrih odnosov skupinske interakcije in odnosov, ki 
jih imajo vodje z osebjem (odprtost, sprejemanje, …) (Caffarella in Daffron 2013, str. 110-111). 
Prav tako pa se lahko v podobnih situacijah udeleženci obrnejo na ostale vodstvene delavce. 
Velikokrat predpostavljamo, da je podpora vodij nekaj samoumevnega, pozabljamo pa na 
ostale vodstvene delavce, ki so prav tako pomembni (prav tam, str. 111). 
Podpora ostalih nosilcev programa 
Interakcija z vsemi temi skupinami ter povezovanje in aktivacija njihovih vodij je ključna pri 
oblikovanju elementa zaupanja, ki je pomemben pri načrtovanju programov (Caffarella in 
Daffron 2013, str. 111-112). 
ORGANIZACIJSKA PODPORA 
Temelji na dveh glavnih dejstvih. Prvo se osredotoča na to, kako je funkcija izobraževanja in 
usposabljanja umeščena v samo organizacijo - ali je to njihovo delo ali produkt, ali so vse te 
aktivnosti sekundarne ali celo občasne. Drugi aspekt pa je kultura organizacije - ali vidi 
organizacija nenehno učenje kot načelo svojega dela, je nenehno strokovno izpopolnjevanje 
zahtevano, ali je učenje vključeno v samo delo organizacije ali temelji zgolj na besedah 
(Caffarella in Daffron 2013, str. 112-113). 
Pri načrtovanju programov morajo tako načrtovalci natančno in realistično evalvirati položaj 
in funkcijo izobraževanja in usposabljanja v organizacijah, katere se po navadi razdelijo v tri 
kategorije (prav tam, str. 113): 
1. Organizacije, katere imajo izobraževanje in usposabljanje kot glavno nalogo 
(svetovalne organizacije, ki nudijo zgolj izobraževanje in usposabljanje, organizacije, ki 
se ukvarjajo z nadaljnjim poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem ter programi 
izobraževanja odraslih, …). 
2. Organizacije, katere imajo za glavno funkcijo svojega delovanja osrednji oddelek ali 
enoto, ki je zadolžena za izobraževanje ali usposabljanje (usposabljanje delavcev v 
javnih šolah, oddelki za razvoj kadrov v podjetjih in industrijah, …). 
3. Organizacije, ki zagotavljajo izobraževanje in usposabljanje kot eno izmed svojih 
dejavnosti oz. ponudb, nimajo pa za to svojega oddelka ali enote (npr. organizacije, 
kjer medicinske sestre učijo bodoče starše o primarni oskrbi otroka, priprava 
programov vodij gasilcev ali policistov za lokalno skupnost…) (prav tam, str. 113-114). 
Organizacija, ki ohranja izobraževanja in usposabljanja tudi v težkih časih, je velikokrat 
organizacija, ki raste in se razvija, pri čemer ni pomembno, ali je organizacija profitna ali 
neprofitna – klima, ki spodbuja učenje in razvoj od spodaj navzgor, krepi organizacijo, da je še 
bolj inovativna in hitro se razvijajoča. Taka podpora organizacije zahteva kar nekaj dela, pri 
čemer lahko pomagajo tudi načrtovalci programov (Caffarella in Daffron 2013, str. 114). 
PRIDOBITEV IN OHRANJANJE PODPORE ŠIRŠE SKUPNOSTI 






1. Oblikovanje svetovalnih teles 
Svetovalna telesa so tiste skupine, s katerimi načrtovalci najtesneje sodelujejo. Čeprav so ta 
telesa svetovalna in zato ne podpirajo ustvarjanja odločitev, katerim je potrebno slediti, člani 
lahko kljub temu vplivajo na delo načrtovalcev, smer in rezultate načrtovalnega procesa in 
osredotočenost izobraževalne funkcije v organizaciji. Načrtovalci programov cenijo vložek, ki 
ga imajo svetovalna telesa in zato namenijo čas vzpostavljanju odnosov med člani in ostalim 
osebjem, da lahko ta svetovalna telesa skupaj dobro delajo in zagotavljajo uporabne predloge 
in ideje (Caffarella in Daffron 2013, str. 115). 
Velikokrat je odgovornost načrtovalcev programov, da oblikujejo taka svetovalna telesa za 
pomoč z nasveti pri različnih pomanjkljivostih, ki so potrebna pri načrtovanju. Da oblikujemo 
take skupine je pomembno tudi zato, ker tako lahko določimo specifične značilnosti programa 
kot so namen, vsebina, publika, oblika…, da se pritegne pozornost, ko je ustvarjeno mnenje, 
ki določa prihodnost izobraževalne organizacije ter osnovnih družbenih in političnih oseb 
načrtovanja izobraževanja ter da se povežejo tehnična, politična in etična področja 
načrtovanja (prav tam, str. 116). 
Namen, funkcija, avtoriteta in delovni procesi svetovalnih teles morajo biti razumljeni s strani 
vseh vključenih, vključno s člani skupin, osebjem in vodji. Za uspešno delo morajo tudi člani 
teh teles vedeti, kaj je njihov namen, kaj morajo delati, imeti dovolj znanja o programu. V 
nasprotnem primeri se pojavijo problemi in opravljanje nalog traja dlje časa (prav tam). 
2. Ustvariti močne legalne ustanovne odbore 
Vloge in odgovornosti članov so velikokrat bolj obsežne kot npr. udeležba na sestankih in so 
občutno drugačne od pomoči svetovalnih teles. Njihove odgovornosti so npr. skrb za 
poslanstvo organizacije, izbira, podpora in evalvacija vodij in skrb za zaupanje. Ne glede na 
položaj načrtovalca programov je pomembno, da so razjasnjene vloge in odgovornosti z 
ustanovnim odborom (prav tam, str. 117-118). 
Pri vsem tem moramo imeti v mislih, da svetovalna telesa dajejo nasvete, odbori pa postavljajo 
politiko in sprejemajo odločitve v najboljšem interesu organizacije. Izbor članov za ta dva 
organa je zato zelo pomemben in temelji na šestih glavnih dejavnikih: raznolikost (leta, spol, 
ekonomski razred, etično ozadje), povezanost s skupnostjo in različnimi ljudmi ter 
organizacijami (vodje, financerji, partnerji organizacije, poslovneži), individualne kompetence 
(sposobnost vodenja, politični in ekonomski vpliv, pripravljenost za delo, poznavanje industrije 
in njenih področij, odlične spretnosti pri delu z ljudmi), osebni stil (dober govornik, vizionar, 
mediator), strokovnost (management, financiranje, podjetništvo), geografska lokacija 
(predvsem za regionalne, nacionalne in internacionalne programe) (prav tam, str. 118-119). 
Člani svetovalnih teles cenijo prejem programa in urnika preko elektronske pošte ter da imajo 
na voljo dovolj časa za pregled gradiva in za pripravo na sestanek. To vsem omogoča 
osredotočenost na učinkovito diskusijo in oblikovanje novih idej, reševanje problemov, razvoj 
strategij in nadaljnjega načrtovanja. Ker pa imajo dandanes ljudje malo časa za take sestanke, 
jih po potrebi organiziramo tudi virtualno (konferenčni klic, …). Več kot bo efektivnih 
sestankov, boljši in bolj kvalitetni bodo rezultati za program in organizacijo. Vedno pa moramo 
imeti v mislih, kaj je namen sestanka, razumevanje različnih perspektiv in načrtovanje 




3. Oblikovanje učnih partnerstev 
Načrtovalci programov, ki izhajajo zgolj z ene organizacije, se izognejo premagovanju kulturnih 
in prostorskih mej ter načinov različnega delovanja organizacij, medtem ko morajo načrtovalci 
z različnih organizacij vse to vzeti v zakup (Caffarella in Daffron 2013, str. 122). 
Vsa partnerstva pa morajo biti dobro nadzorovana, da ne pride do nepotrebnih nesoglasij ali 
situacij, ki jemljejo voljo in zagon ali celo delujejo sovražno (prav tam, str. 122-123). 
4. Uporaba oblik podpore, ki temeljijo na tehnologiji (internet in družbenimi mediji) 
Nova komunikacijska orodja (video konference, deljenje dokumentov, uporaba oblaka, 
spletna uporaba urnika…) in izbrana socialna omrežja (LinkedIn, strani skupine, blogi, 
Facebook…) dovoljujejo načrtovalcem, da razvijejo sodobne dialoge in imajo srečanja s 
ključnimi člani tudi z različne razdalje, ne samo s tistimi v bližini. Vse to ponuja tudi dobre 
možnosti za povezovanje in oblikovanje oz. povečanje podpore širšega okolja. Omogoča, da 
načrtovalci programov dosežejo širše občinstvo in povečajo podporo (finančno in družbeno) 
na hiter način (prav tam, str. 124 - 125).  
 
2.4. PREPOZNAVANJE IN RAZVRŠČANJE IZOBRAŽEVALNIH POTREB 
 
To je ena izmed ključnih nalog vseh vključenih v načrtovanje izobraževanja in usposabljanja. 
Pri izbiri programske vsebine načrtovalci ne morejo domnevati, da si udeleženci različnih 
organizacij želijo enake vsebine. Še več, potrebe udeležencev so lahko zelo različne, tudi če je 
organizacija podobna. Zato se morajo načrtovalci tega zavedati, poznati različne možne vire in 
kako določiti potrebe ter zbrati ideje za program. Proces ugotavljanja izobraževalnih potreb je 
dobro strukturiran proces, včasih precej dolgotrajen, z zaporedjem korakov in določenimi 
postopki (Caffarella in Daffron 2013, str. 133). 
Načrtovalci programa morajo najprej vedeti, kaj sploh želijo doseči. Prizadevajo si odzvati na 
to, kaj oni, ljudje, organizacije ali skupnosti, v katerih delajo, opažajo oz. zaznajo kot 
pomembne teme, prepričanja in vrednote, ki jih naj bi odrasli preizkušali ali se naučili več o 
tem (prav tam, str. 134). 
Izobraževalne potrebe so najpogosteje definirane kot razhajanje ali vrzel, ki se lahko pojavi 
zaradi različnih vzrokov, med tem, kaj trenutno je in kaj naj bi bilo (želen rezultat, bodoče 
stanje, spremembe pri izvajanju in rezultatih, pričakovani rezultati izobraževanja, …). Ta vrzel 
je torej zelo uporabna pri prepoznavanju potreb za izobraževanje in usposabljanja, hkrati pa 
ima lahko tudi negativen prizvok. Vrzel lahko zaznamo kot nekaj, kar manjka oz. je narobe z 
osebo, organizacijo ali družbo in je to potrebno popraviti (prav tam, str. 134-135). 
VIRI IZOBRAŽEVALNIH POTREB 
Virov za pridobivanje idej in potreb je mnogo, od priložnostnih do strukturiranih procesov, ki 
izhajajo iz štirih primarnih virov: ljudje, odgovornosti in naloge življenja odraslih, organizacije, 
skupnosti ter družbe na sploh. Naloga izvajalcev izobraževanj in usposabljanj torej je globlje 
raziskati probleme, ideje, potrebe in priložnosti. To lahko poteka na različne načine, ko se 




OBLIKOVANJE IZOBRAŽEVALNIH POTREB 
Uporabljamo različne tehnike, pri katerih ne moremo trditi, da je katera boljša od druge. Vsaka 
ima svoje prednosti in slabosti, odvisno od okolja in podatkov, ki jih želimo pridobiti. 
Najpogostejše tehnike so: vprašalniki, intervjuji, opazovanja, skupinska srečanja, analiza dela 
in nalog, testi preverjanja znanja, spretnosti, zmožnost reševanja problemov, odnosov in 
vrednot, pregled pisanih in elektronskih virov in materialov, pregled izdelkov, socialni 
indikatorji ter pogovori s strokovnjaki, sodelavci, prijatelji, družino, znanci (Caffarella in 
Daffron 2013, str. 139-142). 
Avtorici Caffarella in Daffron (2013, str. 139) izpostavita tudi pet kriterijev, kateri so v pomoč 
načrtovalcem pri izbiri najbolj primerne tehnike (prav tam): 
• Obravnava ciljne skupine udeležencev. 
• Kakšna angažiranost je potrebna za zbiranje podatkov od potencialnih anketirancev. 
• Oceniti čas, stroške in druge omejitve. 
• Ugotoviti vrsto in globino zahtevanih podatkov. 
• Razmisliti o poznavanju uporabe tehnik načrtovalcev programa (prav tam). 
STRUKTURIRANJE IZOBRAŽEVALNIH POTREB 
Strukturiranje izobraževalne potrebe je definirano kot sistematična metoda, ki po navadi 
vključuje daljši proces in temelji na formalnih modelih izobraževalnih potreb in analizah ter 
služi za prepoznavanje problemov, potreb in spornih tem, ki se pojavljajo pri izobraževanju in 
usposabljanju. Osredotočenost na to oceno potreb ni v iskanju rešitev določenega problema 
ampak narediti probleme bolj jasne in definirane. Čeprav načrtovalci programov pogosto ne 
uporabljajo ocene izobraževalnih potreb, niti če je nujno, še vedno velja kot ena izmed 
pomembnih komponent načrtovalnega procesa. Kot opozorita avtorici Caffarella in Daffron 
(2013, str. 143), veliko uspešnih programom nima ocene izobraževalnih potreb (prav tam). 
Enotne opredelitve, kdaj je potrebno izvesti oceno potreb ni, lahko pa si pomagamo z 
naslednjimi izhodišči (prav tam): 
• Ko o ideji, problemu ali sporni temi vemo malo, je zaželena globlja analiza, da 
načrtovalci in nosilci programov ugotovijo, da je ta ideja vredna in pomembna. 
• Ko je zahtevano globlje in bolj natančno poznavanje značilnosti ciljnih skupin in njihovo 
dojemanje idej, problemov in spornih tem (koga zares zanima to, koga zanima 
načrtovanje, kaj jim pomeni ta ideja, …). 
• Ko pričakovani rezultati odziva na ideje, probleme in sporne teme zahtevajo   
poglobljene spremembe v ljudeh, organizaciji ali skupnosti (prav tam). 
Najbolj pomemben rezultat strukturirane ocene potreb je predanost vključenih v proces. To 
zagotavlja, da so ideje, pridobljene iz ocene potreb, dejansko uporabne pri načrtovanju 
programa. Prav tako je potrebno, da tudi od anketirancev dobimo kvalitetne odgovore, ki 
dejansko odražajo stanje na terenu. Dober način, kako jim damo vedeti, da so bili njihovi 
odgovori slišani je, da jim preko elektronske pošte, spletne strani, časopisa ali srečanj 
sporočimo, kako so bili njihovi odgovori upoštevani pri oblikovanju programa in zakaj nekateri 




KONTEKSTUALNI PROBLEMI PRI PREPOZNAVANJU IZOBRAŽEVALNIH POTREB 
Ne glede na način, s katerim bomo pridobili ali oblikovali izobraževalne ideje, jih moramo na 
koncu razvrstiti in izbrati tiste najboljše. Formule, kako to storiti ni, saj obstaja preveč idej in 
potreb, ki ˝morajo biti˝ vključene ali problemi, ki ˝morajo biti˝ rešeni (Caffarella in Daffron 
2013, str. 147). 
Ideje, potrebe in problemi so lahko med seboj kontradiktorni, nejasni ali nerealni za ta čas, 
strokovnost osebja ali stroške. Zato je potrebno izmed celotnega seznama izbrati tiste, ki so 
pomembni, dosegljivi, potrebni, … Razvrščanje izobraževalnih potreb je tako en element v 
strukturiranih modelih ocenjevanja potreb. Pri tem pa moramo biti pozorni, da oblikovanje 
programa izobraževanja in usposabljanja morda ni najboljši način za rešitev teh potreb (prav 
tam, str. 147-148). 
Prednostne potrebe so po navadi mišljene kot tiste najbolj pomembne ali najbolj uresničljive, 
seveda odvisno do specifične situacije načrtovanja. Razvrščanje torej pomeni postavitev 
prioritet, katere potrebe bodo uporabljene in v kakšnem vrstnem redu. Zgodi se tudi, da 
razvrščanje ni stvar načrtovalcev programa ampak tistih, ki imajo v rokah moč (prav tam, str. 
149). 
Posamezniki ali skupine, ki so analizirali in zbirali izobraževalne potrebe, so lahko tudi tisti, ki 
jih bodo razvrščali. Na tej stopnji veliko načrtovalcev ignorira pomembnost vključevanja tudi 
drugih ljudi. Nagibajo se k mišljenju, da so najbolj nujni problemi, potrebe in ideje razumljive 
vsem vključenim (in zato jih bodo obdelali najprej), ali pa celo k temu, da je to samo njihovo 
delo in tako uporabijo številne izgovore, zakaj niso odzivni na to, zakaj potrebe so ali niso 
preoblikovane v aktivnosti izobraževanja in usposabljanja. Vključenost posameznikov ali 
skupin je seveda odvisna od konteksta načrtovanja. Vključeni so lahko nekdanji ali zdajšnji 
udeleženci, predstavniki strokovnih organizacij ali financerjev, strokovnjaki s posameznih 
področij in ostali sodelavci. Njihovo delo pa lahko poteka skupinsko ali individualno (prav tam, 
str. 149-150). 
PRISTOPI DOLOČANJA PRIORITET 
Poznamo dva pristopa, kvalitativni in kvantitativni. Načrtovalci lahko uporabijo zgolj enega ali 
kombinacijo obeh. Ne glede na izbor je ključni element določiti oz. razviti kriterije razvrščanja, 
ki na splošno temeljijo na pomembnosti in izvedljivosti (Caffarella in Daffron 2013, str. 150-
151). 
Kvantitativni pristop zajemajo tabele, kjer je prikazana razvrstitev vsebine glede na neke 
prioritete, uporablja se numerične podatke. To je uporabno še posebej, ko so prioritete 
določene s številom posameznikov ali skupin. Tabele so lahko dokončane posamično in 
rezultati nato sestavljeni skupaj. Velikost in kompleksnost teh tabel je odvisna od tega, koliko 
kriterijev je potrebno izbrati, če so tej kriteriji ocenjeni enakovredno ali če ima kakšen kriterij 
večji vpliv na odločitev kot drugi (npr. razvrstitev potreb od 1 do 10, pri čemet 1 pomeni 
najnižjo vrednost, 10 pa najvišjo) (prav tam, str. 151). 
Kvalitativni pristop po navadi temeljni na diskusijah manjših ali večjih skupin, ali pa preko 
konferenčnega klica… Kriteriji, pridobljeni na tak način, so velikokrat spremenljivi in odprti za 
interpretacijo ostalih vključenih. Kot pomoč pri diskusiji so lahko naslednje trditve: 
izobraževalna potreba je zelo/srednje kritična, sploh ni kritična (zato jo lahko pozabimo) ali to 
sploh ni potreba. Nato pa sledi naslednji korak, da določimo pomembnost, kot npr.: zelo 
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pomembna (lotiti se v naslednjih 30 dneh), pomembna (v naslednjih šestih mesecih), srednje 
pomembna (šest mesecev do pol leta), manj pomembna (eno do dve leti), nepomembna ali ni 
ideja (ni potrebno o njej razmišljati) (Caffarella in Daffron 2013, str. 151-152). 
ALTERNATIVE PROGRAMOM IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA 
Kot lahko opazimo, so tukaj številne potrebe, ideje, problemi in sporne teme, ki se pojavijo, 
ko identificiramo ideje in potrebe za program, ki zahteva drugačne rešitve od priprave 
izobraževanja in usposabljanja. Nekatere od teh vključujejo (Caffarella in Daffron 2013, str. 
152-153): 
• Pomanjkanje želje za spremembe. 
• Slaba kvaliteta ali pomankanje fizičnih talentov ali virov. 
• Neprimeren ali pomanjkljiv sistem komuniciranja. 
• Pomankanje podpore za transfer učnih dejavnosti. 
• Organizacijske oblike ali pričakovanja, ki so v konfliktu s predlaganimi idejami. 
• Politični, kulturni in drugi zunanji pritiski (prav tam). 
Pri iskanju uporabnih alternativ je pomembno, da se načrtovalci osredotočijo na to, kam je 
ukrepanje usmerjeno: proti posameznikom ali skupinam, delovnim mestom ali nalogam, 
organizacijam v celoti ali samo delu njih, celotni skupnosti. Velikokrat niso odgovorni za izbor 
ali implementacijo teh alternativnih ukrepov, vendar je uporabno za njih, da vedo, kdo je 
odgovoren za to nalogo ter da razumejo, kako deluje ta proces in vloge, ki jih ali jih naj bi 
prevzeli. Vse to načrtovalcem pomaga, da so lahko uspešni v začetnih procesih, da bolje 
razumejo, s kom lahko govorijo o možnih alternativnih ukrepih in kdo jim da uporabna 
razmišljanja o tem, kdo je odgovoren za implementacijo različnih odzivov (prav tam, str. 154-
155) 
 
2.5. OBLIKOVANJE IN RAZVOJ CILJEV PROGRAMA 
 
Razvoj ciljev programa predstavlja komponento, ki mora biti narejena zelo previdno in 
temeljito, saj cilji določajo glaven fokus programa za organizacijo, udeležence in drug nosilce 
programa. Obstajajo tudi programi, kjer oblikovanje ciljev ni potrebno, kot npr. serije odprtih 
diskusij skupin ali druge izobraževalne aktivnosti, ki so družbene narave (Caffarella in Daffron 
2013, str. 161). 
DOLOČANJE IN OBLIKOVANJE CILJEV 
Za programe, ki jih financira organizacija, katere osrednja funkcija je izobraževanje in 
usposabljanje za odrasle, je glavni cilj po navadi del poslanstva organizacije (glej komponento 
2, poglavje 2.3., str. 32). Podobno velja tudi za tiste organizacije, ki imajo oddelek, ki se ukvarja 
z izobraževanjem in usposabljanjem, le da je njihov cilj del poslanstva tega oddelka. Ne glede 
na vse, je v takih situacijah cilj programa narediti čim boljšo in realistično prihodnost. Vendar 
pri tem je zelo tanka črta, ki naredi cilje težke za pojasnitev in oblikovanje in je potrebno iti čez 
številne osnutke (Caffarella in Daffron 2013, str. 161-162). 
Proces načrtovanja in oblikovanja ciljev je lahko zapleten in dolgotrajen način, nanašajoč na 
nivoje in število nosilcev programa, ki so vključeni, kompleksnost problemov in potreb ter 
dane situacije. V času, ko pride oblikovanje ciljev do ˝končnega˝ osnutka, se lahko spremeni 
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vodstvo, viri financiranja se lahko zmanjšajo ali se spremenijo prioritete, spremeni se politika 
dela, … Če so cilji programa v glavnem potrjeni s strani večine nosilcev programa, lahko, ne 
glede na vse te možne spremembe okoliščin, nadaljujemo z nadaljnjim načrtovanjem 
programa, z razumevanjem, da se v večini primerov nekatere komponente načrtovanja 
programa, vključno s cilji programa, lahko spremenijo ali povzročijo spremembe med tem, ko 
se program razvija in oblikuje (Caffarella in Daffron 2013, str. 162). 
Avtorici Caffarella in Daffron (2013, str. 162) omenita tri načine, kako se lahko lotimo 
oblikovanja ciljev programa: direktivno, skupno ali nedirektivno. Direktno, ko načrtovalci ne 
iščejo veliko prispevka oz. vložkov nosilcev programa o namenu samega programa. Seveda ne 
smemo zanemariti, kot poudarita tudi sami, da smo pred tem poudarjali pomembnost nosilcev 
programa in potencialnih udeležencev pri samem načrtovanju. V nekaterih primerih pa 
zasledimo tudi vprašanja in potrebe, ki morajo biti  naslovljene, ne glede na to, če uporabnike 
zanima ali se želijo več naučiti o izbranih temah (glej komponento 3, poglavje 2.4., str. 35) 
(prav tam).  
V drugih situacijah ta način, s katerim lahko dosežemo spremembe skozi proces izobraževanja, 
ni najbolj produktiven. V takih primerih, ki so po navadi ukazani s strani vodij, se uporabniki 
ali drugi nosilci programa v procesu odzovejo zelo različno (prav tam, str. 162 in 163). 
Skupen oz. kolaborativni pristop je najbolj pogost in pomeni sodelovanju z nosilci programa. 
V nektarin primerih imajo nosilci programa glavno vlogo v vseh fazah procesa oblikovanja 
ciljev, v nekaterih pa le manjšo vlogo ali pomoč pri svetovanju (prav tam, str. 163). 
DOLOČANJE CILJEV PROGRAMA 
Cilji programa skupaj z namenom programa zagotavljajo jasen odraz specifičnih rezultatov, ki 
jih bomo dosegli med izvajanjem izobraževanja in usposabljanja. Načrtovalci programa se 
lahko odločijo ali bodo razvili te cilje ločeno ali bodo na njih delali simulativno. Poleg tega, da 
so cilji jasen odraz željenih specifičnih rezultatov, so tej cilji tudi v pomoč oz. osnova za 
pripravo načrtov za poučevanje, konkretno vodilo za razvoj transferja znanja in načrtovanja le 
tega ter kot merilo, na podlagi katerih bo program evalviran. Določanje ciljev zahteva temeljit 
premislek o tem, kaj se bodo udeleženci naučili in kaj bodo naredili, vire s katerimi bomo 
dosegli te cilje in kakšen produkt pričakujemo (Caffarella in Daffron 2013, str. 165). 
Poznamo dva tipa učnih ciljev: informativni in formativni cilji. Informativni učni cilji odražajo, 
kaj se pričakuje od udeležencev, da se bodo naučili pri določenem izobraževanju in 
usposabljanju. To učenje je posledica sprememb v posameznikih, skupinah učencev, 
organizacijskih praksah ali postopkih bodisi v lokalnih skupnosti ali v delih družbe (prav tam, 
str. 165). Formativni cilji velikokrat niso povezani direktno s samim ciljem programa. Njihov 
namen je predvsem v tem, da aktivirajo udeležence (prav tam). 
OBLIKOVANJE CILJEV PROGRAMA 
Oblikovanje ciljev programa je tako kot oblikovanje učnih ciljev velik izziv. Glavni namen 
oblikovanja ciljev progama je določanje specifičnih 'učinkov' programa, ki so lahko težko 
določljivi ali ugotovljivi, še posebno na začetku procesa, ko dejansko postavljamo ciljev 
programa in so parametri velikokrat še nejasni (Caffarella in Daffron 2013, str. 168). 
Tako kot oblikovanje učnih ciljev tudi cilji programa niso oblikovani v vakumu. Udeleženci, 
vodje in sodelujoče organizacije naj pomagajo pri razvoju in pregledu ciljev, kar lahko poteka 
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na več načinov. Osebje, ki se ukvarja z izobraževanjem in usposabljanjem lahko zahteva, da 
ključne ciljne skupine potencialnih udeležencev pomagajo orisati ali pregledati cilje programa 
za njihove ljudi. Za pomoč lahko vprašajo tudi vzorec potencialnih udeležencev. Vprašanja in 
komentarji vseh teh skupin so primerni in uporabni pri ciljih in lahko odražajo tudi njihovo 
razumevanje, še posebej pri praktični aplikaciji in uporabi. Poleg tega, če obstaja formalni 
odbor izobraževanja in usposabljanja, naj bi ta odbor deloval kot svetovalni odbor in dajal 
nasvete in svetoval pri začetnih pisanjih ali pripravljanjih novih osnutkov (glej komponento 2, 
poglavje 2.3., str. 32) (Caffarella in Daffron 2013, str. 168-169).  
Ko oblikujemo cilje programa na nacionalni ali internacionalni ravni je manj verjetno, da so v 
oblikovanje teh ciljev lahko vključeni drugi, izven sodelujočih organizacij . Če so vključeni drugi 
nosilci programa na tem nivoju, se navadno oblikuje svetovalni svet, da zagotovi povrtano 
informacijo glede na cilje programa do načrtovane skupine sodelujočih organizacij. Tej 
svetovalni sveti so skrbno izbrani s strani sodelujočih organizacij in po navadi vključujejo ciljne 
skupine s političnim vplivom ali nacionalne oziroma internacionalne strokovnjake, glede na 
vsebino programa. Ciljne skupine, vključene na tem nivoju, se pri svojem delu srečujejo s kar 
nekaj omejitvami (prav tam, str. 169). 
Ko pišemo cilje programa je za načrtovalce progama pomembno, da razmišljajo, kako bo 
program evalviran (glej komponento 7, poglavje 2.8., str. 57). Eden izmed glavnih aspektov 
načrta, ki ga evalvatorji preizkušajo je, ali obstaja ujemanje med cilji programa in rezultati 
(outcome) programa in če ne, zakaj je temu tako. Ta proces je lahko zahteven, ker so tukaj 
številne razlike med načrtovalci programov in njihovimi prepričanji o tem, ali naj bodo učni cilji 
navedeni v merljivih oblikah ali naj tej cilji tudi obsegajo rezultate, ki ne morejo biti izraženi v 
vidni obliki. Prav tako so rezultati lahko tudi načrtovani ali nepredvideni, saj je skoraj 
nemogoče, da vemo vnaprej vse prednosti/koristi, ki jih lahko program doseže. Zato je pri 
oblikovanju ciljev programa zelo pomembno, da določimo merljive in nemerljive cilje ter da 
smo fleksibilni v predelovanju vseh ciljev, da ne spregledamo nepričakovane, toda pomembne 
dosežke in rezultate (prav tam, str. 169-170). 
Cilji programa morajo biti, ne glede na to, ali so informativni ali formativni, določeni dovolj 
jasno, da kažejo točno to, kar je načrtovano. V pomoč so lahko naslednja vprašanja, ki jih 
navajata avtorici Caffarella in Daffron (2013, str. 170): 
• Ali obstaja jasna povezava med cilji in idejami, problemi ter potrebami, ki so bili 
identificirani kot prioriteta? 
• Ali cilji odražajo prednostno znanje, izkušnje in sposobnosti potencialnih udeležencev? 
• Ali se cilji osredotočajo na ključne dele programa? 
• Ali so cilji praktični in dosegljivi? 
• Ali so cilji uresničljivi v predlaganem časovnem okviru? 
• Ali cilji jasno odražajo predlagane rezultate ali veščine? 
• Ali so cilji smiselni in jih bodo razumeli vsi vključeni? 
• Ali morajo biti cilji merljivi in če morajo, ali so? 
• Ali so cilji skladni drug z drugim? (prav tam, str. 170-172) 
 
UPORABA CILJEV KOT ˝NADZOR˝ 
Jasno določeni cilji programa, tako informativni kot formativni, zagotavljajo enega od glavnih 
pregledov za zagotavljanje, da ima program notranjo konsistenco in da je izvedljiv. Kot smo že 
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opazili, uporaba ciljev programa kot ˝nadzor˝ ne pomeni, da je potrebno, da so tej cilji 
oblikovani pred delom ali zaključevanjem načrtovalnih nalog. Ko imamo oblikovane cilje, se 
lahko ponovno lotimo pregleda, kako je načrtovan proces, ali bomo z njim dosegli željene 
rezultate, kako je načrtovan transfer znanja, predvideni stroški, marketing, ali imamo izbrane 
prave predavatelj… (Caffarella in Daffron 2013, str. 172-173). 
 
2.6. PRIPRAVA NAČRTOV ZA POUČEVANJE 
 
Priprava načrtov za poučevanje vključuje načrtovanje interakcije med učečimi se ter 
predavatelji ali med učečimi med seboj. Odgovornost za pripravo načrtov za poučevanje je na 
strani predavateljev, notranjih ali zunanjih posameznikov organizacije ali skupnosti. Rezultat 
je torej načrt poučevanja, ki služi kot vodič izvajalcem programa učne aktivnosti v smislu, kako 
naj bo učna aktivnost oblikovana (delavnica, družbeni dogodek, spletna oblika, …). Odvisno od 
narave programa lahko potrebujemo več kot en načrt poučevanja. Za poldnevno delavnico po 
navadi potrebujemo enega, medtem ko za glavno konferenco oseba, ki bo to konferenco 
izvajala, lahko združi več načrtov, kar je odvisno od vrste predstavitve (Caffarella in Daffron 
2013, str. 181). 
Tisti, ki se ukvarjajo s poučevanem, največkrat razvijejo številne komponente, ki sestavljajo 
načrt poučevanja. Tudi če posamezniki sprejmejo pomoč pri združevanju načrta, je 
odgovornost za končno obliko njihova. Pojavijo se situacije, ko priprava načrtov zahteva 
timsko delo, še posebno ko so aktivnosti izobraževanja in usposabljanja zelo kompleksne in 
obširne. To je odvisno od namena, oblike, vsebine in oseb, potrebnih za aktivnosti 
izobraževanja in usposabljanja. Osebe, ki naj bi jih potrebovali, so različne in vključujejo 
predavatelje, udeležence, načrtovalce načrtov za poučevanje, vsebinske in tehnične 
strokovnjake, vodje projektov in posameznikov, ki predstavljajo različne nosilce programa 
(prav tam, str. 181). 
OBLIKOVANJE UČNIH CILJEV 
Učni cilji opisujejo, kaj naj bi se udeleženci naučili kot rezultat udeležbe na učni uri na 
izobraževanju ali usposabljanju. Tej učni cilji izvirajo iz vsebin programskih ciljev, zato obstaja 
povezanost med dvema ciljema. Glavna razlika med učnimi cilji in cilji programa je, da se učni 
cilji osredotočajo na posamezne udeležence in učne ure znotraj širšega programa, medtem ko 
so cilji programa osredotočeni na program izobraževanja in usposabljanja v celoti (Caffarella 
in Daffron 2013, str. 182). 
KATEGORIJE UČNIH CILJEV 
Učni cilji so določeni natančno, saj predpisujejo, kaj naj udeleženci pričakujejo, da bodo morali 
znati narediti ter se naučiti. Zato je pri pripravi učnih ciljev potrebno, da imajo načrtovalci v 
mislih jasno predstavo predlaganih učnih rezultatov za posamezno enoto poučevanja 
(Caffarella in Daffron 2013, str. 182). 
Poznamo pet glavnih kategorij učnih rezultatov (Caffarella in Daffron 2013, str. 182): 
• Pridobivanje novega znanja. 
• Izboljšanje kognitivnih sposobnosti. 
• Razvoj psihomotoričnih spretnosti. 
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• Izboljšanja sposobnosti reševanja problemov in sposobnost prepoznavanja 
problemov. 
• Spreminjanje čustev, prepričanj ali vrednost (Caffarella in Daffron 2013, str. 182). 
Učni cilji so uporabni zaradi štirih glavnih razlogov. Zagotavljajo osredotočenost in konsistenco 
skozi splošno načrtovanje poučevanja, vodijo pri izbiri vsebine učne ure ali sklopa in strategij 
poučevanja, so osnova za evalvacijo, česa so se udeleženci naučili in so smer udeležencem kot 
pomoč pri organiziranju njihovega učenja. Tako kot cilji programa morajo biti tudi učni cilji 
dovolj jasno določeni, da so prepoznani v vseh racionalnih mislih točno na način, kot so 
načrtovani. Načini, da zagotovimo, da so cilji izraženi jasno in pravilno, vključujejo: izogib 
neznanih besed in uporabe jezika, ki je nejasen, jezik biti mora jedrnat, iskati preprostost, 
jasno prenašati na učeče se, česa se morajo naučiti in kako naj to učenje uporabijo v številnih 
situacijah (prav tam, str. 183.184). 
OBLIKOVANJE UČNIH CILJEV 
Pri oblikovanju učnih ciljev se ljudje pogosto težko domislijo različnih besed, ki odražajo 
aktivnost oz. dejanje in ki spadajo k vsaki kategoriji učnih rezultatov. V pomoč pri tej nalogi je 
vzorec takih besed vedno uporaben (Caffarella in Daffron 2013, str. 184).  
Trije glavni temeljni elementi vseh učnih ciljev so izrazi: kdo (učenec), kako (akcijski glagol) in 
kaj (vsebina). Nekateri avtorji pa dodajo še pogoje, pod katerimi mora biti učenje prikazano in 
standarde ali kriterije za sprejemljivo izvedbo (prav tam) 
Zadnja dva elementa sta primerna zgolj za učne cilje, ki so kvantitativno merljivi. Obstaja nekaj 
neizogibnih učnih rezultatov, ki so poudarjeni v komponenti 4 (poglavje 2.5., str. 38) in ki niso 
primerni za kriterije vedenja ali nastopa. Uporaba teh specifičnih kriterijev je še posebno 
neuporabna v večini situacij, kjer so kreativnost, naključje, razumevanje, čustva, prepričanja 
in vrednote središče učne aktivnosti. Kot npr. sprememba globoko zakoreninjenih vrednot in 
stališč o rasi, spolu in kultnih razlikah, so učni cilji, ki so zelo težki oziroma jih je nemogoče 
izraziti v kakršnikoli pomembni smeri na vedenjskem področju (prav tam, str. 185). 
Ne glede na vse morajo biti učni cilji napisani. Pomembno je, da imajo pomen za udeležence 
in predavatelje, so razumljivi in zagotavljajo jasno smer aktivnosti izobraževanja in 
usposabljanja (prav tam, str. 185). 
IZBOR IN ORGANIZACIJA VSEBINE 
Izbor vsebine pomeni, da izberemo tisto, kar naj bi se udeleženci naučili skozi učne aktivnosti. 
To predstavlja velik izziv, saj predavatelji lahko le redko vključijo vse, kar želijo naučiti. 
Govorimo namreč o omejitvah kot so količina časa, izkušnje udeležencev, dostopna učna snov 
in sposobnosti predavateljev (Caffarella in Daffron 2013, str. 185). 
Začetna točka pri izbiri vsebine so učni cilji. Vsebine naj bi bile izbrane tako, da zajemajo vse 
določene učne cilje. Ko načrtovalci kategorizirajo in ponovno razmislijo, katere vsebine naj bi 
to bile, se lahko zgodi, da nekateri učni cilji potrebujejo ponoven pregled ali razmislek ali pa 
jih je potrebno izključiti. Nekateri predavatelji za dosego pomembne in ključne učne vsebine 
oblikujejo vizualna orodja kot so miselni vzorci, ki jim pomagajo pri procesu, medtem ko je 




Pri tem si pomagajo z naslednjimi vprašanji (Caffarella in Daffron 2013, str. 185):  
• Katera vsebina je nujna za udeležence, da jo poznajo in ali se ta vsebina nanaša na 
enega ali več učnih ciljev? 
• Kaj je vsebina, ki naj bi jo udeleženci poznali in ki dopolnjuje ključno snov? 
• Katera je tista vsebina, ki bi bila mogoče zanimiva in relevantna, vezana na ključno 
snov, vendar uporabljena le, če nam to dopušča čas? 
• Kaj je vsebina, ki jo udeleženci res ne potrebujejo vedeti (ki je uporabna, vendar se ne 
nanaša na učne cilje)? (prav tam, str. 185-186) 
Organizacija ali vrstni red, v katero postavljamo vsebino, je tudi zelo pomembna. Pri tem je 
potrebno razmisliti, ali bo vsebina potekala od splošnega do specifičnega ali obratno, ali naj 
poteka od abstraktnega do konkretnega ali obratno. Organizacija vsebin je odvisna od 
predhodnega znanja in izkušenj udeležencev, narave vsebine same po sebi, zahtevan nivo 
dosežkov ter učnega stila in stila poučevanja vključenih (prav tam, str. 186). 
Pojavljajo se tri pasti, katere so skupne vsem oblikovalcem, ki izvajajo predavanja: načrtujejo 
preveč vsebine za določen čas, želijo poučevati več, kot so udeleženci motivirani za absorpcijo 
informacij in izključujejo vsebine, pri katerih je potrebno nekaj poiskati, prikazati. Take 
predavatelje je potrebno ves čas opozarjati, da je poučevanje interaktiven proces – cilji, 
vsebina in mehanizmi evalvacije se lahko spreminjajo skozi načrtovanje in faze implementacije 
(prav tam, str. 186). 
IZBOR TEHNIK POUČEVANJA 
Kako naj se predavatelj odloči, katere tehnike poučevanja so najboljše za specifično učno 
situacijo? V bistvu ne obstaja najboljši način, ki naj bi najbolj pomagal udeležencem pri učenju. 
Celo nasprotno, obstaja 11 glavnih dejavnikov, ki naj bi jih predavatelji upoštevali pri izboru 
tehnik poučevanja: tehnike učenja, predavatelji, udeleženci, okolja, družbeni mediji, transfer 
znanja, vsebine, tehnike značilnosti, raznolikosti, logičnih omejitev in časa. Od teh enajstih 
dejavnikov, so prve štiri (ki so osredotočene na učne cilje, izkušenost predavateljev za izbor 
tehnik, izkušnje udeležencev in učnega okolja) ključni pri oblikovanju osnovnega načrta 
poučevanja posameznega dela programa. Preostalih sedem dejavnikov pa se izoblikuje, ko so 
prvi štirje oblikovani. V nadaljevanju si poglejmo te štiri dejavnike (Caffarella in Daffron 2013, 
str. 186-187): 
• Učni cilji 
Osredotočenost na učne cilje vključuje pridobivanje znanja, izboljšanje kognitivnih 
sposobnosti, razvoj psihomotoričnih sposobnosti, krepitev sposobnosti reševanja problemov 
ter iskanja rešitev ter spreminjanje občutkov, vrednot, … Pomembno je, da se tehnike 
poučevanja ujemajo z učnimi cilji, v nasprotnem primeru ne moremo doseči rezultatov, ki so 
jih predavatelji načrtovali (prav tam, str. 187). 
• Izkušenost predavateljev 
Pri izboru ustreznih tehnik poučevanja si moramo postaviti naslednja vprašanja: ali imajo 
predavatelji dovolj znanja, sposobnosti in zaupanja za uporabo posamezne tehnike? Ali se  
predavatelji pri uporabi te tehnike ˝počutijo udobno˝? Če ne, dosežemo ravno nasprotni 
učinek (prav tam, str. 187-188). 
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Izkušeni predavatelji v izobraževanju odraslih se zavedajo in uporabljajo principe aktivnega 
učenja in aktivnega vključevanja udeležencev pri izboru tehnik (Caffarella in Daffron 2013, str. 
188). 
• Izkušnje udeležencev 
Raznolikost učenja primarno temelji na kulturnih razlikah kot so spol, rasa, etična pripadnost, 
religija, družbeni razred in jezik, kar se po navadi največkrat pojavlja pri izobraževanju odraslih. 
Vse to vpliva na potek in načrtovanje učne aktivnosti in tehnik poučevanja. Pomembno je, da 
predavatelji prepoznajo in se zavedajo, da odrasli prinesejo s seboj številne različne izkušnje, 
vključeni so v različne življenjske vloge, imajo svoje učne stile, … (prav tam, str. 188-189). 
Nujno je, da predavatelji najprej zaznajo in priznajo svoje predsodke, tako odkrite kot skrite, 
kot začetno točko, na katero se lahko nanašajo problemi raznolikosti pri učenju odraslih (prav 
tam, str. 189). 
• Učno okolje 
Nanaša se na prostor, kjer poteka učenje. V skladu s tem izberemo tudi ustrezne tehnike 
poučevanja (prav tam, str. 190-191). 
NABOR VIROV POUČEVANJA 
Obstaja več vodičev, ki pomagajo predavateljem izbrati vire poučevanja. Pri tem je potrebno 
upoštevati (Caffarella in Daffron 2013, str. 191-192): 
• Ustreznost glede na izkušnje, interese in zmožnosti udeležencev. 
• Izkušenost predavateljev. 
• Da viri izražajo to, kar želimo sporočiti. 
• Osredotočenost na ključne stvari v vsebini. 
• Efektivno izkoristiti okolje, v katerega je postavljen učni proces. 
• Prilagodljivost lokalnemu okolju. 
• Dostopnost (prav tam). 
Pri izboru virov moramo biti pozorni na avtorske pravice in sprotno navajanje (prav tam, str. 
192). 
VREDNOTENJE POUČEVANJE 
Vrednotenje poučevanja ali evalvacija se naredi zaradi petih glavnih razlogov (Caffarella in 
Daffron 2013, str. 193): 
• Ocena izkušenj in pripravljenosti udeležencev za učenje, ko vstopajo v učno aktivnost 
ali program. 
Vrednotenje poteka pred ali na začetku učne aktivnosti. Tako vrednotenje omogoča 
predavateljem, da ugotovijo, kaj udeleženci že vedo, kaj lahko naredijo in kakšen odnos imajo 
do vsebine, ki bo predstavljena. To vstopno vrednotenje se lahko naredi kot del ugotavljanja 
izobraževalnih potreb (glej komponento 3, poglavje 2.4., str. 35) ali kot del priprave 
marketinške strategije (glej komponento 10, poglavje 2.11., str. 68). Metode evalvacije na tej 
stopnji so razpete med spraševanjem udeležencev in izpolnjevanjem preprostih vprašalnikov 
(kdo so, kakšno je njihovo predhodno znanje in izkušnje, ki se nanašajo na program ,…) do 
upravljanja splošnih vsestranskih testov, ki temeljijo na predhodno nujno potrebnem znanju 
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in spretnostih. Tej podatki so lahko tudi uporabni kot osnovna podlaga za ocenjevanje 
rezultatov poučevalne aktivnosti in programa v celoti (komponenta 8, poglavje 2.9., str. 62) 
(Caffarella in Daffron 2013, str. 193). 
• Izboljšanje procesov in snovi poučevanja 
Vrednotenje s tem namenom delamo pred, med (formativna evalvacija) ali po poučevanju 
(sumativna evalvacija). Ta način vrednotenja po navadi naredijo predavatelji sami ali pa 
udeleženci. Predavatelji imajo veliko koristi s preverjanjem in refleksijo procesa poučevanja in 
vsebine pred, med in po koncu učne ure. Še posebno za aktivnosti poučevanja, ki se izvajajo 
večkrat, kot npr. tečaji in delavnice, je izvajanje takšnega vrednotenja zelo pomembno, da 
lahko predavatelji ugotovijo in popravijo slabosti preden izvedejo novo učno aktivnost (prav 
tam, str. 194). 
Odvisno od časa in razpoložljivih sredstev, predavatelji lahko (prav tam, str. 194): 
o zahtevajo strokovnjake glede na vsebino, da preverijo če je snov prava in 
najnovejša, 
o vprašajo strokovnjake, ki se ukvarjajo z vrednotenjem, če izbrane tehnike 
vrednotenja predvidevajo zbir podatkov, ki jih potrebujejo, da preverijo, ali so 
se udeleženci dejansko naučili to, kar je bilo predstavljeno, 
o vprašajo sodelavce, da pregledajo procese, ki so izbrani za uporabo, 
o povabijo člane svetovalnega odbora programa ali odbora v celoti, da dajo 
povratno informacijo, če aktivnost odraža potrebe potencialnih udeležencev 
(prav tam). 
Temelječ na teh vrednotenjih, predavatelji nato pred začetkom predavanj pregledajo proces 
in sredstva, ki bodo uporabljena. Obstaja več načinov, s katerimi predavatelji vrednotijo 
procese in sredstva, ki so uporabljeni med in po poučevalni aktivnosti, vključujoč 
samorefleksijo, vprašalnike, pogovore s sodelavci in diskusije v majhnih ali večjih skupinah. 
(prav tam, str. 194). 
Vrednotenje udeležencev, ki se nanaša na sredstva in procese, je tudi zelo uporabno in v 
nekaterih situacijah celo obvezno. Delati evalvacijo udeležencev je zelo koristno, ko 
poučevalne aktivnosti nastajajo, kot tudi takrat, ko so končane. Lahko pa naletimo tudi na 
negativen učinek, ko predavatelji ne želijo narediti sprememb, ki temeljijo na povratni 
informaciji, ki so jo dobili (prav tam, str. 194-195). 
• Pomoč udeležencem, da postanejo bolj efektivni učenci 
Predavatelji vedo, da je vrednotenje učnih rezultatov bistvenega pomena, ampak jih večina to 
izvaja šele na koncu poučevalne aktivnosti. Toda obstaja tudi drug način vrednotenja učnih 
rezultatov, kot npr. da ugotovimo ali so udeleženci zmožni prenest naučeno v novo učno 
situacijo, kar pomeni, da znajo aplicirati, kar so se naučili, nazaj na svoje delovno mesto, 
prostovoljno delo ali v osebno življenje (prav tam, str. 195) (glej komponento 9, poglavje 2.10., 
str. 66). 
Vrednotenje učnega transferja je vrsta evalvacije, ki pomeni, da mora biti ponavljajoče 
vrednotenje rezultatov zaključeno v nekem časovnem obdobju, s končnim ciljem ohranjanja 
naučenega skozi dlje časa. Problem, zakaj vrednotenje učnega transferja pogosto ni 
uporabljeno, je dvojni. Predavatelji pogosto niso del razvoja evalvacijskih strategij učnega 
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transferja ali niso vključeni v proces presojanja ali imajo te učne dejavnosti kakršnikoli učinek. 
Tudi načrtovalci programov velikokrat ne pomislijo, da bi predavatelji lahko imeli vlogo v tem 
procesu, vse dokler ni potrebno učno uro prenoviti itd. Caffarella in Daffron 2013, str. 195). 
Začetna točka vrednotenja učnih rezultatov poučevalne dejavnosti, ali na koncu ali med fazo 
transferja, so učni cilji. Izbrane tehnike vrednotenja se morajo ujemati z bistvom teh ciljev – 
pridobivanje znanja, izboljšanje kognitivnih sposobnosti, razvoj psihomotoričnih sposobnosti, 
krepitev zmožnosti iskanja in reševanja problemov ali spreminjanja navad, prepričanj, 
vrednot, občutenj (prav tam, str. 195-196). 
Ne glede na vse, je kategoriziranje tehnik vrednotenja uporabno. Predavatelji morajo vedeti, 
da je odvisno, kako so tehnike narejene, da lahko ustrezajo več skupinam učnih rezultatov, 
podobno kot kategoriziranje tehnik poučevanja. Ko razmišljajo o izboru tehnik vrednotenja, so 
jim lahko v pomoč naslednja vprašanja (prav tam, str. 196): 
o Ali tehnike zagotavljajo rezultate, ki prikažejo stanje in izboljšanje učenja 
udeležencev? 
o Ali so primerne za izbrane učne rezultate (pridobivanje znanja, izboljšanje 
kognitivnih sposobnosti, razvoj psihomotoričnih sposobnosti, krepitev 
zmožnosti iskanja in reševanja problemov ali spreminjanja navad, prepričanj, 
vrednot, občutenj)? 
o So praktične in učinkovite za uporabo? 
o Ali so ustrezne glede na individualne in kulturne razlike? 
o Ali odražajo strokovno mnenje in intuicijo o uporabnosti? 
o Ali jih bodo udeleženci videli kot kredibilne in uporabnikom prijazne? 
o Ali so predavatelji načrtovali dovolj časa za uporabo tehnike na učinkovit način? 
o Ali so jih predavatelji preizkusili že sami? (prav tam, str. 196-197) 
Predavatelji morajo najprej razumeti, da so odrasli zelo anksiozni pri načinu vrednotenja, 
predvsem kadar se nanaša na to, kaj so se naučili. Na ta problem se morajo predavatelji odzvati 
z zanimanjem, skrbnostjo in spoštovanjem do udeleženčevih čustev. Prav tako morajo 
zagotoviti jasno in celostno predavanje o tem, kako bo to vrednotenje izvedeno, vključujoč 
obliko in dolžino ter kaj se zahteva od udeležencev. To vrednotenje naj poteka v prijetnem 
okolju. Vsa sredstva, ki se potrebujejo za izvedbo, naj bodo zagotovljena in naj delujejo (prav 
tam, str. 197). 
• Ugotoviti, ali to, kar so se udeleženci naučili, dejansko predvideva želene rezultate in 
odraža učne cilje 
Nanaša se na vrednotenje učenja. Govorimo o povratni informaciji. To je informacija, ki jo 
udeleženci prejmejo o kvaliteti njihovega dela. Znanje o učnem procesu in njegovi rezultati, 
komentarji o nastajajočih sposobnosti, zapiski in grafični prikazi so oblike povratne 
informacije, ki jo uporabljajo predavatelji. Uporablja se kot povečanje motivacije udeležencev, 
saj morajo udeleženci sami evalvirati svoje napredovanje, umestiti svoje dosežke in 
zmogljivosti znotraj okvirov razumevanja. Samovrednotenje popravlja njihove napake 
učinkovito, spodbuja predavatelje in soudeležence (prav tam, str. 197).  
• Zagotoviti podatke skozi celoten program evalvacije  
Obstaja razlika med vrednotenjem poučevanja in vrednotenjem programa in sicer, da se 
evalvacija programa osredotoča na vprašanja širše organizacije in družbenih okoliščin 
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programa (makro nivo), medtem ko se evalvacija poučenja osredotoča na to kaj in kako se 
udeleženci učijo in kako predavatelji pomagajo ali otežujejo proces učenja (mikro nivo). Kljub 
tema različnima fokusoma, so podatki z vrednotenja učenja ali poučevanja koristen vir 
informacij, ki jih uporabimo, ko ustvarjamo mnenje o programu na sploh, kot npr. (Caffarella 
in Daffron 2013, str. 198): 
o Podatki vrednotenja poučevanja, ki jih pridobimo iz učne dejavnosti, zbrane 
takoj po zaključku učne ure, se lahko uporabijo za indikatorje učnih rezultatov, 
s katerimi učnimi cilji so se srečali udeleženci skozi celoten program in če so bili 
vsi ostali vidika programa (prostor, dostop…) zadovoljivi. 
o Podatki vrednotenja transferja učenja, ki so bili del poučevanega procesa, se 
uporabijo lahko kot indikator ali so bili doseženi cilji programa. 
o Podatki vrednotenja poučevanja, zbrani med in po učni uri ali delavnici na 
glavni družbeni temi soočanja v skupnosti (kot npr. rasna nestrpnost, zloraba 
žensk), nam lahko pokažejo, ali je bila snov koristna in ali se je nanašala na 
problem, ki je bil glavni cilj programa (prav tam, str. 198). 
Na žalost, podatki vrednotenja poučevanja niso pogosto uporabljeni v evalvaciji programa, 
čeprav je povezava med tem, da poučevalne dejavnosti zagotavljajo načrtovane rezultate in 
vsesplošen pomen in korist programa (prav tam, str. 198). 
PRIPRAVA NAČRTA POUČEVANJA 
To je eden izmed glavnih rezultatov oblikovanja poučevalnega procesa. Tej načrti služijo kot 
vodič pri oblikovanju ali prisostvovanju poučevanja pri učni dejavnosti. Predavatelji ugotovijo, 
da dobro pripravljen načrt omogoča presojo, ali imajo jasno postavljene učne cilje, izbrane 
primere tehnik poučevanja in sredstev, ki dopolnjujejo fokus teh ciljev in načrt vrednotenja, ki 
jim pove, če so udeleženci spoznali te cilje. Poleg tega učni načrt ocenjuje realističen časovni 
okvir za vsako učno dejavnost, ki je vključena v načrt in vrsto objektov, naprav in orodij, ki jih 
potrebujemo za uspešno izvajanje načrta (npr. sobe za sproščanje, okrogle mize z udobnimi 
stoli za udeležence, računalnik, projektor). Dobro oblikovan načrt poučevanja pomaga 
predavateljem ostati znotraj okvirov, ki  jih imajo načrtovane, hkrati pa jim da vedeti, kdaj so 
zašli predaleč s teme, da se lahko vrnejo (Caffarella in Daffron 2013, str. 199). 
Ne obstaja določena oblika, kako naj bi izgledal načrt poučevanja. Zajemal pa naj bi naslednje 
glavne sestavine (prav tam, str. 199): 
• Naslov učne ure. 
• Čas in datum. 
• Ime in naziv predavatelja. 
• Kratek povzetek učne dejavnosti. 
• Učne cilje. 
• Tehnike poučevanja. 
• Načrt vrednotenja. 
• Časovno opredelitev za vsak glavni del učne dejavnosti. 
• Vire. 
• Potrebščine (prav tam, str. 199-200). 
Načrt poučevanja naj bi bil kot vodič, kako bo predavatelj in udeleženec porabil čas, ki je na 
voljo v določeni učni uri, in ne kot dokument, ki natančno določa, kaj lahko kdo dela in kdaj. 
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Potreben je prostor, ki omogoča fleksibilnost in spremembe pri vsebinah in učnem procesu, 
odvisno od udeležencev in dogajanja v učni situaciji (Caffarella in Daffron 2013, str. 200). 
NAREDITI, DA BO NAČRT POUČEVANJA UČINKOVIT 
Ko pripravljen učni načrt stopi v akcijo lahko ali spodbuja ali zavira pozitivno okolje za učenje. 
Predavatelji izboljšajo poučevanje z obvladovanjem vsebine, uporabo primerne tehnike 
poučevanja in strategije vrednotenja ter vzpostavitvijo dobrega odnosa z udeleženci. Vse te 
dejavnosti predvidevajo, da imajo predavatelji znanje o udeležencih in so dobro pripravljeni 
na predavanje (Caffarella in Daffron 2013, str. 200). 
Motiviranje udeležencev je zelo pomemben del, da se stvari lahko odvijajo po pripravljenem 
načrtu. Ena izmed pomembnih stvari, da vzpodbudimo interes udeležencev je, da jih 
personalno vključimo v samo snov. Začnemo s postavljanjem vprašanj, ali jih razdelimo v 
dvojice ali manjše skupine in tako pripravimo etapo za udeleženčevo spoznavanje z vsebino. 
V velikih skupinah predavatelji uporabijo zanimive osebne zgodbe ali pripravijo udeležence, 
da na začetku osvetlijo dve ali tri nove in vznemirljive ideje. Toda sodelovanje in zanimanje je 
potrebno spodbujati, metode morajo biti premišljene in povezane z vsebino programa. Ne 
more biti slabše kot  da začnemo z učno uro neorganizirano in na nejasen način. Vtisi, ali je 
bilo predavanje dobro ali slabo je ustvarjeno v prvih 4 minutah in se redko spremeni kasneje 
(prav tam, str. 200). 
Drugi način motiviranja skupine je s spodbujanjem predavateljev, da so entuziastični in 
energični. Predavatelji, kateri so odprti za vprašanja in komentarje in so v interakciji z 
udeleženci, spodbudijo interes tudi pri najbolj zdolgočasenih udeležencih. Pri pomoči 
udeležencev pri učnih vsebinah, morajo predavatelji predstaviti snov organizirano. Nekaj 
uporabnih nasvetov (prav tam, str. 200-201): 
• Odstranitev ali zmanjšanje strahu udeležencev. 
• Ustvariti varno in inkluzivno učno okolje. 
• Vnaprej jasno pojasniti pričakovanja udeležencev. 
• Oblikovati skupinsko normo (npr. dati udeležencem vedeti, da je njihova aktivna 
participacija zaželena, dobrodošla so različna mnenja in postavljanje 
vprašanj/odgovorov). 
• Dati udeležencem vedeti, da je vloga predavatelja ta, da jim pomaga osvojiti nekaj 
novega. 
• Uporaba nediskriminatornega jezika, da ga lahko razumejo vsi udeleženci in ravnanje 
z udeleženci na objektiven način. 
• Razviti strokoven odnos med vsemi udeleženci in predavatelji. 
• Dati udeležencem nasvet kot npr. 5 ključnih točk, katera jim bodo pomagala slediti 
predstavljenim idejam, predlogom. 
• Uporabiti strokovno znanje udeležencev. 
• Uporaba povzetka ali zapiskov, ne pa branje z vnaprej pripravljenega papirja ali knjige. 
• Uporaba aktivnih učnih tehnik, ki dovoljuje čas za refleksijo. 
• Ponoviti pomembne predloge, ideje. 
• Dajati številne primere. 
• Pozorno poslušati vse predloge udeležencev in se na njih primerno odzvati. 
• Ustvarjati prijetno učno okolje in biti pozoren na določen časovni okvir. 
• Zagotoviti povratno informacijo in pozitivno okrepitev udeležencev skozi učno uro. 
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• Prepoznati, da čustva igrajo pomembno vlogo v učnem procesu. 
• Biti fleksibilen pri predstavitvi, načrtu poučevanja in tehnikah (graditi na 
nepričakovanem). 
• Biti odprt za udeleženčevo učenje in biti pripravljen na pomoč. 
• Biti primer dobre učne in etične prakse. 
• Uporabiti humor in smeh. 
• Zabavati se (Caffarella in Daffron 2013, str. 201). 
Predavatelji pomagajo udeležencem pri izpraševanju, kako lahko novo znanje, spretnosti, 
sposobnosti iskanja in reševanja problemov, prepričanj ali čustev, ki so se jih naučili, prenesejo 
v njihova življenja (glej komponento 6, poglavje 2.7., str. 49). Poznamo pet strategij transferja 
učenja (prav tam, str. 201): 
1. Vprašaj udeležence pred učno uro izobraževanja ali usposabljanja za izbor projekta ali 
druge dejavnosti, ki bi dopolnila učenje, za katero se pričakuje, da bo preneseno. 
2. Uporabi tehnike aktivnega učenja, ki povečujejo učni transfer (študija primera, 
simulacije, vaje, …). 
3. Vključevanje udeležencev kot preizkus njihove nove spretnosti v njihovo lastno ali 
podobno okolico. 
4. Zagotovi priložnosti udeležencev za razvoj individualnih akcijskih načrtov prenosa 
novega znanja v njihovo delovno okolje ali druge vloge, ki jih imajo v svojem življenju. 
5. Zagotovi, da je udeležencem tudi v prihodnje zagotovljena pomoč ali učni transfer 
(nadaljnja srečanja, obnovitveni tečaji, mentorstvo, …) (glej komponento 6, poglavje 
2.7., str. 49). (prav tam, str. 201-202). 
 
2.7. NAČRTOVANJE PRENOSA V PRAKSO 
 
Transfer znanja, s strani udeležencev programa, pomeni efektiven prenos tega, kar so se 
naučili na izobraževanju ali usposabljanju. To ni nova komponenta procesa načrtovanja ampak 
je element, ki prejema povečano pozornost udeležencev kot tudi izvajalcev programa 
izobraževanja in usposabljanja, in zahteva bolj konkretne in uporabne rezultate. Načrtovanje 
tega dela ne potrebujejo vsi izobraževalni programi za odrasle kot npr. vikend oddih za 
duhovno obnovitev, za katere načrtovanje prenosa v prasko ni primerno niti ni potrebno. Za 
ostale programe pa je to korak k uspešnosti. Načrtovanje, kako pomagati udeležencem 
prenesti naučeno, je zelo pomembno (Caffarella in Daffron 2013, str. 211). 
Transfer znanja največkrat omenjamo v povezavi s pojmi vedenja. To pomeni, da mora biti 
vse, kar se naj bi preneslo, jasno določeno v pojmih vidnih sprememb v znanju, spretnosti in 
načinih razmišljanja. Prenos znanja o tem, kaj učenje potrebuje, da je preneseno in kakšen 
načrt za to potrebuje, je velikokrat bolj zapleten kot preprost in jasen. Prenos je torej 
kompleksen, multidimenzionalen proces, ki zajema več kot le dober predlog. Zavzema znanje, 
spretnosti, sposobnosti in potrpljenje. Zahteva številne vrste znanja, vključno s poznavanjem 
tega področja, vsebine, praktičnosti in sposobnosti združevanja vsega tega. Prepoznamo tudi 
številne druge dejavnike, ki vplivajo na prenos znanja kot npr: značilnosti udeležencev, 




Videti prenos znanja s te točke zahteva, da imajo načrtovalci programov, in drugi vključeni v 
prenos znanja, sposobnosti prenosa, preseganja, prilagajanja in odločanja. Pomagati ljudem, 
da naredijo spremembe, je središče tega, kaj je prenos znanja na sploh – spremembe v njih, 
drugih ljudeh, praksi, organizaciji ali družbi. Nekatere od teh sprememb so lahko enostavne in 
celo zabavne, kot npr. učenje, kako biti boljši vrtnar ali smučar. Druge spremembe pa so lahko 
težje in bolj boleče kot npr. učenje, kaka biti kos bolezni ali kako odpustiti večje število 
zaposlenih zaradi denarnih ali tehnoloških sprememb (Caffarella in Daffron 2013, str. 212). 
Čeprav se številni programi izobraževanja in usposabljanja osredotočajo na posameznikovo 
učenje, pa pogosto del tega, kar so se naučili, ne more biti preneseno, dokler spremembe niso 
narejene tudi v okolju, kjer so spremembe pričakovane. Tej dejavniki okolja, kot npr. klima 
prenosa, kulturne razlike, organizacijski problemi, so še posebej pomembni, ko je to, kar je 
naučeno, preneseno primarno na delo ali drugo področje organizacije, v različno kulturno 
okolje ali ko je odvisno od strinjanja drugih k temu, ali tudi narediti te spremembe (glej 
komponento 1, poglavje 2.2., str. 29) (prav tam, str. 212). 
POMEMBNOST NAČRTOVANJA PRENOSA ZNANJA 
Poznamo več razlogov, zakaj je načrtovanje prenosa znanja tako pomembno. Prvič, izvajalci in 
udeleženci sprašujejo za rezultate, ki so prenosljivi, praktični, uporabni in naredijo razliko 
(Caffarella in Daffron 2013, str. 214-215).  
Drugič, pojavljajo se številni problemi in skrbi, ki se nanašajo na življenje odraslih in ki so lahko 
vsaj delno obravnavani skozi programe izobraževanja – zdravstvene reforme, nasilje v družbi, 
prestrukturiranje javnega šolstva, svetovni mir, okoljske spremembe… Kritično za te probleme 
je, da bi rešitev morala biti najdena včeraj. Predavatelji naj bi v čim večji meri poskrbeli, da  
ljudje lahko prenesejo, kar so se naučili, kot rezultat udeležbe v programih izobraževanja in 
usposabljanja, na reševanje teh kompleksnih problemov ali ne (prav tam, str. 215). 
Tretjič, veliko ljudi potrebuje pomoč pri refleksiji sprememb, ki jih morajo narediti na sebi, 
drugih ljudeh, organizaciji in družbi, preden je naučeno lahko preneseno v konkretne 
rezultate. Kot na primer nekateri ljudje so nagnjeni k spremembam, medtem ko drugi 
potrebujejo pomoč različnih skupin (supervizorji, nadrejeni, družinski člani, prijatelji, …), da 
lahko prenesejo to, kar so se naučili (prav tam, str. 215). 
MODEL NAČRTOVANJA PRENOSA ZNANJA 
Avtorici Caffarella in Daffron (2013, str. 216) izpostavita model uspešnega prenosa znanja, ki 
predstavlja sedem glavnih dejavnikov, ki vplivajo na proces prenosa in kako so tej dejavniki 
medsebojno povezani, da zagotovijo efektiven prenos. To je nelinearen, interaktiven model 
(prav tam, str. 216-217). 
V nadaljevanju sledi opis glavnih dejavnikov (prav tam, str. 218): 
• Proces načrtovanja 
Vključuje skupino predstavnikov, ki so vključeni v proces načrtovanja (načrtovalci programov, 
potencialni predavatelji in inštruktorji, strokovnjaki posameznih področij, vezanih na vsebino, 
management organizacije ali vodje, potencialni udeleženci). Te skupine se srečujejo tolikokrat, 




• Značilnosti in motivacija udeležencev 
Motivacija udeležencev pride z njih samih. Zunanja motivacija pride s strani vodij in lahko 
dobro vpliva na njihovo notranjo motivacijo. Udeleženčeva samoučinkovitost in želja povečati 
informacije ustvari okolje, ki pozitivno vpliva na prenos znanja (Caffarella in Daffron 2013, str. 
218). 
• Načrtovane in uporabljene metode 
Odrasli se učijo na različne načine in temu primerno je potrebno izbrati tudi ustrezne metode. 
Poleg tega so principi in predvidevanja izobraževanja odraslih o tem, kako se odrasli učijo,  
uporabljeni pri oblikovanju programa (prav tam, str. 218). 
• Učno okolje 
Načrtovalci programov obravnavajo specifične skupine udeležencev, ki se bodo udeležile 
programa in njihovo osebno okolje učenja. Načrtovalci tudi pomislijo na najboljši možni učni 
stil za skupino, znotraj katere delujejo (prav tam, str. 218). 
• Takojšnji prenos 
Takojšen prenos znanja novih informacij v programu je zelo pomemben za proces prenosa 
znanja. Koliko časa je za to potrebno je odvisno od situacije udeležencev. Če nove informacije 
in sposobnosti niso uporabljene v odboju 60-90 dni, po vseh verjetnostih ne bodo prenesene 
ali preoblikovane v učno okolje (prav tam, str. 218). 
• Delovno okolje 
Ko se udeleženci vrnejo v njihovo delovno okolje ali življenjske vloge, bodo številni dejavniki 
vplivali in preprečevali transfer znanja. To lahko rešimo tako, da že pred vstopom v 
izobraževanje načrtujemo, kako bomo pridobljeno znanje nemudoma implementirali na 
delovnem mestu ali v drugih situacijah. V veliko pomoč nam je, da imamo vodje, ki nas pri tem 
spodbujajo, sodelavce in druge, ki zagotavljajo, da bo prenos znanja uspešen (prav tam, str. 
218). 
• Odpravljanje ovir 
Časovne ovire, pomanjkanje zmožnosti, osebni izzivi, težave na delovnem mestu in težave v 
osebnem življenju so dejavniki, ki lahko ustavijo prenos v prakso. Na to lahko vplivajo tudi 
drugi, vodje ali druge osebe v življenju udeleženca, ki so prezaposlene ali nezainteresirane, da 
slišijo nove informacije in pridobljene spretnosti. Ovire prenosa se pojavijo pri nezadostnem 
načrtovanju, številnih idejah in predlogih vendar brez rešitve za implementacijo, slabo 
pripravljena usposabljanja, neinteresirani udeleženci, vodje ali drugi posamezniki v življenju 
udeležencev, pomanjkanje nadaljnjih srečanj, … (prav tam, str. 218). 
Zakaj poteka prenos znanja ali zakaj ne je odvisno do številnih dejavnikov, kot npr.: udeleženci, 
izvedba, vsebina, zahtevane spremembe, potrebne za apliciranje znanja, organizacijsko okolje, 






OKVIR NAČRTOVANJA PRENOSA ZNANJA 
Pri načrtovanju prenosa znanja obravnavamo tri ključne elemente: če so strategije transferja 
zaposlene, raznolikost strategij pomaga pri prenosu, kaj mora biti naučeno in kateri so ključni 
ljudje, ki morajo biti vključeni (Caffarella in Daffron 2013, str. 219-220). 
Gledano na časovne okvirje, morajo biti strategije transferja uporabljene preden se program 
začne, ko se izvaja in ko je končan. Strategije transferja zaposlenih po tem, ko je program 
končan, so po navadi najbolj težavne za načrtovalce programov s številnih razlogov, vključno 
s potencialnimi neujemanji med vsebino programa in tem, kaj se udeleženci potrebujejo 
naučiti in znati narediti; pomanjkanje podpore sodelavcev, družine in prijateljev; odpor 
udeležencev do sprememb ali specifično okolje, kjer je potrebno, da se te spremembe zgodijo. 
Čeprav so najbolj težko dosegljive strategije transferja po končanem programu, so najbolj 
efektivne. Nekateri avtorji predlagajo, da naj bi bile načrtovane preden se program izvaja 
skupaj z udeleženci in ustreznim organizacijskim osebjem, kar pomeni lažji prenos tistega, kar 
se naučijo med programom (prav tam, str. 220). 
Drugi element pri načrtovanju prenosa znanja je določitev, katere strategije in tehnike so 
najbolj uporabne za pomoč udeležencem pri prenosu tega, kar so se naučili, na njihovo osebno 
ali delovno področje ali druge življenjske vloge. Primeri: vključevanje ključnih ljudi v proces 
načrtovanja, biti pozoren, kako okolje in kulturne razlike vplivajo pri prenosu tega, kar je bilo 
naučenega in uporaba specifičnih tehnik, ki najbolj ustrezajo udeležencem. Da dovolimo 
udeležencem in drugim, da so del tega procesa selekcije, osebja, ki načrtuje, vključno s 
predavatelji, sodelujočimi, vodji ali nosilci programa, morajo biti dobro obveščeni/naučeni o 
samim učnih strategijah in tehnikah. To jim omogoča, da lahko izberejo, katere od teh strategij 
in tehnik so najbolj primerne in bodo najbolj pomagale udeležencem pri prenosu znanja v 
svoje okolje. To naredimo tudi tako, da pred tem govorimo z udeleženci in organizacijami in 
se tako spoznamo z njihovim specifičnim učnim okoljem (prav tam, str. 220). 
Ključni posamezniki, kot zadnji obravnavni element, so tisti, ki morajo biti vključeni, da se 
prenos znanja sploh lahko zgodi. Načrtovalci programov imajo številne vloge in funkcije kot 
npr. upoštevanje učencev, predavateljev in sodelujočih ter drugih nosilcev programa pri 
pripravi načrtovanja transferja. Tej ključni posamezniki so lahko: predavatelji, inštruktorji, 
predstavniki sodelujočih in podpornih organizacij, vključno z vodji in managerji; pri obravnavi 
osebnih problemov pa člani lokalne skupnosti, družine ali prijatelji (prav tam, str. 220-221). 
Spodnja tabela prikazuje vlogo načrtovalcev programa, predavateljev in sodelujočih, 





NAČRTOVALCI PROGRAMOV PREDVATELJI IN SODELUJOČI UDELEŽENCI OSTALI KLJUČNI POSAMEZNIKI 
PRED PROGRAMOM 
Jasno definirati, kaj želimo, da je 
preneseno: znanje, spretnosti, 
sposobnosti, prepričanja. 
 
Ugotoviti stališče okoliščin, kjer se 
bo zgodil prenos (pričakovanja 
udeležencev in sponzorjev, klima 
v organizaciji, politično okolje, 
kulturne razlike med vsemi 
udeleženci, načrtovalci in 
deležniki programa). 
 
Pripraviti smernice, kaj so 
sestavine uspešnega transferja 
učenja in določiti, kaj moramo 
doseči pri preseganju sprememb 
in kaj določa uspeh. 
Oblikovati jasno sliko, katero 
znanje mora biti preneseno kot 
rezultat dejavnosti, za katere so 
odgovorni. 
 
Vprašati načrtovalce programov 
ali udeležence specifična 
vprašanja o stališčih okoliščin, 
kjer mora biti to znanje 
preneseno. 
 
Vprašati udeležence, da izberejo 
projekt ali drugo dejavnost, ki 
zajema pričakovanja, katero 
znanje mora biti preneseno (da 
udeleženci mislijo o tem, kdo ali 
kdaj v njihovem okolju jim lahko 
pomaga za uspešen zaključek tega 
projekta ali dejavnosti). 
Razjasniti, kako bodo 
pričakovanja, ki jih imajo do tega, 
kar se učijo,  prenesena v njihove 
življenjske situacije (vloge na 
delovnem mestu, prostovoljno 
delo, osebni problemi). 
 
Izbrati specifične 'stvari', v katere 
verjamemo, da jih lahko 
spremenijo in ki se nanašajo na 
pričakovan transfer znanja. 
 
Pogovarjati se s ključnimi 
posamezniki, ki jim lahko 
pomagajo s tem, kako naj bo, kar 
so se naučili, preneseno in kako 
bo ali naj bi to učenje vplivalo na 
dejansko situacijo. 
Zagotoviti jasne informacije, 
katere informacije in sposobnosti 
morajo biti aplicirane, ki služijo 
ekipi načrtovanja, vprašalnikom 
in individualnim razgovorom z 
načrtovalci. 
 
Dogovoriti se za spodbudo za 
udeležence programov za 
pozitivne spremembe, ki se 
nanašajo na cilje programa 
(kosilo, povečanje plačila ali 
bonusi, praznovanja, …). 
 
Pogovarjati se s potencialnimi 
udeleženci, kakšna imajo 
prepričanja, kaj so prednosti in 
slabosti, ki zagotovijo uspeh 
prenosa znanja in ves čas delati 
tudi na alternativi, da bodo te 
ovire obravnavane in kako tej 




NAČRTOVALCI PROGRAMOV PREDVATELJI IN SODELUJOČI UDELEŽENCI OSTALI KLJUČNI POSAMEZNIKI 
MED PROGRAMOM 
Vključiti ljudi, ki so ključni za 
prenos znanja v izpeljavo 
programa (predavatelji, ostali 
koordinatorji). 
 
Nadzorovati program za 
zagotavljanje, da so predavatelji 
vključili tehnike poučevanja, ki 
obravnavajo tematiko transferja. 
 
Zagotoviti ideje in predloge za 
alternativne tehnike kot pomoč 
udeležencem pri prenosu znanja, 
da jih lahko vključijo v svoj akcijski 
načrt (podporne skupine, 
računalniška pomoč in druge 
oblike). Zagotoviti načrt za 
predavatelje in dati udeležencem 
različne strategije transferja in 
tehnik, da lahko bolje izberejo, 
katere od teh strategij in tehnik 
lahko bolje delujejo pri njih pri 
prenosu tega, kar so se naučili, v 
svoje okolje. 
Uporabiti tehnike aktivnega 
učenja (študija primerjave, 
simulacije, primeri), ki povečajo 
prenos znanja. 
 
Vključiti okoliščine učenja kot del 
učnega okolja (udeleženci 
preizkusijo svoje nove 
sposobnosti v podobnih ali svojih 
situacijah).  
 
Predlagati vire transferja (online 




priložnosti za razvoj specifičnega 
akcijskega načrta in jim pomagati 
pri prepoznavanju prednosti in 
slabosti prenosa znanja v svoje 
okolje. 
 
Naučiti udeležence o razlikah med 
strategijami transferja in 
tehnikah, da lahko bolje izberejo 
ali pomagajo pri izboru teh 
strategij in tehnik, ki bodo 
Aktivno se pripraviti in se 
udeleževati v vsako učno 
dejavnost. Med samo dejavnostjo 
povezovati stvari s svojim 
okoljem. 
 
Poizkusiti, kjer je možno 
(večdnevne aktivnosti), kar so se 
naučili o okolju, v katerem bo to 
znanje uporabno, da raziščemo 
možnosti transferja. 
 
Uporabiti predvidevano učno 
snov in dati povratno informacijo 
predavateljem, če je to uporabno. 
Vprašati predavatelje o dodatni 
vsebini, ki je lahko uporabna. 
 
Izbrati, s pomočjo predavateljev 
ali načrtovalcev, učne strategije in 
tehnike, ki bodo najbolj pomagale 
pri prenosu znanja v svoje okolje. 
 
Razviti specifičen akcijski načrt, ki 
vključuje strategije in tehnike, ki 
lahko pomagajo pri prenosu 
znanja in predvidevati prednosti 
Podpirati udeležence pri tem, da 
so aktivni v programu (da ne 
motijo ostalih s klici ali sms 
sporočili med samo učno 
dejavnostjo, zagotovijo 
sofinanciranje, varstvo otrok). 
 
Zagotoviti način, da pomagajo 
posameznikom ali skupinam 
udeležencev programa, da se 
pred več kot le zadnjim dnevom 
osredotočijo pri svojem akcijskem 
načrtu na prenos znanja 
(individualno svetovanje, 
skupinska srečanja). Zagotoviti, 
da so ključne naloge ali 
odgovornosti pri delu urejene s 
strani drugih sodelavcev, medtem 
ko so tej na usposabljanju, da je 
zagotovljeno varstvo otrok itd. 
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najboljše za njih pri prenosu 
znanja v svoje okolje. 
in slabosti, ki jih lahko prinese 
prenos znanja. 
NAČRTOVALCI PROGRAMOV PREDVATELJI IN SODELUJOČI UDELEŽENCI OSTALI KLJUČNI POSAMEZNIKI 
PO PROGRAMU 
Vpeljati in podpirati posameznike, 
ki so vključeni v prenos znanja kot 
pomoč za zagotavljanje, da bodo 
rezultati, ki jih pričakujemo,  
doseženi. 
 
Razviti različne tehnike transferja, 
ki se pojavljajo na podlagi potreb 
udeležencev, vključenih 
predavateljev v nadaljnjih 
dejavnostih ali sponzorjih 
programa. 
 
Presegati in spreminjati, če je 
potrebno, kaj naj bi bili rezultati 
procesa prenosa znanja z vsemi 
vključenimi. 
Zagotoviti nadaljnjo pomoč skozi 
različne tehnike (coaching, 
nadaljnja srečanja, obnovitveni 
tečaji, mentorstvo). 
 
Lajšati proces vpeljevanja teh 
različnih aplikativnih tehnik in 
zagotoviti podporo za trud. 
 
Zagotoviti povratno informacijo 
načrtovalcem programa, 
udeležencem in ostalim ključnim 
posameznikom, kaj so se 
udeleženci naučili in kaj je tisto, 
kar lahko dejansko prenesejo na 
druga svoja področja. 
Implementirati njihov načrt 
prenosa in biti pripravljen ga 
spremeniti. Uporabiti vsebine 
transferja in iskati dodatno 
podporo, ko jo potrebuješ. 
 
Vpeljati različne tehnike 
transferja, ki lajšajo prenos znanja 
znotraj določenih okoliščin. 
 
Zagotoviti povratno informacijo 
načrtovalcem programa, 
predavateljem in ostalim ključnim 
posameznikom, katero znanje 
lahko dejansko prenesejo.  
Spodbujati udeležence, da 
uporabljajo različne učne tehnike 
ali različne tehnike prenosa 
znanja, ki jim bodo pomagale pri 
procesu apliciranja (mentorstvo, 
pomoč v službi, skupine za pomoč 
pri transferju, podporne skupine, 
nadaljnja srečanja, online 
srečanja). 
 
Postati aktivno vključen v proces 
prenosa znanja posameznikov ali 
skupin udeležencev. To se lahko 
zgodi na različne načine (pomoč in 
podpora pri akcijskem načrtu, 
coaching, mentorstvo, iskanje 
potrebnih virov financiranja, dati 
jim občutek, da je vse v redu, če 
naredijo napako pri procesu 
transferja). 
 
Spremeniti politiko ali prakse, ki 






Vzpostaviti mrežo na medmrežju 
za povezovanje udeležencev z 
drugimi, ki so tudi bili udeleženci 
ali s temi, ki niso imeli možnosti 
prisostvovati, a se želijo naučiti 
več o tej izkušnji. 
Tabela 1: Vloga načrtovalcev programa, predavateljev in sodelujočih, udeležencev ter ostalih ključnih posameznikov pred, med in po programu (Caffarella in Daffron 2013, str. 222-224)
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TEHNIKE PRENOSA ZNANJA 
Načrtovalci programa imajo na voljo kar nekaj tehnik, ki so razdeljene v tri kategorije: 
individualne tehnike, skupinske tehnike in tiste, ki se lahko uporabljajo za ene ali druge. Čeprav 
nekatere tehnike vključujejo direktne aktivnosti poučevanja, kot npr. obnovitveni tečaji, on-
line tutorstva…, jih je večina oblikovanih tako, da se uporabijo znotraj konteksta, v katerem 
poteka prenos znanja (Caffarella in Daffron 2013, str. 221). 
 
2.8. OBLIKOVANJE EVALVACIJSKIH NAČRTOV 
 
Evalvacija programa pogosto ni definirana kot proces, uporabljen za ugotavljanje ali je oblika 
in izvedba programa efektivna in ali so predlagani učni rezultati doseženi. Čeprav so 
sistematične in strateške načrtovane evalvacije pomembne, so pomembna tudi razvojna 
evalvacija ter bolj informalne in nenačrtovane evalvacijske aktivnosti (Caffarella in Daffron 
2013, str. 233). 
Sistematična evalvacija je strukturiran proces s številnimi elementi, kot npr: določanje namena 
evalvacije, glavna evalvacijska vprašanja in tehnike ter postopek analize. Poznamo dve vrsti 
sistematičnih evalvacij. Formativna evalvacija se osredotoča na to, kaj lahko naredimo za 
izboljšanje ali spremembo programa, ko se ta že izvaja, medtem ko se končna evalvacija 
nanaša na rezultate ali učinke programa. Razvojna evalvacija ima namen pomagati oblikovanju 
inovacij, intervencij, programov, …  Oseba, ki evalvira postane del ekipe, ki oblikuje program. 
To je relativno nov pogled na vlogo evalvatorja in je še posebno uporaben pod pogoji 
kompleksnosti z osredotočanjem na prilagoditev lokalnim okoliščinam, kot je zagotavljanje 
pomoči v razvijajočih se državah ali, ko nenadne spremembe (cunami, potresi) zahtevajo 
nemuden odziv. Informalna evalvacija pa je po navadi spontana. Omogoča pogled v to, kaj se 
dogaja ˝tukaj in zdaj˝. Ta pristop je največkrat uporabljen za pregled vsebine, izvedbe ali 
administrativnih nalog koordinatorjev programa, če se le ta še vedno izvaja. Katerikoli program 
evalvacije uporabimo, je evalvacija kontinuiran proces, ki se prične v fazi načrtovanja in se 
nadaljuje skozi celotno izvedbo. V bistvu dober program evalvacije zagotavlja uporabno 
povratno informacijo celotnega programa načrtovalcem, udeležencem, predavateljem, 
organizacijskim sponzorjem, družbenim skupinam, financerjem in nosilcem programa (prav 
tam). 
Glavni namen procesa evalvacije je zbiranje in analiza podatkov za odločanje in odgovornost. 
Primeri odločitev, ki jih načrtovalci in nosilci programa naredijo kot rezultat izvajanje evalvacije 
programa oz. rezultati evalvacije (prav tam, str. 233-234): 
• Sprememba oblike, izvedbe, upravljanja in evalvacijskega procesa programskih 
aktivnosti, ko se ta izvaja. 
• Določanje, ali so cilji programa in učni cilji uspešno doseženi. 
• Dokazati, če je bil program izveden na finančno ugoden način. 
• Upravičiti razporeditev virov. 
• Preseganje rezultatov, kot udeleženci uporabiti naučeno v svojem življenjskem ali 
službenem okolju. 
• Oceniti, kako je kontekst/okolje programa (politični, ekonomski, organizacijski, …) 
vplival na procese in rezultate. 
• Pregledovati dosedanje programe. 
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• Odločati, ali se naj program nadaljuje. 
• Odpovedati program ali pred začetkom ali, ko se izvaja. 
• Raziskovati razloge za napake in slabosti. 
• Odzivanje na potrebe in ideje, ki bodo določale programe v prihodnje (izvedljivost, 
finančna ugodnost, pravočasnost, …) (Caffarella in Daffron 2013, str. 234). 
POVEZOVANJE EVALVACIJE Z DRUGIMI KOMPONENTAMI INTERAKTIVNEGA MODELA 
Evalvacija se križa in sovpada z večino ostalih komponent interaktivnega modela. To 
prepletanje komponent izhaja primarno iz podatkov, ki so bili oblikovani in analizirani skozi 
načrtovanje programa ter procesa izvedbe. Bolj specifično, podatki, oblikovani o kontekstu 
programa (komponenta 1, poglavje 2.2, str. 29), ideje in izobraževalne potrebe (komponenta 
3, poglavje 2.4., str. 35), informacije uporabljene pri razvijanju učnih ciljev in ciljev programa 
(komponenta 4, poglavje 2.5., str. 38) in rezultati priprav strategij oz. načrtov poučevanja in 
prenosa v prakso (komponenti 5 in 6, poglavje 2.6. in 2.7., str. 41 in 49) so pogosto uporabljene 
kot osnovne, formativne ali 'outcome' informacije za evalvacijo programa. Poleg tega, v teh 
časih negotovih in hitrih sprememb v mnogih delih sveta, postaja prepletanje evalvacijskih 
komponent s temi drugimi komponentami vse bolj potrebno kot nenehno pregledovanje 
programa izobraževanja in usposabljanja (Caffarella in Daffron 2013, str. 234-235). 
SISTEMATIČNA EVALVACIJA PROGRAMA 
Idealni čas, da začnemo ta proces je, ko načrtujemo program. Tako pridobljeni podatki se lahko 
uporabljajo za spremembe, medtem ko se program izvaja, in za analiziranje učinkov ali 
rezultatov/dosežkov programa. Poznane so tudi situacije, ko načrtovalci programa posegajo k 
zbiranju kakršnikoli vrst podatkov, ki bi prikazovale njihov program kot efektiven ali pa celo 
izberejo, da ne izvedejo nobene evalvacije za svoj programa (Caffarella in Daffron 2013, str. 
237). 
Pomembno je omeniti, da se načrtovanje sistematične evalvacije ne bo zgodilo, če bo celoten 
program že načrtovan. V idealnih razmerah je evalvacija proces, ki se dogaja skozi celoten 
načrtovalni cikel in je velikokrat povezana s številnimi drugimi komponentami modela, kot je 
pregled konteksta, razvijanje ciljev programa, učni transfer, … (prav tam). 
Poleg tega se bo ta pristop k procesu evalvacije zgodil v logičnem zaporedju (korak za 
korakom), ker se številni elementi procesa lahko prekrivajo, potrebujejo popravek ali so 
obravnavani pri drugih aktivnostih načrtovanja (prav tam). 
Pri izvajanju sistematičnega programa evalvacije morajo biti načrtovalci pozorni na pet glavnih 
potencialnih pasti. Prva past je v tem, da obstajajo številni problemi, ki se pojavijo pred, med 
in po zbiranju podatkov oz. fazah analize. To so (prav tam, str. 238): 
• Pred pričetkom evalvacije 
o evalvacija ni končana v nekem določenem času, da bi bila uporabna, tudi če 
imamo ustrezne vire (osebje, financerje, izvajalce…), 
o niso evalvirane ˝prave stvari˝, 
o premalo pozornosti do zanimanja tistih, ki načrtujejo in implementirajo 
program. 
• med evalvacijo  
o neupoštevanje neizogibnih sprememb, ki jih je velikokrat potrebno predelati 
pri zbiranju podatkov in v fazah analize, 
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o zbiranje preveč podatkov in ne dopustiti zadostnega časa za analizo zbirke 
podatkov, 
o neupoštevanje ključnih kontekstualnih faktorjev, ki vplivajo na proces 
evalvacije. 
• po evalvaciji 
o ni narejeno preverjanje ključnih oseb programa, niti niso upoštevane njihove 
ideje in ugotovitve, do katerih so prišli, 
o predstavljanje zaključkov brez prave baze podatkov v ozadju (Caffarella in 
Daffron 2013, str. 238). 
Druga past - učinki programa so velikokrat nejasni in pogosto slabo definirani, zaradi česar jih 
je lahko težje meriti oz. urejati. Učinki programa so lahko preveč zakomplicirani in številni 
različni vplivi teh učinkov preveč številčni, da bi dovoljevali načrtovalcem prikazati, da ta 
program pravzaprav dosega zaslužene ocene (prav tam, str. 239). 
Tretja past - sedanji evalvacijski procesi ne morejo doseči trdnih dokazov, da so najbolj 
pomembni aspekti programov izobraževanja in usposabljanja, doseženi (prav tam, str. 239). 
Četrta past - izvajanje sistematičnih programov evalvacije je povezano s potrebnim časom in 
denarjem. Nekatere organizacije in skupine niso sposobne oz. ne morejo zagotoviti teh virov 
(prav tam, str. 239). 
Peta past - ko načrtovalci nadaljujejo zbiranje evalvacijskih podatkov, čeprav vedo, da nobeno 
dejanje ne more biti oz. ne bo izvedeno na osnovi evakuacijskih ugotovitev (prav tam, str. 239). 
RAVOJNA EVALVACIJA 
Medtem, ko se sistematična evalvacija osredotoča na ˝oblikovanje˝ odločitev rezultatov 
programa, je središče razvojne evalvacije na podpiranju razvoja in inovativnosti programa. 
Programi imajo večinoma korist od te vrste evalvacije, saj se odvijajo v ˝visoko˝ dinamičnem 
okolju, kjer so udeleženci vpleteni v aktualne obravnave in poskuse eksperimentiranja 
(Caffarella in Daffron 2013, str. 239). 
Čeprav razvojna evalvacija ni veliko uporabljena je smiselna za (prav tam, str. 240): 
• Obravnavo problemov, ki nimajo realnih odgovorov, kot npr. zmanjšanje revščine. 
• Izvajanje programov, ki se nanašajo na en kontekst in se preizkušajo v popolnoma 
različnih situacijah ali z udeleženci, ki imajo različna ozadje in izkušnje. 
• Razvijanje programov, ki potrebujejo hiter odziv (prav tam). 
Pri izvajanju te vrste evalvacije so središče procesa vključeni načrtovalci programov s 
predvidenimi uporabniki. Ta pristop ni odvisen od nobenih določenih tehnik za zbiranje 
podatkov niti ne od vrst podatkov, ki se zbirajo. Poudarja, da je to proces, ki nenehno poteka 
skozi celoten projekt (prav tam, str. 241). 
MOŽNOSTI INFORMALNE EVALVACIJE 
Čeprav večina modelov načrtovanja programov zagovarja sistematični ali strateški proces 
evalvacije programov, so informalne in velikokrat nenačrtovane evalvacijske priložnosti zelo 
uporabne (Caffarella in Daffron 2013, str. 241). 
Informalne evalvacijske strategije se uporabljajo na začetku programa, med samim 
programom ali ko je program končan. Sestavljala naj bi jih opažanja ljudi, poslušanja povratnih 
informacij o programu, kaj so se naučili… (prav tam, str. 243). 
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Ne glede na to, o katerih vrstah evalvacije govorimo, je vedno koristno, da imajo vsi vključeni 
v proces načrtovanja programov znanje sledečih elementov evalvacijskega procesa: 
evalvacijski pristopi, tehnike zbiranja podatkov, postopki analize podatkov, sprejemanje 
odločitev o programu (Caffarella in Daffron 2013, str. 243).  
VRSTE EVALVACIJ PROGRAMOV 
Obstajajo številni načini evalvacije programa izobraževanja in usposabljanja. Vsi načini 
predstavljajo okvir z relativno eksplicitnimi perspektivami in metodami za izvajanje evalvacije. 
Pri evalvaciji pa največkrat uporabljamo različne vrste evalvacij, saj je veliko prekrivanj in 
stičišč med tehnikami (Caffarella in Daffron 2013, str. 243). 
Največkrat uporabljen pristop je evalvacija na ravni udeležencev, še posebno pri programih, ki 
trajajo krajši čas, kot so spletni tečaji, delavnice, konference, … Udeležence se po navadi prosi, 
da rešijo vprašalnik, ki se nanaša na njihovo reakcijo na vsebino, predavatelje, tehniko 
poučevanja, strokovnost, postrežbo hrane, prednosti in slabosti programa, kaj opažajo, da so 
se naučili in predloge za naslednje izvedbe. Izpolnjevanje vprašalnika se izvede na koncu 
programa ali preko spletne ankete, nekateri izvajalci usposabljanj pa želijo dobiti individualne 
odgovore (prav tam, str. 243-244). 
Naslednji pristop pa temelji bolj na učnih ciljih in ciljih programa – vsi elementi evalvacije, kot 
so namen, oblika in kriteriji, izhajajo iz tega, kar pa ne pomeni, da so izključeni ostali vidiki 
programa (strokovnost, potek, …). Ravno nasprotno. Učni cilji in cilji programa ponujajo 
osnovo vodenja evalvacije. Cilji in dosežki tako obravnavajo spremembe v posameznikih, 
postopkih in praksi enot izobraževanja ali usposabljanja ali samega programa na sploh (npr. 
oblika, strokovnost, kompetentnost predavateljev, koordinacija, …), prav tako pa tudi 
spremembe organizacije ter družbe ali skupnosti. Če z evalvacijo ugotovimo, da je potrebno 
spremeniti učne cilje in cilje programa, je potrebno popraviti tudi evalvacijski namen, pristop, 
zbiranje podatkov in orodje analize ter kriterije (prav tam, str. 244). 
ZBIRANJE PODATKOV EVALVACIJE 
Ne glede na vrsto evalvacije obstajajo številni načini zbiranja podatkov. Odvisni so od namena, 
evalvacijskih pristopov in načinov ali informacij, ki jih potrebujemo. Prav tako moramo 
upoštevati odzive ljudi na evalvacijo in način uporabe tehnik (Caffarella in Daffron 2013, str. 
245). 
V nadaljevanju predstavljamo 12 najbolj pogosto uporabljenih tehnik za zbiranje podatkov 




• sprejemno testiranje in zaključni testi, 
• izdelki, 
• nastop, 
• posnetki in dokumenti organizacije ali skupnosti, 
• portoflija, 
• stroškovna analiza, 
• fokusne skupine, 
• samoocenjevanje, 




Ne glede na način, kako zberemo evalvacijske podatke, je pomembno, da imamo pripravljen 
način analize le teh, kajti ena izmed najpogostejših napak v procesu evalvacije, še posebno pri 
tistih načrtovalcih, ki imajo manj ali nič izkušenj z evalvacijo programa, je neprimerna priprava 
omenjene analize. Poleg tega se načrtovalci programov ustrašijo, ker ugotovijo, da imajo 
zbranih preveč podatkov, nimajo pa dodeljenega primernega časa za analizo le teh (Caffarella 
in Daffron 2013, str. 248). 
Obstajajo trije glavni načini analize – kvantitativna in kvalitativna metoda ter kombinacija 
obeh, seveda odvisno od vrste podatkov, ki jih imamo na razpolago. Kvantitativni podatki so 
tisti, ki jih pridobimo s pomočjo vprašalnikov, testov, sekundarnih virov in ki nam omogočajo 
predvsem numerično merjenje. Analiza teh podatkov zahteva dobro interpretacijo, izvedeno 
v statističnih procesih analize. Kvalitativni podatki pa zagotavljajo opisne vsebine, kot npr. 
fotografije, video…, za njihovo analizo pa so potrebni številni viri (verbalna transkripcija, 
zapiski…) (prav tam, str. 248). 
Uporabo različnih metod analize lahko ponazorimo s spodnjim primerom (prav tam, str. 248-
249): 
 
• Kaj so se udeleženci naučili kot rezultat specifičnega usposabljanja? 
o Kvantitativna metoda:  
▪ pred začetkom programa udeleženci rešijo test, ki meri njihovo znanje, 
spretnosti, prepričanja, prednosti, vrednote in občutke.  Ta isti test, 
imenovan zaključni test, se reši po končanem programu. Če je vključena 
komponenta učnega transferja kot del programa, se zaključni test 
izpolni na koncu te faze. Rezultati testa se nato analizirajo, če so se 
pojavile kakšne vidne spremembe kot rezultat udeležbe usposabljanja. 
o Kvalitativna metoda:  
▪ opazovanje se nanaša na izbrane posameznike, kot so predavatelji, 
načrtovalci, zunanji izvajalci, in se nanaša na spremembe na znanju, 
spretnostih, prepričanjih, vrednosti, vrednotah in občutkih udeležencev 
po koncu programa. Zbrani podatki temeljijo na zapiskih in kratkih 
zgodbah, ki prikazujejo, kaj so se udeleženci programa naučili… 
 
• Katera so močna področja in kje so potrebne izboljšave v izvajanju enega dela 
usposabljanja? 
o Kvantitativna metoda: 
▪ Z uporabo 5-stopenjske ocenjevalne lestvice predavatelji in nosilci 
programa zagotovijo povratno informacijo specifičnega postopka in 
prakse izobraževanja in usposabljanja. Numerične ocene, ki se zberejo, 
prikazujejo močne in šibke strani področja, ki so bila evalvirana. 
o Kvalitativna metoda: 
▪ Vodilni in delavci so intervjuvani z uporabo strukturiranega vprašalnika 
o njihovem doživljanju efektivnosti specifičnih vidikov posameznega 
dela izobraževanja in usposabljanja. Zapisi intervjuja so nato 




• Ali so prostovoljci zmožni povečati svoje spretnosti z udeležbo v določenih programih 
usposabljanj, ki so na voljo? 
o Kvantitativna metoda: 
▪ Prostovoljci, ki so zaključili 3-4 urni program usposabljanja, prikažejo na 
koncu formalnega programa nove spretnosti, ki so se jih naučili in nato 
ponovijo prikaz pridobljenih spretnosti 3 mesece kasneje.  
o Kvalitativna metoda: 
▪ Po koncu 3-4 urnega programa usposabljanja, se skupino prostovoljcev 
vpraša, ali bodo obdržali tedenski refleksivni dnevnik za obdobje 2-3 
mesece za spremljanje sprememb, ki jih delajo pri zagotavljanju storitev 
do klientov in so vezane na to, kaj so se učili v programu usposabljanja. 
Vsebina tega dnevnika in zapisi opazovanja so podatki, ki se uporabljajo 
v fazi analize (Caffarella in Daffron 2013, str. 249-250). 
SPREJMANJE ODLOČITEV O PROGRAMU 
Načrtovalci programov sprejemajo odločitve na podlagi rezultatov faze analize. Odločitve, ki 
temeljijo na nemerljivih podatkih, temeljijo primarno na kriterijih, povezanih s procesom 
programa ali učinkih, ki se jih doseže s primerjanjem rezultatov analize podatkov s kriteriji, ki 
so bili postavljeni za vsako evalvacijsko vprašanje ali cilj. Lahko se tudi zgodi, da kriteriji niso 
veljavni in prav tako niso veljavni zaključki (Caffarella in Daffron 2013, str. 250-251). 
Razvijanje jasnih kriterijev, na podlagi katerih se lahko sprejme odločitev, je težavno, še 
posebno za učinke programa, ki niso merljivi, nejasni na začetku programa ali potrebni 
spremembe kot je razvijanje programa (prav tam, str. 251). 
 
2.9. IZBIRA UČNIH OBLIK, URNIKOV IN IZVAJALCEV  
 
Oblika programa se nanaša na to, kako je aktivnost v izobraževanju ali usposabljanju 
strukturirana in organizirana. Poznamo naslednje oblike programa (Caffarella in Daffron 2013, 
str. 260): 
• Individualno učenje 
o Pripravništvo, 
o ˝coaching˝, 
o učenje z računalnikom, 
o interaktivno učenje, 
o brskanje po internetu, 
o pisanje, 
o mentorstvo, 




• učenje v manjših skupinah ali dvojicah 
o tečaji,  
o strokovni obiski in izleti (1-2 dneva), 
o delavnice, 
o aktivno učenje, 
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o mreženje, podporne skupine, 
o skupine za izmenjavo znanj in izkušenj 
 
• učenje v večjih skupinah 
o konference in srečanja, 




o strokovne ekskurzije (1 teden, mesec), 
o učenje preko bivanja, 
o serijska predavanja 
 
• učenje na daljavo 
o korespondence, 
o avdio in video konference, 
o spletne konference, 
o družbeni mediji in omrežja, 
o 3D učenje 
 
• učenje, ki temelji na učenju v družbi  
o družbeni raziskovalni centri, 
o razvijanje družbe, 
o družbeno aktivne skupine, 
o virtualna družba, 
o popularni teater, 
o srečanja, ki temeljijo na akciji in nevihti možganov, 
o učenje mest in družbe (Caffarella in Daffron 2013, 260-264). 
Pri izbiri učne oblike moramo biti pozorni na sedem faktorjev, ki so že opisani v komponenti 5, 
poglavje 2.6., str. 41. Priporoča se, da se predavatelji vključijo več različnih učnih oblik (prav 
tam, 265). 
OBLIKOVANJE UČEČE SE DRUŽBE 
Učenje kot skupen proces, globalizacija učenja, učenje v ˝kiber prostoru˝ in namerno 
ustanavljanje učnih organizacij, imajo največji vpliv in pogon v oblikovanju učeče se družbe. 
Skupno jim je to, da se je učno okolje razširilo od individualnih učnih oblik in samozadostnih 
razredov do organizacijskega učenja in virtualne družbe, z raznolikostjo med udeleženci in 
priznanjem političnih in etičnih vprašanj o tem, kateri udeleženec naj bi zaključili program in 
zakaj (Caffarella in Daffron 2013, 266). 
Samo uporaba različnih učnih oblik ne bo pripomogla k nastanku učeče se družbe. Načrtovalci 
programov, predavatelji in inštruktorji ter tudi udeleženci morajo delovati skupaj, da ustvarijo 
klimo, ki bo povzročila spoštovanje, skupno interakcijo, zaupanje, skrb in odprtost do 
raznolikosti ljudi in idej. Želeti si in biti zmožen spreminjati tradicionalne načine razmišljanja 
in znanja je prav tako kritično pri tem procesu (glej komponente 1 in 5, poglavje 2.2. in 2.6., 





Ko imamo izbrane učne oblike, načrtovalci programov prepoznajo primerno dolžino programa 
ter postavijo datume in urnik programa. Upoštevati morajo, da datumi in ure ustrezajo 
udeleženčevim osebnim in službenim urnikom ter razumeti morajo posledice, če bodo morali 
udeleženci za udeležbo v programu vzeti dopust. V mislih je potrebno imeti tudi ostala obdobja 
kot so glavne sezone dela, družinske obveznosti ali religijska praznovanja. Načrtovalci ne 
smejo pozabiti, da je tudi izdelava urnika eden izmed ključnih elementov uspešnega programa 
(Caffarella in Daffron 2013, 267, 270). 
DOLOČITEV PREDAVATELJSKEGA IN INŠTRUKTORSKEGA KADRA 
Celoten kader, vključen v izvedbo programa, oblikuje, izvaja, evalvira, upravlja in koordinira 
program izobraževanja in usposabljanja. Včasih je potrebna pomoč zunanjih strokovnjakov pri 
bolj tehničnih oz. strokovnih področjih programa. Vse omenjene naloge lahko pokriva ena 
oseba, lahko pa so razdeljene med večjo skupino ljudi, odvisno od velikost in kompleksnosti 
programa, ki se ga načrtuje (Caffarella in Daffron 2013, 270). 
Vloge so naslednje (prav tam): 
• Načrtovalec programa 
Vloga zajema naloge kot je zbiranje idej za program, ocenjevanje izobraževalnih potreb, 
načrtovanje transferja učne aktivnosti, iskanje izvajalcev, nosilcev programa in priprava 
proračuna ter marketinškega načrta. Načrtovalci programa so odgovorni za vse vidike procesa 
načrtovanja. 
• Predavateljski in inštruktorski kader 
Odgovorni so za pomoč udeležencem, da dosežejo učne cilje z uporabo različnih tehnik 
poučevanja, vse od predavanj pa do interaktivnih aktivnosti. Z porabo različnih učnih virov 
(učni listi, powerpoint predstavitve, video vsebine, on line pripomočki) izboljšajo učenje 
udeležencev. Za pomoč pri pripravi tehničnih stvari jim je na voljo tehnično osebje. 
• Evalvator programa 
Izbira in oblikuje tehnike evalvacije (vprašalniki, intervjuji, opazovanja, ….) in analizira zbrane 
podatke. Pripravi seznam prednosti in slabosti programa, ugotavlja, ali je program smiseln ali 
ne (glede na specifične kriterije) ter poda predloge in smernice za nadaljnje programe. 
• Koordinator programa 
Vloga vključuje koordinacijo specifičnih dogodkov programa in skrbi za vse logistične 
podrobnosti. Odgovoren je za dogovor o prostorih, registracijo udeležencev, reševanje  
problemov in za poročanje in ažurnost o dogajanju in izvajanju programa. 
• Tehnična podpora 
Pomoč ostalim predavateljem in inštruktorjem v smislu idej in predlogov, ki se nanašajo na to, 
katero učno orodje ali pripomoček naj uporabijo, da bo program bolj interaktiven. Prav tako 
jih usposabljajo za efektivno uporabo učnih pripomočkov. Nudijo celotno podporo za nemoten 
potek na vseh področjih izvajanja programa. Ta vloga je postala pomembna predvsem v 




ODLOČITEV, ALI POTREBUJEMO ZUNANJE IZVAJALCE 
Najbolje je, da so izvajalci programa (notranji) člani organizacije, bodisi so plačani ali 
prostovoljni.  V veliko situacijah pa je potrebno vključiti tudi zunanje izvajalce. Izvajalci, kateri 
so plačani, so vključeni za krajše delo za polni ali polovični delovni čas. Izvajalci, prostovoljci, 
pa ponujajo svoje usluge zaradi različnih vzrokov, katerim so predani. Pričakovano je, da 
pomagajo zaradi vlog, ki jih imajo v določeni organizaciji (predsednik, član) ali so zaposleni 
preko različnih posebnih seminarjev prav s tem namenom. Včasih se za izvedbo programa 
potrebuje tako notranje kot zunanje izvajalce. Največkrat najamejo zunanje izvajalce za 
izvajanje evalvacije z namenom pridobitve čim več objektivnih in relevantnih povratnih 
informacij. Pri tem pa se seveda ne sme pozabiti na stroške, še posebej pri dalj časa trajajočih 
in kompleksnih programih (Caffarella in Daffron 2013, 271-272). 
V nadaljevanju opredeljujemo sedem dobrih razlogov, zakaj najeti zunanje izvajalce (prav 
tam): 
1. Strokovnost – medtem ko se načrtovalci ukvarjajo s procesom načrtovanja, lahko  
zunanji izvajalci izvajajo program. 
2. Kratkotrajno povečanje izvajalcev – notranji izvajalci se bodo morda ukvarjali še z 
ostalimi projekti in ne bodo imeli časa spremljati programa, izvajati sestanke in skrbeti 
za mnogo odgovornosti pri načrtovanju programa. Zato se lahko najame zunanje 
načrtovalce programov za določen čas. 
3. Specifični programi – določene vrste programov, kot so večje konference ali 
neponovljivi posebni dogodki, potrebujejo dodatne pomoči ali različne strokovnjake z 
namenom, da bo tak program uspešen. 
4. Politični vpliv – posamezniki s političnim vplivom so lahko vodje programa ali v pomoč 
pri načrtovanju ali izvajanju. Poleg tega so profesionalni lobisti lahko uporabni za 
pridobitev sofinanciranja programa ali zagovarjanja položaja (npr. za vladne programe 
usposabljanja, …). 
5. Stroškovna efektivnost – največkrat je cenovno najbolj efektivno, da vključimo tako 
prostovoljce kot da najemamo posameznike, ki so vešči v marketingu, oblikovanju, 
tehnologiji, novinarstvu in tiskanju. 
6. Razvoj delavcev – možnosti za notranje izvajalce, da se naučijo novih veščin in 
kompetenc, so velikokrat zagotovljene s strani zunanjega osebja, inštruktorjev ali celo 
prostovoljcev. Vključevanje zunanjih sodelavcev je vsekakor smiselno.  
7. Organizacijsko načrtovanje – izobraževalne organizacije potrebujejo strateški načrt in 
morda tudi nekoga s strokovnostjo pri usmerjanju diskusije o prihodnosti za pomoč pri 
postavljanju ciljev organizacije (prav tam, 271-273). 
Pri izbiri zunanjih svetovalcev se nanašamo na naslednje vire: reference od prijateljev in 
znancev, predlogi drugih organizacij, iskanje po spletu, zasebna svetovalna podjetja… (prav 
tam, 274). 
IZBOR EFEKTIVNIH PREDAVATELJEV IN DELAVCEV 
Predavatelji, izvajalci, govorci in posredniki skupin imajo ključno vlogo pri doseganju uspeha 
dogodkov usposabljanja in izobraževanja ter prihajajo iz različnih virov, tako notranjih kot 
zunanjih. Ne glede na to, ali so plačani ali prostovoljni, so odgovorni za pomoč udeležencem 




Pri izboru izkušenih izvajalcev lahko načrtovalcem programov pomagajo naslednji kriteriji 
(prav tam, 276-277): 
1. Poznavanje vsebine, 
2. izkušnje s področja poučevanja, 
3. zmožnost efektivnega odzivanja na predznanje in izkušnje udeležencev, 
4. prepričanje, da je pomembna skrb za učence, 
5. kredibilnost, 
6. entuziazem in predanost, 
7. osebna angažiranost, 
8. iniciativnost, 
9. zmožnost učenja ˝od srca, duha, misli˝- deljenje z drugimi kdo so, so avtentični, pristni 
v tem, kaj delajo in govorijo, 
10. sposobnosti efektivne uporabe tehnologije (Caffarella in Daffron 2013, str. 276-277). 
 
2.10. PRIPRAVA IN UPRAVLJANJE PRORAČUNA 
 
Načrtovalci programov so, ne glede na velikost programa ali proračuna, odgovorni za proračun 
programa. Tudi preprosta napaka v proračunu lahko povzroči veliko razliko med uspešnim in 
neuspešnim programom (Caffarella in Daffron 2013, str. 260). 
Priprava proračuna programa je pravzaprav pretvarjanje načrtovanih ciljev in aktivnosti v 
denarno obliko. Proračun je načrt programa, izražen v denarni valuti. Za oceno vseh nadaljnjih 
stroškov je potrebno pogledati učne cilje in cilje programa na način, kateri glavni cilji bodo 
potrebni, da bomo doseli te rezultate. Ta naloga je lahko zelo težka (prav tam, str. 286). 
Pri upravljanju proračuna naj se načrtovalci programov držijo naslednjega (prav tam, str. 291-
292): 
• Postavitev finančnih ciljev naj temelji na oceni potrebnih stroškov in možnih prihodkov. 
• Načrtovati natančen načrt ustvarjanja prihodkov. 
• Pripraviti proračun za pomoč kot vodilo in osnova pri sprejemanju odgovornih 
odločitev, vezanih na finančno načrtovanje, finančno kontrolo in finančno strategijo. 
• Narediti izdatek samo z dovoljenjem in znotraj dovoljenega proračuna. 
• Imeti zadosten zapis vseh finančnih transakcij, ki so razločne, pravilne, merljive in 
dokončne. 
• Obvestiti zunanje agencije financiranja, če je izpad proračuna neizogibljiv ter pridobiti 
nasvet in podporo za odločitve ali izogib izpada ali obvladovanja. 
• Ne razkriti finančnih podatkov širši publiki in predvsem ne tistim, kateri o njih ne smejo 
vedeti. 
• Sodelovati z davčnimi delavci in biti na tekočem o finančnem stanju programa, 
projektov ali organizacije. 
• Ne izdelati letnega poročila pred pregledom bančnega izpiska, ne glede na posledice, 
ker lahko en račun ali donacija spremeni celotno poročilo. 
• Ne pričeti financirati številne projekte in programe in nikoli jih ne pričeti izvajati. 
• Preglej vse vrste odstopanj v računih in vprašaj, kdo je odgovoren za to področje 
(računovodja, finančna pisarna…). Če nisi zadovoljen, se obrni na urad in jih vprašaj za 
svetovalca, ki bo to pregledal. 
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• Pridobi zunanjo agencijo, ne glede na to, ali ima organizacija svojo, za dokončanje letne 
revizije in letnega poročila za vse zunanje agencije financiranja, saj te agencije (še 
posebno vladne organizacije) velikokrat zahtevajo letno revizijo projektov z zunanjo 
revizijo. 
• Bodi pozoren na datum zapadlosti/oddaje letnih poročil (Caffarella in Daffron 2013, 
str. 291-292). 
Organizacije po navadi izdelajo rezervni plan takrat, ko se pojavijo problemi, največkrat 
povezni s financami. Kadar so razlog finance, lahko pri načrtovanju rezervnega plana 
uporabimo naslednje (prav tam, str. 294, 296): 
• Uporabiti manj ljudi za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo programa, 
• pripraviti proračun za manjše število udeležencev, 
• pripraviti proračun za cenejše tehnike usposabljanja, 
• poiskati cenejše prostore, 
• izvajati program v bližini bivališč udeležencev, da ni potrebno plačati nočitvenih 
kapacitet. S tem lahko privabimo tudi nove udeležence, 
• oglaševanje preko brezplačnih medijev, 
• udeleženci naj sami pokrijejo stroške obrokov (prav tam, str. 296). 
Če pa naletimo na težavo pri načrtovanju, nam je v pomoč naslednje (prav tam, str. 296): 
• Nadomeščati cenejše materiale za poučevanje ali odstraniti določene, 
• zmanjšati število udeležencev, 
• izbrati cenejšo prehrano, 
• izbrati najugodnejše predavatelje, 
• spremeniti datum programa, ko so cene prostorov, obrokov itd., nižje, 
• promovirati program po elektronski pošti, spletni strani, …, 
• skrajšati program, 
• gradivo tečaja objaviti na spletu ali preko drugega medija ter prihraniti pri tiskanju, 
• izvesti program preko video konference, 
• dogovoriti se z podizvajalcem za cenejše storitve (prav tam). 
Primarni viri financiranja programa so (prav tam, str. 296-298): 
• Organizacijska denarna pomoč (matične organizacije, partnerstva; kot del notranjega 
mehanizma proračuna), 
• donacije in druga sponzorska sredstva (organizacije, posamezniki, …), 
• kotizacije udeležencev, 
• dodatna prodaja (prihodki, ki jih pridobimo s prodajo materialov, publikacij, 
tehnologije, storitev drugim organizacijam ali posameznikom), 
• štipendije in pogodbe, 
• sofinanciranje (državno, lokalno), 
• profit lastnega izobraževanja in usposabljanja, 
• različni drugi prihodki (prav tam).  
V nekaterih organizacijah je potrebno, da pridobimo financerje programa. Pred tem je 
pomembno, da razjasnimo nekatera področja kot so (prav tam, str. 299): 
• Zakaj je potrebno povečati sredstva, 
• kaj je namen sredstev, 
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• kaj bo financer s tem pridobil, 
• kakšno podporo pričakujemo (Caffarella in Daffron 2013, str. 299). 
 
2.11. MARKETINŠKE STRATEGIJE 
 
Odlična in najbolj pomembna naloga Interaktivnega modela načrtovanja programov je izbrati 
tisto pravo ciljno skupino, kateri je program namenjen. Marketinški proces je zato zelo 
pomembna komponenta procesa načrtovanja programov, je tudi ena izmed tistih, v katerih so 
načrtovalci programa najmanj izkušeni. Z naraščanjem številnih ponudb na področju 
izobraževanja in usposabljanja odraslih na različnih področjih, je potreba po razvoju in 
izvajanju marketinške kampanje, bodisi javne, tiskane ali ustne, bistvenega pomena. To je 
pomembno še posebej v situacijah, v katerih so udeleženci prostovoljno, kjer so finančna 
sredstva omejena in kjer imajo potencialni udeleženci malo ali nič pripadnosti z določenimi 
sponzorskimi organizacijami. Načrtovalci programov se zavedajo, da če marketinške strategije 
ne bodo zanimive in primerne za potrebno publiko, je lahko program, ki so ga tako skrbno 
načrtovali, odpovedan. To ima lahko negativne posledice za marketing bodočih programov, 
namenjenih istemu občinstvu (Caffarella in Daffron 2013, str. 311). 
Pomembno je, da so načrtovalci programov pozorni, da izberejo najboljši način promocije. Če 
nek produkt promoviramo s tradicionalnimi metodami, kot so publikacije, letaki, zapisi, oglasi 
ali preko elektronskih orodij kot so družabni mediji, spletne strani, elektronski naslovi, je 
vsebina enaka. Pomembno je, da naredimo marketing atraktiven, strokovno pripravljen, 
predstavljen z znakom (logotipom) organizacije, da je nenehno prepoznaven. Znak naj bo 
oblikovan tako, da čim bolj predstavlja tip programa in drugih storitev, ponuja zbiranje 
najboljše možnosti o njihovem delu, se razlikuje od drugih, ki imajo podobne cilje in ponujajo 
primerljive programe (prav tam, str. 312, 320). 
Pri določanju cene programa izobraževanja in usposabljanja se načrtovalci programa ukvarjajo 
s tremi pomisleki (prav tam): 
1. Katere stroške bo nosila cilja skupina (čim bolj se temu približati). 
2. Kakšno ceno ponujajo konkurenčni programi (izbrati nižjo ceno). 
3. Kakšni so stroški izvedbe (preseči te stroške, če je potrebno) (prav tam). 
Cena programa lahko tudi presega stroške programa ali jih vsaj pokrije, kar pomeni, da so 
stroški programa pokriti s prijavnino. Če se načrtovalci programov odločijo, da bodo ponudili 
višji ceno programov, je to po navadi zaradi naslednjih treh glavnih razlogov (prav tam, str. 
313): 
1. Zagotoviti, da program, ki bo presegel proračun, ne bo vplival na skupen končni 
rezultat za organizacijo, ki ga ponuja. 
2. Za podporo operativnih stroškov organizacije ali pomoč pri financiranju novih 
programov. 
3. Zagotoviti v profitnih organizacijah, da prijavnine, zaračunane za te programe, 
dovoljujejo tem organizacijam, da nadaljujejo s poslovanjem ali razširijo svoje področje 





OBLIKOVANJE MARKETINŠKE KAMPANIJE 
Uspešen marketing je proces, ki zagotavlja, da organizacija doseže določene cilje programa in 
učne cilje z izmenjavo njihovih produktov, storitev in znanja za registracijo programa. 
Komunikacijska sporočila, da so programi izobraževanja in usposabljanja uporabni in 
pomembni za potencialne udeležence so kritični pri povečanju udeležbe. Poleg tega, 
pomembno je, da se to sporočilo deli tudi preko druge javnosti, kot so gostujoče organizacije, 
financerji, splošna javnost, z namenom povečati zavedanja namena programa in njegove 
poznejše vrednosti in pomembnosti za širšo skupnost. Načrtovalci programov oblikujejo 
realistični in izvedljiv marketinški plan za efektivno dosego javnosti. Pri razvijanju teh 
marketinških planov obstajajo tri ključna načela, ki so pomembna, da se jih načrtovalec zaveda 
(Caffarella in Daffron 2013, str. 314-315): 
• Razvoj in ohranjanje programske kredibilnosti – pridobivanje izkušenj odlično 
izvedbenih in kvalitetnih programov, ki ustvarjajo spoštovanje in zaupanje rednih 
udeležencev ter zagotavljajo potencialni publiki, da se bo njihov vložek denarja 
obrestoval. 
• Graditi na uspehih – poslušati nekdanje udeležence, sodelavce, gostujoče organizacije, 
financerje in druge v širši skupnosti glede predlogov, kaj spremeniti pri obstoječih 
programih in praksah in kaj pri bodočih programih, kar bi bilo uporabno in zakaj. 
• Najti marketinško nišo – čeprav prekrivanje organizacij v storitvah na podobnem trgu 
ni neobičajno, naj skupine in organizacije poiščejo unikatno vsebinsko področje in 
način ponujanja programov, ki je samo njihov ali oblikujejo sodelovalno partnerstvo s 
tistimi, s katerimi se pokrivajo (glej točko 2) (prav tam, str. 315). 
Načrtovalci programov morajo tudi vedeti, kdo je odgovoren za področje marketinga. V 
nekaterih organizacijah so eni odgovorni le za pridobivanje ciljnih skupin in analizo vsebine, 
medtem ko specifično marketinško področje, ki dejansko razvija slogan in marketinške 
strategije, pripada drugim specialistom. To je predvsem v večjih organizacijah, medtem ko v 
manjših vse to naredijo načrtovalci programa (prav tam). 
IZVAJATI ANALIZO CILJNE SKUPINE 
Analiza nam omogoča pridobiti podrobnejše informacije potencialnih udeležencev. V tem 
procesu se domneva, da načrtovalci vedo, kateri posamezniki ali skupine ljudi so ali bi bile 
mogoče zainteresirane za udeležbo v programu, ki ga ponujamo. Prav tako s tako analizo 
pridobijo informacijo, kako željeno ciljno skupino doseči (Caffarella in Daffron 2013, str. 315, 
316). 
Da načrtovalci programov lahko razvijejo ustrezen marketinški načrt ni dovolj, da imajo le 
jasno sliko potencialnega občinstva . Načrtovalci potrebujejo občutek za ljudi, organizacijski in 
okoljski kontekst s katerega njihovi potencialni udeleženci prihajajo (prav tam, str. 317). 
KONKURENČNOST 
Dobro orodje za preučevanje konkurenčnosti je SWOT analiza, ki jo v tej magistrski nalogi ne 
bomo podrobneje opisovali. Načrtovalci pa si lahko pomagajo tudi z naslednjimi vprašanji 
(Caffarella in Daffron 2013, str. 318): 
• Kdo še izvaja podoben program? Ali se tega programa že udeležuje večino ciljne 
populacije ali je še prostor za nek drug podoben program? 
• Kje se ponujajo podobni programi? 
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• Ali so bili konkurenčni programi uspešni z vidika udeležencev in podpornih organizacij? 
• Kdo so ta velika podjejta, ki imajo podobne programe? Jih je veliko ali ne? Ali bi želela 
sodelovati z nami v našem programu? (Caffarella in Daffron 2013, str. 318) 
Potrebno je najti čim več možnih podatkov o konkurenčnosti z zgolj enega preprostega razloga 
– da je lahko ˝tvoj˝ program drugačen na prednostni način (prav tam, str. 319). 
 
Izobraževalne programe torej načrtujejo strokovnjaki, ki delujejo v nekem okolju, zaželeno pa 
je tudi sodelovanje udeležencev teh programov (Rečnik idr. 2004, str. 124-125). V omenjenem 
modelu so ključna tri področja: interakcija z ljudmi, organizacijska komponenta in pogoji 
širšega okolja (Caffarella 2002, str. 79). V vsakem primeru pa je potrebno izbrati prave korake, 
ki bodo zagotovili, da usposabljanje dejansko dosega to, kar smo načrtovali (Kirkpatrick in 
Kirkpatrick 2007, str. 3). 
 
2.12. DEVET PREDPOSTAVK, NA KATERIH TEMELJI MODEL 
 
Interaktivni model načrtovanja temelji na devetih glavnih predpostavkah (Caffarella in Daffron 
2013, str. 33-36): 
1. Osredotočenost na učenje in spremembe 
o Izobraževalni programi so osredotočeni na to, kaj se udeleženci dejansko učijo 
in kakšno posledico pusti to učenje v spremembah v udeležencih, organizaciji, 
družbenih problemih in normah.  
o Načrtovalci programov morajo razumeti, zakaj počnejo to kar počnejo in 
morajo znati izraziti, kakšne spremembe bodo oz. so rezultat izobraževalnega 
programa. Prav tako pa se morajo zavedati, da se lahko pojavijo tudi 
nepričakovane dobre ali slabe spremembe, ki so lahko povezane z drugimi 
problemi življenja odraslega (odpravljanje diskriminacije, …). 
2. Upoštevanje odraslih kot učence 
o Upoštevanje in razumevanja lastnosti učenja odraslih in faktorjev, ki vplivajo na 
njihovo učenje, je temeljno pri načrtovanju programov za odrasle. 
3. Upoštevanje kulturnih razlik 
o Načrtovalci programov za odrasle morajo biti razumevajoči do kulturnih razlik 
(spol, rasa, etična pripadnost, razredni sloj), ki se kažejo v različnih oblikah.  
o Ostali kulturni faktorji kot so jezik, verska pripadnost, vrednote, družina, 
sorodstvene vezi, pa predstavljajo razlike, ki morajo biti upoštevane pri 
načrtovanju programa. Načrtovalci se morajo zavedati, kako ljudje iz različnih 
kultur komunicirajo, se vključujejo v izobraževalni proces in kako se povezujejo 
z ljudmi drugih kultur. 
4. Najti ravnovesje pomembnosti med močmi in interesi 
o Načrtovanje programov se odvija znotraj družbene, ekonomske in politične 
klime. Tako postane program integriran v kontekst oz. okolje, v katerem 
poteka. 
5. Graditi medsebojne povezave 
o Pomembnost grajenja medsebojnih delavnih povezav in poznanstev skozi 
celoten proces načrtovanja programa in implementacije je ključni del 
načrtovalcev programa pri tem procesu.  
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o Vzpostavitev teh povezav je lahko relativno enostavna, če so načrtovalci 
podobno misleči. Lahko pa postane težaven podvig, če se njihovo mnenje 
razlikuje v tem, kako pristopajo k načrtovanju in kaj se jim zdi pri tem procesu 
pomembno. Pri tem ne smemo zanemariti vpliva etične pripadnosti, spola, 
rase, razrednega sloja in družbenih norm. 
6. Uporaba tehnologije 
o Znanje in poznavanje tehnoloških orodij in programskih dostopnosti kot tudi 
njihova uporaba so temelj praktičnega načrtovanja programa. 
7. Etičnost 
o Načrtovalci so pripravljeni obravnavati probleme kot dobre in slabe. 
8. Zavedanje, da je načrtovanje programov možno na več načinov 
o Oblikovanje izobraževalnih programov je možno z več metodami, ki 
zagotavljajo uspeh. 
9. Razumevanje, da so načrtovalci programov učenci 
o Posamezniki, ki uporabljajo pri načrtovanju, kot pomoč, enega ali več modelov, 
se lahko naučijo biti bolj efektivni načrtovalci programov v praksi. 
o Vsak posameznik ni sam po sebi primeren za načrtovanje programov, vendar v 
praksi skozi poskuse in napake pridobi več veščin, s katerimi lažje krmili med 
različnimi komponentami in nalogami v načrtovalnem procesu, upoštevajoč 
tehnologijo, različne načine učenja odraslih, oblikovanja medsebojnih povezav, 
kulturnih meja, … Pomembno je, da načrtovalci refleksirajo in evalvirajo svoj 
dosežek, da vidijo, kje so bili efektivni in kje se lahko še izboljšajo (Caffarella in 
Daffron 2013, str. 33-36). 
Izkušeni načrtovalci pogosto uporabljajo ta interaktivni model načrtovanja za pregled, 
nadgradnjo in razširitev svojega znanja in spretnosti pri načrtovanju programov za odrasle. 
Nato ves ta 'material' prenesejo in uporabijo v svojih situacijah načrtovanja programov. 
Velikokrat pripravijo tudi usposabljanja za tiste, ki so vključeni v proces načrtovanja in pri tem 
niso seznanjeni z delom ali s celotnim procesom načrtovanja. Da pridobijo vsi vključeni enak 
nivo znanja, jim daje konkreten vodnik za delovanje. Model zagotavlja način/sredstva za jasne 
vloge in odgovornosti za vse vključene, kar lahko vodi k boljšemu skupinskemu duhu in k 
manjši zmede, kdo je za kaj odgovoren (prav tam, str. 39).  
Pri pripravi in odločanju o programu je potrebno upoštevati tudi faktorje, ki imajo etično 
dimenzijo. To so: osebne vrednote načrtovalcev programa, strokovna načela, nanašajoč se na 
prakso ali kodeks ravnanja, vrednote organizacije, vrednote in prepričanja širše okolice. Vsi ti 
faktorji so v 'pomoč' pri razreševanju različnih dilem, pri tem pa morajo biti medsebojno 
povezani. Posameznik, katere vrednote niso v skladu z vrednotami organizacije, bo težje 
deloval v skupini, kot nekdo, ki se s temi vrednotami poistoveti (prav tam, str. 41-43). 
 
3. ORGANIZIRANOST GASILSTVA V SLOVENIJI 
 
Za lažje razumevanje poglavja izobraževanje in usposabljanje v gasilski organizaciji, naj naprej 
na kratko predstavimo organiziranost gasilstva. 
Gasilstvo se deli na prostovoljne in poklicne organizacije. Poklicne organizacije so javni gasilski 
zavodi in poklicne enote v podjetjih, ki se združujejo v Združenje poklicnih gasilcev Slovenije 
(Zakon o gasilstvu 2005, 9. člen). Gasilska zveza Slovenije (v nadaljevanju: GZS) je kot najvišja 
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oblika povezovanja gasilskih zvez (v nadaljevanju: GZ) in v njih vključenih prostovoljnih 
gasilskih društev (v nadaljevanju PGD) ter prostovoljnih industrijskih gasilskih društev (v 
nadaljevanju: PIGD) (XVII. Kongres Gasilske zveze Slovenije 2018, str. 5). 
'Osnovna oblika sodelovanja gasilskih organizacij je organizacija javne gasilske službe v občini. 
[…] V aktu o organiziranju javne gasilske službe morajo biti določene gasilske enote in njihove 
naloge ter operativna območja, za katero je posamezna enota odgovorna. Določena mora biti 
osrednja gasilska enota v skladu z kategorizacijo gasilskih enot.' (Pravila gasilske službe 2010, 
str. 61). 
 
Slika 2:  Prikaz organiziranosti prostovoljnega gasilstva v Sloveniji 
Statistično poročilo, ki ga vsakih 5 let pripravi GZS, kaže porast PGD ter upad PIGD, povečuje 
pa se članstvo v PGD. Tako je v letu 2018 v Sloveniji 120 GZ, 1342 PGD in 42 PIGD, v katerih je 
162.575 članov (XVII. Kongres Gasilske zveze Slovenije 2018, str. 63). 
Prostovoljna gasilska društva so nepridobitne organizacije, ki temeljijo na svobodni volji, 
udeleženci v njih delujejo prostovoljno v korist družbe in za svoje delo niso plačani. 
Nepridobitne organizacije namreč delujejo v javnem interesu. Njihov namen je zagotavljati 
storitve in dobrine, ki so pogoj za uspešno delovanje družbe kot celote, njenih podsistemov in 
posameznika in niso ustvarjene za pridobivanje dobička (Trunk Širca in Tavčar, 1998, str. 3). 
Prostovoljno gasilsko društvo deluje na podlagi Zakona o društvih (2006), Zakona o gasilstvu 
(2005), Zakona o požarnem varstvu (2007), Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (2006), Pravil gasilske službe (2010) ter Pravil gasilske službe prostovoljnih gasilcev 
(2016). Od leta 2006 pa zanje velja tudi Kodeks etike slovenskega prostovoljnega gasilstva, ki 
vsebuje načela, v katerih ureja medsebojne odnose, odnose med prostovoljnimi in poklicnimi 
gasilci, temelji pa na etiki demokratične družbe, načelu humanosti in pravnem redu RS (Kodeks 
etike slovenskega prostovoljnega gasilstva 2006). 
Premoženje društva in finančno poslovanje je opisano v Zakonu o društvih (2009). Premoženje 
društva sestavljajo članarine, prispevki donatorjev ter javna sredstva lokalne uprave. Če 











svojih ciljev (Zakon o društvih 2011, 24. člen).  Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (2006, 115. člen) predpostavlja naslednje vire financiranja varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami: proračun Republike Slovenije, proračuni lokalnih skupnosti, 
zavarovalnine, prostovoljni prispevki, mednarodne oblike pomoči, sredstva gospodarskih 
družb, zavodov in drugih organizacij, drugi viri. Podobno je zapisano tudi v Zakonu o gasilstvu 
(2005, 44. člen). Predvsem financiranje na nivoju občin je še vedno odvisno od posluha 
posameznih županov in lokalnih oblasti (XVII. Kongres Gasilske zveze Slovenije 2018, str. 62). 
 
3.1. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE V GASILSKI ORGANIZACIJI 
 
Izobraževanje in usposabljanje ima za gasilstvo velik pomen. Globalni trg zahteva nenehne 
premike v vseh elementih in delih organizacije, zato mora ta nenehno izboljševati zmožnosti 
delovne sile (gasilcev) in njeno produktivnost (Rečnik idr. 2004, str. 124). V sodobnem svetu 
se tehnologija hitro spreminja, izdelujejo se novi materiali, pojavljajo se nove tehnike, 
posledično se srečujemo z novimi nevarnostmi. Vsemu temu je potrebno slediti tudi na 
področju gasilstva, razvijati stroko, operativne postopke ter skrbeti za nenehno usposabljanje 
operativnih gasilcev, da lahko stopijo v korak s časom in so pripravljeni na spremembe in 
novosti, ki jih svet ponuja. 
Da lahko operativne gasilce kar se da optimalno usposobimo za naloge gašenja in reševanja, 
je v prvi vrsti potreben dobro strukturiran in načrtovan izobraževalni načrt oz. program ter 
njegova strokovna izpeljava v praksi. Izobraževanje gasilcev uvrščamo med neformalno 
izobraževanje, kar pomeni, da je sam načrt izobraževanja prilagojen potrebam organizacije, 
udeležencev ter širše skupnosti. Kot omenjajo Cepin in drugi avtorji (2014, str. 44), neformalno 
izobraževanje ni vrednostno nevtralno. Skozi učni proces se namreč po eni strani zrcalijo 
vrednote organizacije, ki izvaja izobraževalno dejavnost, po drugi strani pa tudi vrednote oseb, 
ki so vključene v sam učni proces (prav tam). 
Po Zakonu o gasilstvu (2005, 13. in 30. člen) je država dolžna ustanavljati gasilske šole za 
izobraževanje in usposabljanje kadrov v gasilstvu. Gre torej za pravico vsakega gasilca, hkrati 
pa je nenehno izpopolnjevanje znanja in spretnosti tudi njihova dolžnost. 
Po besedah Jeršina (2008, str. 9) se izobraževanje na področju varstva pred požari nezavedno 
začenja že s prepovedjo staršev, da otrok uporablja vžigalice in druga netilna sredstva. Zakon 
o varstvu pred požari (2006, 19. člen) zahteva, da se vsebine s tega področja posredujejo tudi 
v osnovnem, srednjem in visokem šolstvu. Usposabljanje se kasneje nadaljuje tudi na 
delovnem mestu. Člani operativni enot, ki so zadolženi za varstvo pred požari in gašenje pa 
morajo biti deležni veliko bolj poglobljenega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja 
(Jeršin 2008, str. 9). 
Gasilska zveza Slovenije zagotavlja ustrezno usposobljenost vseh članov gasilskih organizacij, 
ki opravljajo naloge na strokovno-operativnem področju. Usposabljanja potekajo v skladu s 
sprejetimi izobraževalnimi programi in Pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev. Poseben 
poudarek je na dopolnilnem usposabljanju, ki postaja osnovna oblika obnavljanja, 
pridobivanja in preverjanja gasilskega znanja. Tudi z usposabljanjem predavateljskega kadra, 
ki je organiziran in verificiran na ravni Gasilske zveze Slovenije, se izboljšuje kakovost 
izobraževanja. Poudarek je na praktičnem usposabljanju, pri čemer je potrebno slediti tudi 
zagotavljanju psihofizičnih sposobnosti (Izobraževanje, b.l.). 
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Potrebe po izobraževanju GZS redno spremlja na terenu, spremlja tudi število prijav na 
posamezne vrste izobraževanj, upoštevajoča merila za razvrščanje in opremljanje gasilskih 
enot ter na podlagi teh podatkov vsako leto izdela analizo prijav na izobraževanje in glede na 
število le-teh izvede prilagoditev programa izobraževanja. V skladu s potrebami nato tudi 
uvajajo nove oblike izobraževanj in posodabljajo učne načrte (XVII. Kongres Gasilske zveze 
Slovenije 2018, str. 134). Na podlagi vsakoletnega razpisa se potencialne kandidate razdeli na 
omenjena usposabljanja. Tako so na enem tečaju tečajniki z različnih koncev Slovenije. 
Usposabljanja v gasilstvu razdelimo na tri področja: temeljno, dopolnilno in permanentno 
usposabljanje.  
Temeljno usposabljanje je v prvi vrsti namenjeno opravljanju gasilske službe in vodenju 
operativnih enot. Je osnova za pridobitev čina in omogoča vertikalno in horizontalno 
napredovanje v gasilskem činu (Strmole 2017, str. 28-29; Pravila gasilske službe prostovoljnih 
gasilcev 2016, str. 19). Ta usposabljanja so (Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev 2016, 
str. 19): 
• tečaj za gasilca pripravnika, 
• tečaj za operativnega gasilca, 
• tečaj za višjega gasilca, 
• tečaj za nižjega gasilskega častnika, 
• tečaj za gasilskega častnika, 
• tečaj za višjega gasilskega častnika, 
• tečaj za visokega gasilskega častnika (prav tam). 
Dopolnilno usposabljanje je namenjeno pridobitvi določenega naziva specialnosti. Ta 
usposabljanja so (Strmole 2017, str. 28-29; Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev 2016, 
str. 19-24): 
• strojnik, 
• strojnik avtolestve, 
• orodjar, 
• nosilec izolirnega dihalnega aparata, 
• skrbnih dihalnih zaščitnih naprav, 
• gašenje notranjih požarov modul A, B in C, 
• tehnično reševanje, 
• reševanje iz višin in globin, 
• naravne nesreče, 
• nesreče v prometu, 
• reševanje ob nesrečah z nevarno snovjo, 
• gašenje požarov v naravnem okolju, 
• reševanje na in iz vode (reševalec, vodja čolna, potapljač…), 





• vodja članic, 
• mentor mladine, 
• preventivec (prav tam). 
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Permanentno usposabljanje pa razumemo kot različne oblike seminarjev in posvetov s 
teoretičnim ter praktičnim spoznavanjem novosti na gasilskem in požarno-varnostnem 
področju, taktične vaje in nastope z gasilsko-tehničnimi sredstvi, gasilska in gasilsko športna 
tekmovanja ter priprave na tekmovanja, prebiranje strokovne literature, … (Strmole 2017, str. 
28-29; Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev 2016, str. 24). 
Vsa usposabljanja se vodijo preko informacijskega sistema Vulkana. 
Pomembno je poudariti, da gasilstvo, omenjeno v magistrski nalogi, temelji na prostovoljstvu. 
Prostovoljstvo pa velja za eno izmed oblik samoizpolnitve oz. lastne potrdite posameznikov. 
Prostovoljci, kot so gasilci, se zavedajo, da morajo svoje gasilsko delo opravljati prostovoljno 
in neplačano. Mnogokrat ne dobijo povrnjenih potnih in drugih stroškov, ker društva ali 
občinski proračun enostavno nima predvidenih sredstev za ta namen. Kljub tej luknji je zelo 
velika udeležba na vajah, usposabljanjih, tekmovanjih in drugih področjih s področja 
izobraževanja in usposabljanja (Jeršin 2008, str. 11).  
Strokovne literature in raziskav o načrtovanju usposabljanja za gasilstvo ni veliko. Poleg 
domače literature opisujejo razvoj izobraževalnega programa tudi avtorji Daffron, Goulet, 
Gray in Viada (Daffron idr 2008, str. 171-206), kjer najbolj poudarjajo pomen transferja znanja 
kot učinkovit in nenehen prenos učencev – za opravljanje delovnih mest ali za druge 
individualne, organizacijske ali skupnostne odgovornosti-znanja in spretnosti pri učnih 
aktivnosti. Raziskovali so torej faktorje, ki pospešuje transfer in želeli so identificirati ovire, ki 
jih je potrebno premagati, da se transfer lahko zgodi (prav tam, str. 177-178). 
Omenjeni avtorji v svojem delu opredelijo nekaj nasvetov za razvoj kurikuluma za gasilce ter 
pasti, ki jih je potrebno pri tem paziti (prav tam, str. 198-203). poudarijo naslednjih deset 
nasvetov (prav tam, str. 198-202): 
1. Izvesti oceno potreb pred načrtovanje programa 
Vsako usposabljanje mora ustrezati v načrt organizacije in usmerjati organizacijo k 
uresničevanju svojih ciljev.   
2. Spodbujati udeležence, da imajo nadzor na svojim načrtom usposabljanja 
Udeleženci naj si naredijo načrt, kaj želijo odnesti od usposabljanja. Temu načrtu naj sledijo, 
lahko pa tudi na začetku usposabljanja to povejo predavateljem/inštruktorjem. 
3. Oblikovati usposabljanje, ki se osredotoča predvsem na varnost 
Varnost je največja prioriteta. Usposabljanja morajo vključiti v svoje vsebine pomembnost 
varnosti za skupnost in za gasilce same. Oblikovati je potrebno okolje, v katerem bodo 
udeleženci spoznali, kako pomembno je okolje.  
4. Obnavljati veščine skozi obnovitvena usposabljanja 
Večinoma veščin, ki se jih naučijo na usposabljanjih so minljiva in morajo biti velikokrat 
izvajana, da preprečimo izgubo. Priporočljivo je pripraviti letne ali poletna obnovitvena 
usposabljanja, ki se nanašajo na posamezno veščino in vsebino. Kar nekaj nalog oz. veščin se 
ne izvaja pogosto. Ko pa pride situacija, jo je potrebno izvesti brez odlašanja. Največkrat so to 





5. Ustvariti priložnosti za deljenje informacij 
Spodbujati deljenje informacij v manjših skupinah, individualno, … 
6. Uporabiti načela izobraževanja odraslih v usposabljanju 
Udeleženci morajo prepoznati potrebo po učenje pred samim začetkom.  
7. Čim bolj prilagoditi urnik udeležencem 
Upoštevati njihove službe in ostale dejavnosti. 
8. Uporabi neposreden stik in veščine demonstracije 
Ko udeleženci nekatero stvar že večkrat slišijo jim je potrebno dovoliti, da sedaj to pokažejo 
tudi sami. 
9. Usposabljanje pravočasno nadgraditi 
Slediti tehnološkemu napredku, zakonodaji. 
10. Ustvariti učečo se organizacijo 
Udeleženci naj nadaljujejo svoje učenje v organizaciji, naj se učijo, usposabljajo in nadgrajujejo 
svoje znanje (Daffron idr 2008, str. 171-206). 
 
Kot pasti, katerim se je potrebno izogniti, pa izpostavijo naslednje (prav tam, str. 202-203)  
1. Na usposabljanje poslati vse udeležence naenkrat, ker je pravi čas in ker se bodo naučili 
nekaj uporabnega 
Izbrati, katere vrste usposabljanja so primerne za katero skupino udeležencev. 
2. Za usposabljanje izbrati same strokovnjake 
Domači predavatelji in inštruktorji se znajo bolj prilagoditi značilnostim organizacije. Tudi 
prenos znanja bo bolj učinkovit, saj bodo naučeno povezovali s svojimi domačimi situacijami. 
3. Predavatelji učno uro izvajajo večinoma v obliki predavanj 
Predavatelji bodo bolj efektivni z uporabo različnih metod dela. 
4. Čas je denar – udeleženci naj svoj znanje čim hitreje preizkusijo tudi v praksi 
Udeležencem čim hitreje ponuditi možnost, da bodo svoje znanje uporabili v praksi (Daffron 
idr 2008, str. 198-202). 
 
Pri gasilstvu, predvsem pa prostovoljstvu, je zelo pomembno zaupanje v to, da se bomo na 
usposabljanju naučili uporabnih veščin in znanja na sploh. Če se pojavi dvom v pomembnost 
usposabljanja, je vrednost novo naučenih taktik in znanja zgrešena. Kot primer avtorji 
navedejo, ko se tečajniki vrnejo s t.i. gasilske šole, vodja pa jim reče: ˝prva stvar je, da pozabi 
vse, kar so te naučili v šoli, ker te bomo sedaj mi naučili po svoje˝. Tak način dela ne bo le 
zaustavljal gasilca ampak bo tudi preprečil organizaciji rast, razvoj, pridobivanje inovativnosti 
in efektivnosti (prav tam, str. 173). 
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3.2. PRIPRAVA NOVEGA (POSODOBLJENEGA) IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMOV ZA 
TEMELJNA USPOSABLJANJA PROSTOVOLJNIH GASILCEV 
 
Enotnega načrta oz. korakov, po katerem se bi lotevali načrtovanja programov v gasilski 
organizaciji ni, zato je bil na novo pripravljen temeljni program usposabljanja prostovoljnih 
gasilcev (v nadaljevanju: temeljni program) ključni primer za analizo področja načrtovanja 
neformalnih izobraževalnih programov. 
Zametki priprave prenove izobraževalnega programa segajo v leto 2014. Komisija za 
izobraževanje in usposabljanje pri Gasilski zvezi Slovenije (v nadaljevanju: komisija) se je v letu 
2015 aktivno lotila prenove oz. posodobitve temeljnega programa usposabljanja prostovoljnih 
gasilcev (Strmole 2017, str. 28-29). Preden pa se je stopilo v ta projekt, je bilo potrebno 
zamrzniti izvajanje programov na terenu. Tako se je določil datum, po katerem se temeljna 
usposabljanja niso več smela pričeti izvajati ter tudi rok, do kdaj morajo biti usposabljanja, ki 
so v teku, zaključena. Le tako se je lahko zagotovilo celostno posodobitev temeljnega 




Izhodišče prenove je bil star izobraževalni program. Kot je bilo moč opaziti na terenu, je bil 
program premalo definiran, organizacija in izvedba tečaja nista bila natančno določeno, cilji in 
vsebine niso bile jasno definirane (Strmole 2017, str. 28-29). 
Program je, poleg splošnega dela, ki je vseboval zelo skop vpis zahtevane strokovnosti, imel 
tudi t.i. ˝učni načrt posamezne vsebine˝. V njem so bili našteti posamezni predmeti ter  
opredeljene vsebine, ki naj bi jih obravnavali za vsako temo. Vsebine so bile opredeljene 
splošno in niso določale konkretnih tem, še manj pa ciljev, katere naj bi tečajnik osvojil. Vse to 
je pomenilo, da je bila priprava predavateljev in inštruktorjev ter izbira snovi prepuščena 
vsakemu posebej. Opredeljene so bil učne ure, katere je bilo potrebno upoštevati. Vendar, na 
drugi strani, je bila tudi organizacija in izvedba tečajev prepuščena vsakemu izvajalcu (GZ, 
regije, GZ) posebej. Nadzor s strani krovne organizacije GZS kot nosilca izobraževalnega 
programa se ni vršil. Dokumentacija, ki so jo nižji nivoji morali dostaviti na GZS ni temeljila na 
verodostojnosti in relevantnosti izvedbe tečajev. Tudi izbira predavateljskega in 
inštruktorskega kadra je temeljila na svobodni izbiri izvajalcev, ne glede na zagotavljanje 
strokovnosti in andragoške usposobljenosti (zbirnik zapisnikov… 2013-2018).  
Prav tako je bilo moč zaslediti ponavljanje enakih vsebin med predmeti in med tečaji (Strmole 
2017, str. 28-29).  Tečajniki so snov, ki so jo obravnavali na najnižjem tečaju ponovno poslušali 
na vsakem naslednjem. Izogib temu pa je bila seveda samoiniciativna priprava predavateljev 
in inštruktorjem. Ker pa tukaj igra veliko vlogo prostovoljstvo, se stvari kar hitro ustavijo 
(Zbirnik zapisnikov… 2013-2018). 
Premalo pa so bili poudarjeni tudi nameni posameznih tečajev kot npr. vodenje skupine, enot, 
enote, … (Strmole 2017, str. 28-29), kar je povezano z omenjenim v prejšnjem odstavku. 
Ponovno se tukaj pojavi strokovnost in poznavanje tako vodje usposabljanja, ki usmerja 




Vse to se je kazalo, da imajo tečajniki različen nivo pridobljenega oz. osvojenega znanja 
(Strmole 2017, str. 28-29). Največji pokazatelj so bila tudi usposabljanja na ravni GZS, ker so 
bili na enem usposabljanju tečajniki z različnih PGD, GZ in regij. Čeprav so imeli vsi enak pogoj 
(čin) za pristop k tečaju, pa se je dejansko znanje šele pokazalo. Nekateri so imeli ustrezno 
stopnjo predznanja in znanja, pri drugih je to zelo šepalo. Vse to je predavateljem in 
inštruktorjem GZS predstavljajo težavo pri podajanju znanja in osvajanju novih veščin (Zbirnik 
zapisnikov… 2013-2018). 
Vse to so bile smernice, katerim je Komisija strmela skozi pripravo novega programa. 
Nadgraditi in preseči omenjene pomanjkljivosti je bil eden izmed glavnih ciljev dela. 
Izobraževalni program torej ni bil napisan na novo, le nadgrajen (Strmole 2017, str. 28-29). 
Na GZS oz. Komisiji za izobraževanje in usposabljanje so se oblikovale delovne skupine za 
pripravo vsebine za posamezni predmet (Strmole 2017, str. 28-29). Vseh predmetov je bilo 18, 
naloga vodij pa je bila pregled že obstoječih učnih gradiv, izobraževalnega programa ter 
nadgradnja le teh (Zbirnik zapisnikov… 2013-2018). Naj omenim, da je GZS v letih 2010 in 2011 
pristopila k pripravi razvojno raziskovalne naloge:  »Priprava literature in prosojnic za temeljne 
učne programe za prostovoljne gasilce«, vendar je problematika te literature in prosojnic 
enaka kot že zgoraj omenjen za izobraževalni program (Gradiva za stare… 2010-2011). 
Vsaka delovna skupina je, na podlagi danih navodil (na osnovi smiselno uporabljene 
Metodologije priprave izobraževalnih programov za zaščito reševanje in pomoč), pripravila 
predmetnik in katalog znanja za svoj predmet, v katerih je natančno opredelila vsebine ter 
informativne in formativne cilje (Strmole 2017, str. 28-29).   
Najprej je bilo potrebno narediti popis del in situacij ter jih smiselno razvrstiti med različne 
nivoje tečajev, da dosežemo vertikalno prehajanje in nadgrajevanje znanja. Pri tem je bilo 
potrebno slediti naslednjim glavnim ciljem (Strmole 2017, str. 28-29): 
1. vsebine predmetov na enem tečaju niti med tečaji se ne smejo ponavljati, 
2. vsebine naj se nanašajo točno na to, čemur je tečaj namenjen, 
3. znanja, ki jih dobijo v sklopu osnovne šole naj se v programih ne ponavljajo 
(prav tam). 
Vodje delovnih skupin se morale biti pozorne, da so ostale znotraj okvirov že obstoječih ur. V 
primeru povečanja ur ali dodajanja predmeta na tečaj, na katerem predhodno ni bil načrtovan, 
je bila potrebna tehtna in argumentirana utemeljitev. Na podlagi popisanih del in situacij pa 
je bilo potrebno nato oblikovati informativne in formativne cilje (Zbirnik zapisnikov… 2013-
2018). 
Komisija je v nadaljevanju predstavila podlogo, ki je predpisana glede na metodologijo. Za vsak 
predmet naj bi bilo pripraviti predmetnik, v katerega se vnese predvideno število ur, ki se 
potem loči na teoretična in praktična predavanja ter vsebina enega in drugega. Drugi del je 
katalog znanj, kamor se vpisujejo informativni in formativni cilji. Vsebine s predmetnika bi bile 
torej enake, le da tu bolj natančno opredelimo še informativne in formativne cilje. Poudari, da 
beseda se beseda ˝ spozna˝ ne uporablja za informativne cilje, bolje je npr. osvoji. Z vsemi temi 
navodili se je nato seznanilo delovne skupine. Pripravljen je bil podlago v obliki ˝templata˝ oz. 
podloge, navodila za način shranjevanja in poimenovanja (prav tam).  
Prav tako se je določilo vrstni red predmetov, od splošnega k specifičnem. Vrstni red naj bi 
upoštevali vodje usposabljanj pri pripravi urnika, saj se vsebine nadgrajujejo eno z drugo. Tako 
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je npr. na tečaju za gasilca pripravnika prvi predmet Organizacija gasilstva in pravne osnove, 
kjer se tečajnik seznani z organizacijo gasilstva in pojmi, pri naslednjih predmetih pa se te 
pojme uporablja brez dodatnih pojasnil in razlage. Zaradi lažjega razumevanje in strokovnosti 
so tudi nekateri predmeti, v primerjavi s starim učnim programom, dobili novo ime. (prav tam). 
Komisija je vso poslano gradivo na delovnem vikendu temeljito pregledala (Strmole 2017, str. 
28-29). Ker avtorji medsebojno niso vedeli, kaj so pripravili tako eni kot drugi, je med predmeti 
in tečaji prišlo do nekaj ponavljanja. Vse to je bilo potrebno pregledati ter preučiti, pri katerem 
predmetu in na katerem nivoju se bo posamezno snov obravnavalo, z upoštevanjem tudi 
vrstnega reda predmetov. Komisija je Izključila ponavljanja med predmeti in med tečaji ter 
uskladila zapise informativnih ter formativnih ciljev. Ravno zapisi ciljev so avtorjem 
predstavljali največji izziv (Strmole 2017, str. 28-29).  
Spremembe in dopolnitve, skupaj z argumenti, so bile nato seveda poslane nazaj delovnim 
skupinam v pregled. Sledilo je skupinsko usklajevanje z avtorji posameznega predmeta 
(Strmole 2017, str. 28-29). Komisija je imela z vsakim avtorjem srečanje, kjer so skupaj 
pregledali predloge. Oblikoval se je končni predmetnik in katalog znanja za vsak predmet 
posebej (Zbirnik zapisnikov… 2013-2018). 
Glede na organiziranost GZS, je moral izobraževalni program še čez posamezne organe 
potrditve. Prvi pripravljen osnutek izobraževalnega programa je potrdilo poveljstvo GZS na 
svoji seji meseca maja 2016, nato je sledil še pregled na Upravi za zaščito in reševanje 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: URSZR) ter lektorju (Strmole 2017, str. 28-29).   
Po usklajevanjih in končnih dopolnitvah je bil izobraževalni program podpisan s strani 
ministrice za obrambo RS dne, 3. 10. 2016 (Strmole 2017, str. 28-29).   
Ena izmed največjih novosti, ki jo je prinesel nov izobraževalni program, je uvedba zaključnih 
izpitov s strani GZS. Za uspešen zaključek tečaja je potrebno uspešno opraviti predmetne izpite 
pri predavatelju vsakega predmeta ter zaključni izpit. Za preizkus teoretičnega dela, izpit 
poteka ustno, tečajnik prejme polo 7 naključno zbranih vprašanj z vseh predmetov, na 5 pa jih 
mora odgovoriti pravilno. Za praktični del pa je potrebno pokazati obvladovanje posameznih 
operativnih veščin, skladno z namenom posameznega tečaja. Zaključni izpit vodi predsednik 
ocenjevalne komisije (v nadaljevanju: POK), ki je delegiran s strani GZS, glede na posamezne 
kriterije (Temeljni program usposabljanja prostovoljnih gasilcev 2016; Strmole 2017, str. 28-
29).   
Sledila je priprava vprašanj. Vsaka delovna skupina je pripravila nabor vprašanj za zaključne 
izpite za posamezen tečaj. Vprašanja izhajajo iz zapisov ciljev v učnem programu, z nabora le 
teh pa bodo potekali zaključni in sprejemni izpiti (Strmole 2017, str. 28-29). Tudi ta vprašanja 
ter odgovore je komisija pregledala. Postaviti je bilo potrebno tudi računalniško podprt 
program, ki je omogočil avtomatsko generiranje različnih ocenjevalnih listov ter oblikovati 
samo obliko in strukturo ocenjevalnih listov tako za teoretični kot tudi praktični del 
zaključnega izpita (Zbirnik zapisnikov… 2013-2018). 
Nabor vprašanj za teoretični del zaključnega izpita so pripravili avtorji programa, pregledala 
jih je komisija. Za pripravo nabora vaj oz. povelij, ki so potrebna za praktični del zaključnega 
izpita, pa je bila organizira študijska sobota, kjer so, poleg strokovne službe GZS in komisije za 
izobraževanje in usposabljanje, sodelovali inštruktorji GZS. V delovnih skupinah so pripravili 
vaje in povelja, jih preučili skupaj z ostalimi ter na koncu preizkusili časovno in vsebinsko 
ustreznost tudi še na poligonu. Na koncu je sledila še izdelava ocenjevalnih listov (prav tam). 
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V zadnji fazi pa je sledila še priprava opisov praktičnih vaj, katerih namen je lažja priprava 
inštruktorjev na izvajanje praktičnih vaj in poenoteno podajanje znanja tečajnikom ter 
priprava gradiv oz. smernic za predavanja (Strmole 2017, str. 28-29).  
Zaradi novega načina usposabljanja je bilo potrebno prilagoditi tudi modul usposabljanje v 




Spodnja tabela prikazuje primerjavo števila ur med starim in novim izobraževalnim 
programom. Imena tečajev so spremenjena zaradi lažje primerjave s činom, ki ga tečajnik 
prejme za uspešno opravljen tečaj. Z novim učnim programom je ukinjen tudi tečaj za višje 
strokovne sodelavce (Strmole 2017, str. 28-29): 




 predavanja vaje predavanja vaje 
OST / PRIP 21 41 29 5 
NTG / TOG 50 49 57 92 
VS / VG 41 15 47 45 
VEE / NGČ 62 25 69 44 
VE / GČ 62 17 63 35 
ČVP / VGČ 33 14 53 26 
SKUPAJ 
269 161 318 247 
430 565 
Tabela 2: Primerjava števila ur med starim in novim izobraževalnim programom (Strmole 2017, str. 28-29) 
LEGENDA KRATIC: 
• OST – osnovni tečaj za gasilca 
• PRIP – tečaj za pripravnika 
• NTG – nadaljevalni tečaj za gasilca 
• TOG – tečaj za operativnega gasilca 
• VS – tečaj za vodjo skupine 
• VG – tečaj za višjega gasilca 
• VEE – tečaj za vodjo enote 
• NGČ – tečaj za nižjega gasilskega častnika 
• VE – tečaj za vodjo enot 
• GČ – tečaj za gasilskega častnika 
• ČVP – tečaj za člane višjih poveljstev 
• VGČ – tečaj za višjega gasilskega častnika 
 
Temeljni program usposabljanja prostovoljnih gasilcev nudi gasilcem pridobitev bolj 
strukturiranega in poglobljenega znanja ter nadgrajevanje le tega na podlagi svojih izkušenj 
(Strmole 2017, str. 28-29) 
S posodobljenim učnim programom smo hkrati dosegli tudi uskladitev učnih vsebin s tečaji za 
mladino (pionir in mladinec), saj programi že vsebujejo vsebine Tečaja za pripravnika (prav 
tam). 
 Zagotovljen je večji nadzor tečajev s strani GZS s poenotenjem preverjanja znanja na 
zaključnem izpitu ter predsedniki ocenjevalnih komisij, ki izvajajo zaključni izpit (prav tam). 
Namen in cilj prenovljenega temeljnega programa usposabljanja prostovoljnih gasilcev je bil 
približati izobraževalna programa poklicnih in prostovoljnih gasilcev, posodobiti obstoječi 
izobraževalni program prostovoljnih gasilcev v smislu poglobiti vsebino znanja, ki ga gasilci 
pridobivajo na teh tečajih, izločiti ponavljanja vsebine med predmeti in med tečaji, dvigniti 
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kakovost posredovanja izobraževalnih vsebin in strmeti k poenotenju izvajanja tečajev po 
celotni Sloveniji. Doprinos prenovljenega učnega programa so tudi zapisi informativnih in 
formativnih ciljev, ki jih do sedaj ni bilo. S tem smo olajšali pripravo predavateljem in 
inštruktorjem na učno uro, hkrati pa omogočili enotno podajanje vsebin po terenu (Strmole 
2017, str. 28-29).  
Postavljene so omejitve največjega možnega števila tečajnikov na tečaj, s čimer zagotovimo 
najbolj optimalno izvajanje tečaja (Zbirnik zapisnikov… 2013-2018). 
Za uspešno opravljeno temeljno usposabljanje prejme tečajnik gasilski čin. V preteklosti 
temeljna usposabljanja in čini niso imela enake poimenovanja, kar je prinašalo nekoliko zmed 
kot npr.: tečaj se je imenoval usposabljanje za vodjo enote, pridobljeni čin pa nižji gasilski 
častnik. S prenovo temeljnih programov seje sedaj poenotilo tudi to poimenovanje (Zbirnik 
zapisnikov… 2013-2018). 
Ena izmed večjih sprememb pa je bila tudi razdelitev ˝nekdanjega˝ nadaljevalnega tečaja za 
gasilce na osnovni tečaj za gasilca ter tečaj za operativnega gasilca. Osnovni tečaj je krajši tečaj, 
namenjen vsem, ki želijo delovati v gasilski organizaciji. Prehod na tečaj za operativnega gasilca 
pa se nanaša na usposabljanje za gasilce, ki želijo delovati v operativni enoti (Zbirnik 




II. EMPIRIČNI DEL 
 
1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
Raziskovalni problem magistrske naloge se bo nanašal na načrtovanje neformalnega 
izobraževalnega programa, konkretneje na evalvacijo načrtovanja temeljnega programa 
usposabljanja prostovoljnih gasilcev. Preučili bomo, kako je potekala prenova Temeljnega 
programa od zametka ideje pa vse do končne izvedbe, sam potek, delo in koordinacija 
sodelujočih. Načrtovanje izobraževalnih programov v gasilski organizaciji predstavlja prav 
specifično področje. Ne le, da se morajo programi izvajati in razvijati v okviru določene 
zakonodaje, pravil, metodologije, potrebno je tudi upoštevanje in sledenje razvoju stroke, 
tehnologije.  
V svojem magistrskem delu bomo celoten potek načrtovanja temeljnega programa evalvirali 
s pomočjo Interaktivnega modela načrtovanja izobraževalnih programov (Caffarella 2002; 
Caffarella in Daffron 2013). Omenjeni model smo izbrali, ker zajema sam proces načrtovanja 
zelo celostno, usposabljanje v gasilstvu prav tako predstavlja široko paleto različnih področij 
in nalog. Model je natančno strukturiran, saj je vsaka komponenta natančno opisana, kar nam 
daje možnost lažje primerjave. Načrtovalca popelje skozi vse vidike, ki jih za pripravo 
koristnega in uspešnega programa izobraževanja ali usposabljanja ne sme spustit. Model je 
mrežni, nima pravega začetka in konca kar omogoča veliko mero fleksibilnosti in 
prilagodljivosti načrtovalcev, kar je bilo pri načrtovanju temeljnega programa eno izmed 
ključnih stvari. Kot je bilo že omenjeno, model zagovarja, da so ljudje središče procesa, različna 
kultura vključenih v izobraževanje in usposabljanje pa je postala norma. Vse to pa je pri 
usposabljanjih na področju gasilstva bistveno - udeleženci izobraževanja odraslih so različnih 
starosti, okolij, predznanj, izkušenj, stopenj izobrazbe, poklicev. 
Gasilska zveza Slovenije trenutno zagotavlja ustrezno usposobljenost vseh članov gasilskih 
organizacij, ki opravljajo naloge na strokovno-operativnem področju preko izobraževanj in 
usposabljanj, ki potekajo v skladu s sprejetimi izobraževalnimi programi in Pravili gasilske 
službe prostovoljnih gasilcev. Načrtovanje programov je prepuščeno posameznim komisijam 
oz. delovnim skupinam, v katerih so strokovnjaki s posameznega področja. Programi morajo 
slediti najnovejšim strokovnim smernicam, tehniki, orodjem, opremi in postopkom ter biti 
prilagojeni in usklajeni z metodologijo, ki je pripravljena za vse izobraževalne programe, ki 
delujejo v sistemu sil za zaščito in reševanje. 
Pri začetkih načrtovanja prenove Temeljnega programa smo šele dobro spoznali, kakšno je 
stanje temeljnega usposabljanja slovenskega prostovoljnega gasilstva. Stari izobraževalni 
program je bil pomanjkljiv, učne vsebine niso bile natančno strukturirane, prav tako ni bilo 
določenih učnih ciljev. Vse to je kazalo, da se je potrebno prenove lotiti z začetka torej z 
vprašanjem, kaj mora gasilec v današnjem času znati na nivoju operativnega delovanja kot tudi 
na višjih nivojih vodenja. Opazili smo, da nam je pri tem primanjkovalo podpore strokovne 
literature in kot že zgoraj omenjeno je bil pomanjkljiv stari izobraževalni program. Časovni 
pritisk, prostovoljnost in različni nivoji ter načini dosedanjega izvajanja usposabljanj po 
različnih koncih Slovenije so predstavljali dodaten izziv in fleksibilnost vseh vključenih v 
načrtovanje. Pri tem pa se ne sme pozabiti na zahteve krovne organizacije GZS, Uprave za 
zaščito in reševanje Republike Slovenije ter Ministrstva za obrambo Republike Slovenije. 
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Namen raziskovanja bo izboljšanje nadaljnjega načrtovanja programov v gasilski organizaciji, 
predvsem na nivoju krovne organizacije Gasilske zveze Slovenije, lažja nadgradnja že 
obstoječih programov, hkrati pa oblikovanje nekih novih smernic oz. izhodišč za pripravo 
programov za usposabljanja prostovoljnih gasilcev (temeljno in dopolnilno usposabljanje). 
Raziskava bo tudi pripomogla k nadaljnjemu načrtovanju in organiziranju nalog na različnih 
področjih, katere zahteve določa novi izobraževalni program. 
Osnovna teza naše raziskave je, da se je pri načrtovanju prenove Temeljnega programa 
usposabljanja prostovoljnih gasilcev vključevalo veliko korakov interaktivnega modela 
načrtovanja avtorice Caffarella (2002; Caffarella in Daffron 2013). Pomanjkljivo strokovno 
andragoško znanje pa je botrovalo temu, da načrtovanje ni bilo dovolj strukturirano in da so 
bili nekateri koraki izpuščeni. 
 
2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA   
   
1. Na kakšen način se je izvedla analiza potreb za prenovo temeljnega programa? 
2. Kako so se oblikovala izhodišča za pričetek načrtovanja programa? 
3. Na kakšen način se je zbirala skupina, ki je koordinirala in pripravljala ta 
program? 
4. Na kakšen način se je izbralo avtorje, ki so sodelovali pri prenovi? 
5. Kako je potekalo načrtovanje prenove temeljnega programa (administracija, 
časovna opredelitev)? 
6. Kateri pristop se je izbral za načrtovanje prenove temeljnega programa? 
7. Kako so se oblikovali cilji programa/predmetov? 
8. Na kakšen način je potekalo preverjanje izbranih vsebin z učnimi cilji? 
9. Kako so se načrtovali procesi učenja in poučevanja, viri, ocenjevanje znanja? 
10. Kako je potekala evalvacija programa? 
11. Na kakšen način je potekala priprava urnikov? 




3.1. OPIS RAZISKOVALNE METODE 
 
Pri magistrski nalogi smo uporabili kvalitativno metodologijo raziskovanja. Kriterij za izbor 
raziskovalne metode je predstavljena proučevana tema, katero je težko analizirati z 
numeričnimi parametri. Zato smo se odločili za uporabo deskriptivne metode. 
Kvalitativno raziskovanje je induktiven, konstruktivističen in interpretativen pristop. Teži k 
vsestranskemu spoznavanju pojavov, v čim bolj naravnih razmerah ohranja kompleksnost 
vsakdanjih situacij. Zato ustvarja stvarnejša spoznanja, ki so bolj relevantna za prakso (Vogrinc 
2008, str. 12). Z metodami kvalitativnega raziskovanja lahko pridobimo več informacij o 
subjektivnih doživljanjih, konkretnejši in bolj natančen ter poglobljen pristop k poučevanju 
izbranega problema (Savenye in Robinson 1996, str. 1045). Kvalitativna metodologija se 
uporablja za raziskovanje vprašanj, ki se nanašajo na preučevanje organizacijskih procesov in 
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rezultatov in pomaga razumeti individualne in skupinske izkušnje dela (Cassel in Simon 1994, 
str. 5 v Kohlbacher 2006, str. 9) 
Metode kvalitativnega raziskovanja so: intervju, različne vrste opazovanja, študija primera, 
analiza dokumentov in drugih zgodovinskih virov. Značilnost vseh teh metod je, da je 
raziskovalec interaktivno vključen v raziskavo, kar omogoča pridobitev poglobljenih opisov 
tako človekovega vedenja kot tudi mišljenja, ki so ga posamezniki zgradili glede na obstoječe 
kognitivno strukturo in izkušnje (Vogrinc 2008, str. 14). 
Podatki so zbrani bolj v besedni in slikovni kot v numerični obliki. Pri analiziranju zbranih 
podatkov se ne uporablja statističnih postopkov, ampak je usmerjeno na proučevanje 
posameznih primerov - ideografski pristop. Cilj je neposredno spoznavanje socialnega sveta in 
zato teži k celostnemu in poglobljenemu spoznavanju pojavov v čim bolj naravnih razmerah in 
v kontekstu konkretnih okoliščin, saj je kontekst, v katerem potekajo dejavnosti tisto, kar 
zanima raziskovalca (prav tam). 
Z uporabo deskriptivne raziskovalne metode, s katero spoznavamo izbrano polje na ravni 
vprašanja, kakšno (in v zvezi s tem tudi kolikšno) je nekaj, ugotavljamo torej stanje tega polja, 
kakršno je, ne da bi ga vzročno pojasnjevali (Sagadin 1993, str. 12). 
 
3.2. OPIS INSTRUMENTA OZ. TEHNIKE ZBIRANJA PODATKOV 
 
Podatke smo zbirali tako, da smo analizirali potek načrtovanja temeljnega usposabljanja 
prostovoljnih gasilcev z interaktivnim model načrtovanja avtorice Caffarella. Opisovanje in 
analiziranje je potekalo na podlagi analize zapisnikov, dokumentov in časovnega sosledja 
dogodkov ter analize obstoječe strokovne literature s področja usposabljanj v gasilstvu.  
Temeljni izobraževalni program prostovoljnih gasilcev je pripravljala Komisija za izobraževanje 
in usposabljanje pri Gasilski zvezi Slovenije v sodelovanju z vodstvom in strokovno službo GZS. 
Komisija, ki je bila glavni koordinator tega projekta, je delovala v mandatnem obdobju 2013-
2018. Sodelovali pa so tudi še drugi (so)avtorji z različnih strokovnih področij. Izobraževalni 
program je potrdila takratna ministrica za obrambo Republike Slovenije. 
 
3.3. OPIS POSTOPKA ZBIRANJA IN ANALIZE PODATKOV 
 
Kot omenjeno, je postopek zbiranja podatkov temeljil na analiziranju zapisnikov, dokumentov 
in časovnega sosledja dogodkov ter obstoječe strokovne literature s področja usposabljanj v 
gasilstvu. Raziskovalka s krovno organizacijo sodeluje že nekaj let, težav pri pridobivanju 
omenjenih podatkov pa ni imela, saj so v večini vsi javno dostopni. V pomoč pri pridobivanju 
še bolj natančnih podatkov pa ji je bilo nenehen stik in sodelovanje z avtorji programa, 
strokovno službo, vodstvom ter drugimi strokovnjaki s področja gasilstva. Potrebno pa je bilo 
tudi natančno preučiti tako star kot tudi nov oz. posodobljen izobraževalni program 
usposabljanja za prostovoljne gasilce (analizirati vsebino, zapise ciljev, metod, posebnosti, 
kriterijev). 
Izhodišče analize podatkov pa je Interaktivni model načrtovanja izobraževalnih programov 
avtorice Caffarele in Daffron (2002; 2013). Najprej je bilo potrebno natančno preučiti 
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omenjeni model in si zagotoviti dobro teoretično podlago. Sledila je vzpostavitev kriterijev za 
presojo. To so bili povzetki vseh enajstih glavnih komponent modela. Na podlagi teh kriterijev 
je bila narejena analiza podatkov oz. primerjava načrtovanja temeljnega izobraževalnega 
programa prostovoljnih gasilcev s koraki načrtovanja omenjenega interaktivnega modela ter 
poglobljena interpretacija. 
 
4. ANALIZA PODATKOV IN INTERPRETACIJA 
 
POTEK PRENOVE PROGRAMA TEMELJNEGA USPOSABLJANJA ZA PROSTOVOLJNE GASILCE 
(poglavje se nanaša na raziskovalni vprašanji št. 5 in 6) 
Program usposabljanja za prostovoljne gasilce je oblikovan glede na potrebe sodobnega hitro 
razvijajočega se časa. Upoštevane so smernice vodstva GZS, ki bdi nad usposobljenostjo 
gasilcev na terenu ter njihovimi potrebami po dodatnem usposabljanju. Podrejen ni nobenim 
(formalnim) izobraževalnim načrtom ali katalogom znanja, temveč je napisan na osnovi 
smiselno uporabljene Metodologije priprave izobraževalnih programov za zaščito, reševanje 
in pomoč, predpisane s strani URSZR, Urada za izobraževanje in usposabljanje, ob upoštevanju 
veljavne zakonodaje (Zakon o gasilstvu, Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev) 
(Temeljni program usposabljanja prostovoljnih gasilcev 2016, str. 2).  Vse to so tudi značilnosti 
neformalnih izobraževalnih programov. 
Izobraževalni program je odprt, prožen in namenjen spreminjanju in prilagajanju aktualnostim 
ter specifičnim razmeram ciljnih skupin. Tudi samo načrtovanje je bilo fleksibilno, z nenehnim 
prepletanjem različnih faz, tudi v različnem zaporedju, odvisno od situacije. To so tudi 
značilnosti interaktivnega modela načrtovanja izobraževalnih programov, kot ga opisuje 
avtorica Caffarella (2002, str. 21). Ni bilo jasno začrtanega začetka in zaporedja korakov, zato 
tudi lahko rečemo, da je bilo načrtovanje tega programa bolj podobno interaktivnemu oz. 
nelinearnemu modelu načrtovanja programov in ne toliko linearnemu. 
V Sloveniji imamo trenutno 120 GZ ter 1342 PGD in PIGD (Vulkan 2018); kar pomeni tudi toliko 
različnih načinov organiziranosti, izvajanja usposabljanj, financiranja, teritorialnih potreb in 
namenov. Če pogledamo še natančneje, imamo preko 180.000 (Vulkan 2018) prostovoljnih 
gasilk in gasilcev. Pa vzemimo samo eno vrsto člana, to je operativni gasilec, ki je tudi najbolj 
pogosta ciljna skupina, kateri je namenjeno usposabljanje. Teh je preko 36.000 (Vulkan 2018), 
kar pomeni tudi toliko posameznikov različne starosti, izobrazbe, predhodnih znanj in izkušenj 
ter družbenega statusa oz. položaja, katerim je bilo potrebno čim bolj prilagoditi in približati 
izobraževalni program, ki pa je en sam. Ne le, da taka raznolika ciljna skupina predstavlja izziv 
predavatelju ali inštruktorju, ko se pripravlja in ko izvaja učno uro. Velik izziv v iskanju pravega 
ravnovesja z upoštevanjem te raznolikosti je bil tudi za načrtovalce tega programa. Tako kot 
velja fleksibilnost za eno izmed temeljnih norm načrtovanja procesa (Caffarella in Daffron 
2013, str. xxii/2, /3, str. 30), je tudi za načrtovalce programa igrala osrednjo vlogo. Ugotovimo 
lahko, da se načrtovalci programa niso opirali na noben teoretični predstavljen model, ampak 
sledili svojemu znanju in izkušnjam. Pa vendar lahko povzamemo, da so bili praktičnost in 
uporabnost, težnja, da so ljudje središče procesa ter norma različnih zgoraj omenjenih 
značilnosti, ključni faktorji, ki so vplivali na proces načrtovanja, kot jih omenjata tudi avtorici 




Kot omenjata avtorici Caffarella in Daffron (2013, str. 368, 369, 29) so načrtovalci tako 
izobraževalci kot tudi administratorji, pri vsem tem pa ne smejo pozabiti upoštevati značilnosti 
učenja odraslih, kulturnih razlik, moči, interesov in razvoja tehnologije. Na podlagi analize 
načrtovanja temeljnega programa usposabljanja prostovoljnih gasilcev in zapisnikov lahko 
razberemo, da so bili člani komisije  tako v vlogi izobraževalca kot v vlogi administratorja. Na 
nekaterih področjih so igrali sicer bolj močno vlogo, nekatere so le bežno obšli, kot bo 
predstavljeno tudi v nadaljevanju interpretacije. Komisija je imela ves čas podporo strokovne 
službe in vodstva GZS, ki ima najbolj širok pogled v izvajanje usposabljanj na terenu. Vendar 
so bili tudi člani komisije dobro podkovani v svojih vlogah, z večletnimi predhodnimi izkušnjami 
s področja izobraževanja in usposabljanja, predvsem na gasilskem področju, nekaj malega pa 
tudi v zasebnem in na poklicnem področju. Namreč vključeni so tudi sami predavatelji in 
inštruktorji na nivojih PGD, GZ, regije ali GZS, vodijo ter organizirajo usposabljanja tako 
gasilcev kot tudi predavateljskega in inštruktorskega kadra. Vse te izkušnje, stik s terenom in 
volja po nenehnem usposabljanju, so pripomogli k temu, da so lahko vsi skupaj dobro 
opravljali vlogi izobraževalca in administratorja. 
 
POZNAVANJE KONTEKSTA 
(poglavje se nanaša na raziskovalni vprašanji št. 2 in 4) 
 
Načrtovalci temeljnega progama niso živeli v t.i. vakuumu. Kot je razvidno iz zapisnikov, so že 
nekaj časa spremljali in se seznanjali z informacijami, zakaj je potrebna prenova programa. Ker 
so tudi sami aktivni v predavateljskem in/ali inštruktorskem aktivu na ravni PGD, GZ, regije ali 
GZS, so lahko tudi sami opazili, kako pomanjkljiv je tedaj aktualen (star) učni program, kje so 
potrebne izboljšave ter kaj bi te izboljšave prinesle terenu. Zavedali so se, da je izobraževalni 
program vpet v določene smernice, katerim mora slediti ter da je postopek potrjevanja oz. 
sprejetja pripravljenega programa odvisen tudi od poveljstva, vodstva GZS ter nenazadnje 
pregleda strokovne službe na URSZR in podpisa resorne ministrice. Ker so bili tudi člani 
komisije z različnih koncev Slovenije, so lahko hitro opazili in občutili raznolikost gasilske 
organizacije, načrtovanja in izvajanja usposabljanj, priprave predavateljskega in 
inštruktorskega kadra ter tudi financiranja in izvajanje programa. Pri vsem tem pa je potrebno 
upoštevati še en velik dejavnik, to je prostovoljstvo. Prostovoljstvo načrtovalcev, avtorjev, 
tečajnikov ter predavateljev in inštruktorjev, ki je, lahko rečemo, zelo vplivalo na časovno 
dimenzijo načrtovanja izobraževalnega programa. In kot poudarita avtorici Caffarella in 
Daffron (2013, str. 80) zagotovo lahko trdimo, da je ta komponenta ne samo veščina ampak 
tudi umetnost (prav tam). 
Glede na analizo zbrane dokumentacije in zapisnikov lahko ugotovimo, da si načrtovalci 
programa niso natančno pogledali vseh aspektov, ki določajo kontekst oz. okoliščine 
programa.  Vedeli so, da morajo iti programi skozi potrditveni organ poveljstva, še pred tem 
se mora z njim strinjati vodstvo GZS, vendar so premalo upoštevali čas, ki ga tako potrjevanje 
prinese. Zaradi stiske časa in pritiskov s terena po sprejetju programa, so bili tudi pregledi 
osnutkov učnega programa zelo hitri in kratki, in glede na že omenjen pomemben dejavnik, to 
je prostovoljstvo vseh vključenih, ne tako poglobljeni. Vendar se tudi tukaj postavi vprašanje, 
ali bi bila situacija kaj drugačna, če bi poveljstvo oz. teren bolj natančno preučil pripravljen 
osnutek, če bi imel več časa, glede na nenehne naloge, ki jih morajo izpolnjevati.  
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Načrtovalci torej niso predvidevali vseh okoliščin, na katere bi morali biti pozorni. Tako je na 
časovni zamik botroval tudi čas dopustov, lektoriranje, koordinacija in spodbujanje avtorjev 
programa ter še mnogo drugega. 
Če analiziramo nastajanje programa s človeškega vidika načrtovanja (Caffarella in Daffron 
2013, str. 81) je bila odgovornost za pripravo procesa načrtovanja in zagotavljanja poteka, kot 
je potrebno, tako na strani komisije kot tudi strokovne službe GZS. Odločitve in plan dela se je 
pripravil na rednih sestankih komisije in je vseboval naloge, ki jih je potrebno realizirati do 
naslednjega sestanka. Skrb za realizacijo, opozarjanje na roke, komunikacijo, koordinacijo in 
spodbujanje vključenih, je bila na strani strokovne službe GZS, nad vsemi odločitvami pa je 
bedelo vodstvo GZS.  
Tu se je pokazala slabost takega načina načrtovanja, saj ni bilo časovnega in organizacijskega 
pregleda nad celotnim potekom načrtovanja. Naloge, ki so se nanašale na določeno skupino 
avtorjev ali komisijo, so prihajale sproti, kar je oteževalo načrtovanje in razporejanje časa, 
hkrati pa slabo voljo s pritokom vedno novih in novih informacij, nalog ter postavljenih rokov.  
Z dokumentacije je razvidno, da so bili vsi sodelujoči avtorji predhodno izbrani na podlagi 
izkušenj strokovne službe in njihovega sodelovanja s krovno gasilsko organizacijo ter potrjeni 
s strani komisije ter vodstva GZS. Povabilo se jih je k sodelovanju z eno samo začetno nalogo 
– pripravo vsebin za določen predmet in nivoje tečajev. Avtorji, ki so bili strokovnjaki na 
izbranem področju, so sodelovanje potrdili ter opravili svoje delo. Prostovoljno, brez plačila. 
Ko so oddali prvo nalogo, so začela prihajati dodatna navodila, ki niso zahtevala le novo delo 
temveč tudi popravke že obstoječega. To pa je prineslo nekoliko zmede in nestrokovnosti v 
sam proces načrtovanja. Vse to je od načrtovalcev zahtevalo zelo dobre socialne in 
komunikacijske veščine ter dogovarjanje med vsemi vključenimi. Prvi stik je bil vedno narejen 
s strani strokovne službe, nato pa je bila vključena tudi komisija. Da pa je tak način 
komunikacije potekal uspešno, je bilo seveda potrebno ustvariti visoko profesionalen odnos 
(ki je temeljil na zaupanju, spoštovanju ter sodelovanju). Čeprav formalna evalvacija glede 
razvitosti socialnih in komunikacijskih veščin načrtovalcev programov ni bila opravljena, lahko 
upravičeno sklepamo, da jih imajo, saj je bil program v celoti sprejet in vpeljan (implementiran) 
v prakso. Edina slabost se je pokazala pri celostni pripravi korakov, ki bi z drugačno zasnovo 
lahko hitreje pripeljali do potrditve programa. 
Omemba avtoric Caffarelle in Daffron (2013, str. 81) se je pokazala kot ključna, da več 
vključenih nosilcev programa pomeni bolj zapleteno interakcijo (prav tam). To se je pokazalo 
predvsem na soočenjih z avtorji in skupnih pregledih poslanega gradiva in zapisa učnih ciljev. 
Razlog je že omenjena raznolikost v organiziranosti gasilstva po Sloveniji, različna znanja in 
izkušnje avtorjev. Pokazalo pa se je tudi, da je bil premalo jasno predstavljen skupni cilj, ki se 
ga je zasledovalo. Če bi ga avtorjem, s katerimi smo želeli sodelovati, pojasnili že na samem 
začetku dovolj jasno, bi se po vsej verjetnosti sami znali opredeliti, ali se vidijo v doseganju 
tega cilja ali ne. Vendar ne glede na vse, je bilo usklajevanje različnih pogledov med načrtovalci 
in avtorji programa uspešno ter konstruktivno. Vse odločitve in spremembe so bile sprejete v 
duhu sodelovanja in v dobrobit kakovostnega programa. 
Na načrtovanje programa je imel velik vpliv organizacijski vidik, predvsem dolga in 
zakoreninjena zgodovina in tradicija gasilstva, ki hkrati zelo bogatita sedanjost, po drugi strani 
pa postavljata veliko odpornost na spremembe. Sistem izobraževanja in usposabljanja, kot je 
opisan v prejšnjih poglavjih, predstavlja  rutino, občutek varnosti in navezanosti na to, kar je 
že utečeno. Hkrati je bila na terenu prisotna močna želja po spremembi, po dodatnemu in 
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poglobljenemu znanju tečajnika, po drugi strani pa se izvajalci usposabljanj niso zavedali, da 
to obenem pomeni tudi spremembo utečene rutine, nadgradnjo znanja predavateljev in 
inštruktorjev ter spremembo oz. nadgradnjo že pripravljenih učnih ur predavateljev in 
inštruktorjev, spremembo načina dela in celotne organizacije tečaja. To pa pomeni večji vložek 
časa in energije. Zato so morali načrtovalci temeljnega programa tukaj vložiti veliko več truda, 
kot je bilo najprej pričakovati, predvsem pri zagovarjanju, pojasnjevanju in spodbujanju 
terena, da je to pomemben korak k razvoju gasilstva. S tem so se ugotovile še dodatne 
pomanjkljivosti, kot je npr. potreba po ustanavljanju aktivov, ki bi bili namenjeni ohranjanju in 
nadgrajevanju znanja predavateljskega in inštruktorskega kadra. Ne samo spremembe na 
terenu, novo nastali izobraževalni program je pomenil korenite spremembe tudi pri delu 
strokovne službe, tako pri dodelavi in posodobitvi obstoječega informacijskega sistema 
Vulkan, kot tudi spremenjen proces dela, povezan z novim dodatnim delom in iskanjem 
finančnih virov. Vse to sprva ni bilo dovolj podrobno načrtovano, zato je tudi v strokovni službi 
prihajalo do neskladnosti. Menim, da bi se z dovolj podrobno opredelitvijo procesa 
načrtovanja izognili neskladjem med načrtovalci in strokovno službo. Ne glede na vse, pa se je 
ves čas sledilo namenu in cilju organizacije za področje izobraževanja in usposabljanja, to je 
posodobitev izobraževalnega programa, kar je zapisano tudi v programskih usmeritvah, 
sprejetih na XVI. Kongresu Gasilske zveze Slovenije, 25. 5. 2013, za obdobje dela 2013 – 2018 
(2013, str. 14). Ta zapis je bil tudi ves čas gonilo načrtovalcem, da so do konca mandatnega 
obdobja speljali zastavljen cilj. In kot lahko preberemo v programskih usmeritvah, sprejetih na 
XVII. Kongresu Gasilske zveze Slovenije, 19. 5. 2018, je bil ta cilj tudi uspešno dosežen (2018, 
str. 17).  
Če pogledamo skozi celotno hierarhično lestvico gasilstva dejstva kažejo na pomanjkljivo 
sodelovanje s poveljstvom GZS. Tako bi vsa nesoglasja in različna mnenja reševali sproti in ne 
toliko znotraj določenih oblikovanih skupin (komisija – avtorji) ter sproti preverjali ali smer 
dela širše okolje sprejema in podpira. Vendar se je potrebno pri tem zavedati, da je to zelo 
tanka meja, saj nam prevelika skupina pomeni veliko različnih znanj, pogledov in izkušenj ter 
posledično več medsebojnega usklajevanja, koordiniranja in časovnega trajanja. Čeprav so 
načrtovalci programa ves čas program predstavljali v pozitivni luči, s poudarjenimi dodanimi 
vrednostmi samemu znanju gasilca, je bil program sprva deležen kar nekaj kritik. Menimo, da 
je razlog v tem slab in pomanjkljiv prenos informacij od GZS prek GZ do PGD ali med ravnmi 
organizacije. Vse preveč je bilo zaslediti izpostavljanje večjega števila ur posameznega tečaja, 
ne pa tudi razloga, ki se skriva za tem. Res je, da se je število ur povečalo, vendar se je dodala 
nova in poglobljena vsebina. To je pripomoglo tudi k ukinjanju določenih dopolnilnih 
usposabljanj, saj so se vsebine prenesle v temeljna usposabljanja. Sprememba časa namreč 
zahteva drugačen nivo osnovnega znanja, kot je to bilo v preteklosti. V kolikor je bila dana 
možnost predstaviti ostalim nivojem gasilske organizacije in njihovim članom (v nadaljevanju: 
teren) s sedaj omenjenega vidika (dodane in bolj dostopne vsebine…), je bil tudi odziv 
drugačen, bolj pozitiven. Ne glede na vse deležne kritike, je bil cilj načrtovalcev delo za skupno 
dobro in večjo preventivno in protipožarno varnost.  
Potiskanje vprašanj o financiranju, ki so se pojavljala ves čas procesa načrtovanja, v ozadje, se 
ni izkazalo kot zelo dobro. Premalo raziskano področje, kako poteka financiranje v lokalnih 
skupnostih, predvsem pa kakšne spremembe bo prinesel posodobljen izobraževalni program 
pri financiranju usposabljanj na nivoju GZ in regije ter tudi pri spremembi procesa dela na GZS, 
je pokazalo slabosti v prvih mesecih po že sprejetih programih in prvih izvedbah na terenu. 
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Vodstvo GZS je moralo takrat sprejeti hitre odločitve ter čim prej poiskati čim boljše rešitve, 
da je pomirilo teren in zagotovilo nemoten nadaljnji potek organiziranja in izvajanja tečajev. 
Za pridobivanje vseh potrebnih informacij in znanja o okoliščinah, so načrtovalci koristili 
predvsem neformalne vire (osebne izkušnje) ter razne interakcije s posamezniki. Največji del 
so predstavljale osebne izkušnje strokovne službe, vodstva GZS ter komisije. Zaradi različnih 
vlog so imeli tudi različne vire pridobivanja informacij o okoliščinah, prav tako pa so lahko 
dobili tudi različne odzive glede na opravljeno nalogo. Zavedali so se, da je potrebno 
vzpostaviti široko neformalno mrežo ter vključiti čim več ljudi, ki so strokovnjaki na svojem 
strokovnem področju, hkrati pa tudi motivirani za sodelovanje v omenjenem projektu. Kot 
prednost vidimo to, da bi pisna analiza okoliščin morda pomagala k bolj celostnem procesu 
načrtovanja programa in ne zgolj opazovanje in spremljanje dogajanja na terenu. Menimo, da 
to ne predstavlja dovolj veliko veljavnost rezultatov, kot bi jo priprava manjše raziskave stanja 
okoliških dejavnikov ter njihovo predvidevanje. Načrtovalci programa so morali biti namreč 
zelo pazljivi ter kritični do informacij, ki so prihajale do njih ter dobro ločiti, katere so 
relevantne za njih in katere ne, jih argumentirati ter šele nato zavreči. 
Vse to kaže na kompleksnost poznavanja in analiziranja okoliščin izobraževalnega programa. 
Za dobro vodenje procesa načrtovanja morajo biti načrtovalci učinkoviti in profesionalni. 
Glede na uspešno premagane izzive lahko sklepamo, da je v primeru načrtovanja temeljnega 
programa ta skupina imela prav to – sodelovanje, povezanost, timsko delo. Tudi v primeru, ko 
se posameznik ni strinjal s skupino, ni podrl začrtane poti. In ravno to je predstavljajo tisto 
moč, da so nadzirali situacijo ter se niso pustili zavesti tistim, katerih namen bi lahko bil 
uničenje začetega projekta. 
 
USTVARJANJE TEMELJNE PODPORE V OKOLJU 
(poglavje se nanaša na raziskovalni vprašanji št. 3 in 4) 
 
Za začetek, predvsem pa nadaljevanje in dokončanje tako velikega projekta, je bila najprej 
potrebna podpora in motiviranost vodstva GZS. Kot že omenjeno, so jih k temu ˝vezale˝ 
sprejete programske usmeritve, sprejete na XVI. Kongresu Gasilske zveze Slovenije, 25. 5. 
2013, za obdobje dela 2013 – 2018 (2013, str. 14). Seveda je bilo potrebno izbrati tudi dobro 
in strokovno komisijo, ki bo sposobna opraviti tako nalogo. Programske usmeritve so bile nato 
tudi podrobneje obravnavane v vsakoletnem planu dela Komisije za izobraževanje in 
usposabljanje, ki ga je potrjevalo Poveljstvo GZS, kar pomeni, da je bila s tem pridobljena še 
ena potrditev in podpora. Vodstvo GZS pa je poskrbelo za prenos informacij tudi na URSZR in 
resorno ministrstvo, to je Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (v nadaljevanju: MORS). 
Iz analize dokumentov in zapisnikov komisije lahko ugotovimo, da je bilo sodelovanje in 
podpora s strani vodstva odlična, saj je bilo vodstvo vključeno v vse stopnje izobraževalnega 
kroga in načrtovanja. Naloge, ki sta si jih zadali komisija in strokovna služba, je podpiralo, 
zaupalo v njihovo strokovnost ter podpiralo marsikatero njuno odločitev. Ko so naleteli na 
oviro, so skupaj angažirano pristopili k njenemu reševanju, vodstvo je tudi zagovarjalo stališča 
in delo načrtovalcev skladno z njihovimi prepričanji in odločitvami, ki so bila skupno sprejeta. 
Trdimo lahko, da izobraževalni program ne bi mogel začeti nastajati, če projekta ne bi podprlo 
vodstvo GZS. 
Za okrepitev podpore programa avtorici Caffarella in Daffron (2013, str. 108-110) na prvem 
mestu omenita, da v sam proces vključimo potencialne, trenutne in nekdanje udeležence (prav 
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tam). Kot ugotovimo, načrtovalci temeljnega programa tega niso naredili. Nekdanjih 
udeležencev niso povprašali niti pri raziskovanju potreb po spremembah niti pri zbiranju idej 
za oblikovanje programa. Menimo, da pri gasilcih težko govorimo o tem, ali dobro oziroma 
slabo mnenje o programu vpliva na začetek izobraževalne poti gasilca ali za nadaljnje 
usposabljanje. Prva želja, postati gasilec, sodelovati na intervencijah naravnih in drugih nesreč, 
je prisotna že z vstopom v gasilsko društvo. Vsak bodoči operativni gasilec ali vodja ve, da v 
kolikor želi biti usposobljen, mora opraviti določena usposabljanja. Preverjanje odzivov 
udeležencev in upoštevanje njihovih predlogov ter mnenj za izboljšavo je trenutno 
odgovornost tistih, ki vodijo usposabljanja na GZ, regiji ali GZS. Morda se sliši sebično, vendar 
gledano na splošno, dajejo vsa usposabljanja, bodisi temeljna ali dopolnilna, gasilcu podlago 
za znanje, ki jo mora obvezno nadgrajevati in izpopolnjevati s permanentnim usposabljanjem 
v PGD, GZ ali samoiniciativno. Vsekakor ne zavračamo v celoti teze, da slab program ne bo 
odvrnil nekoga, ki želi postati gasilec. Menimo pa, da je potrebna dosti večja motiviranost, da 
sploh pridobimo člane, ki bi želeli prostovoljno opravljati tako zahtevno in odgovorno delo. Ko 
nam enkrat to uspe, je naslednji korak skupinska dinamika in klima v društvu, za katero skrbita 
v prvi vrsti poveljnik in predsednik društva. Pozitivni rezultat vsega tega je, da nobenemu 
gasilcu v dobro družbi ni težko opraviti usposabljanja. Večji problem je zagotovo objektivne 
narave, kot so služba, družina in podobno.  Predvsem na osnovnih tečajih pa gasilci nimajo še 
dovolj strokovnega znanja, da bi lahko dajali relevantne povratne informacije o kakovosti 
izvedbe. Tega pridobijo s časoma, z udeležbo na višjih temeljnih usposabljanjih ali pa na 
podlagi vaj in izkušenj v svojem društvu, z dopolnilnimi usposabljanji, itd. Kot primer lahko 
navedemo, da so, na osnovnih tečajih, najpogostejši odgovori na vrnjenih vprašalnikih pod 
vprašanjem ˝pomanjkljivosti tečaja˝, da je tečaj vseboval premalo prakse. Tega seveda ne 
moremo spremeniti, saj tečaj potrebuje najprej teoretično vsebino, da lahko praksa sploh 
poteka. Tečajniki pa se tudi premalo zavedajo, da na temeljnih in dopolnilnih usposabljanjih 
pridobijo podlago gasilskega znanja, katero je potrebno nadgraditi s permanentnim 
usposabljanjem v svojem PGD, GZ, regiji, itd. V nobenem primeru pa tukaj ne smemo 
zanemariti dejstva, da na motiviranost za udeležbo na usposabljanjih vplivajo odzivi in mnenje 
vodilnih in vplivnih gasilcev. Spodbujanje, poudarjanje pomembnosti novih znanj in pozitivni 
učinki bolj poglobljenega usposabljanja so eno izmed tistih zagotovil, ki dvignejo nivo 
zagnanosti udeleženca. Velikokrat je bilo moč zaslediti negativne odzive potencialnih 
udeležencev. Vendar, ko jim je bil ˝ problem˝ osvetljen z druge strani, je stvar postala naenkrat 
kar se da zanimiva. 
Komisija načrtno ni vključevala udeležencev pred programom/usposabljanjem, vse možnosti 
pa so pri tem imeli avtorji. Vendar se to ni zgodilo, saj so bili  vsi vključeni pod časovnim 
pritiskom za dokončanje programa. Kako pa so udeležence vključevali med usposabljanjem pa 
s tem namenom magistrske naloge ne moremo podrobneje analizirati, saj to vprašanje 
prekorači zastavljeni okvir magistrske naloge. Po sestavljenem izobraževalnem programu bi 
vsekakor prav prišla refleksija in povratna informacija predvsem udeležencev višjih tečajev 
(začetniki namreč ne morejo primerjati, kakšni so bili tečaji pred tem), še bolj pa predavateljev, 
inštruktorjev in vodij tečaja. To bi bilo v veliko pomoč pri dopolnjevanju vrzeli, dodajanju 
sprememb in možnosti, da se usposabljanja še bolj približajo potrebam terena. Načrtovalci se 
tega niso lotili zaradi sedaj že večkrat omenjene časovne stiske in samega postopka, namreč, 
ko bi bil program usposabljanja pripravljen, bi bilo potrebno izbrati določeno število GZ, ki bi 
bile pripravljene izvesti testno verzijo ali pilotni projekt. Tu se začnejo prepletati čas, 
prostovoljstvo, finance ter tudi dejstvo, ali se bodo vložene ure in opravljene naloge 
tečajnikom priznale kot uspešno opravljen tečaj. V kolikor bi se odločili za ta pristop, se 
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pojavlja vprašanje, kaj potem z ostalimi GZ, ki niso bile ˝izbrane˝ za testno verzijo. Tečajniki bi 
bili tako prikrajšani za pol leta čakanja na možnost udeležbe na vseh nadaljnjih usposabljanjih, 
napredovanjih in prevzemanju funkcij. Ta način dela bi bil sicer zelo koristen, program bi bil 
lahko še bolj poglobljen in strokoven, vendar zelo težko realiziran, zaradi zgoraj omenjenih 
dejavnikov. Po sprejemu programa so se pokazale marsikatere pomanjkljivosti, ki bi jih bilo 
potrebno nujno popraviti. Vendar tukaj stopimo nasproti ponovnemu zapletenemu in 
dolgotrajnemu postopku potrjevanja s strani resornega ministrstva. Menimo, da bi ta korak 
lahko rešilo dobro začetno načrtovanje in predvidevanje. 
Če bi morali izpostaviti najbolj trden oz. največji podpornik projekta načrtovanja temeljnega 
programa, bi bila to zagotovo organizacijska podpora. GZS res pokriva številna področja, na 
katerih gasilcih delujejo. Vsa so enako pomembna, vendar lahko trdimo, da je področje 
izobraževanja in usposabljanja eno tistih področjih, ki je osrednje in eno bolj pomembnih. GZS 
daje tako dokaj velik poudarek razvijanju in nadgrajevanju strokovnega usposabljanja, 
sledenju stroki in spodbujanju uvajanja novitet v različne vsebine usposabljanj,  kar je bilo za 
izvajanje in dokončanje tega projekta zelo pomembno. V tem času je bilo načrtovanje 
programa eden in edini večji projekt GZS. Vodstvo je ves čas podpiralo projekt in ga skrbno 
nadziralo. Avtorjem in vsem sodelujočim je bila prepuščena izbira vsebin, ki se jim je zdela 
pomembna. Skupen pregled s komisijo in vodstvom pa je pripeljal do skupnega zaključka. 
Tukaj si lahko postavimo vprašanje glede inovativnosti v smislu, koliko je bila dopuščena. 
Menim, da smo tudi tukaj ponovno naleteli na večkrat omenjeno oviro – pomanjkljivo začetno 
načrtovanje in časovni pritisk. Ker je bila avtorjem prepuščena izbira vsebin in načinov, so s 
svojo stroko prišli do marsikaterih idej in načinov, ki bi jih lahko vključili. To bi pomenilo še 
večjo spremembo, zato se je nekaj idej tudi opustilo. 
Komisija za izobraževanje in usposabljanje pri GZS, vodstvo ter strokovna služba GZS, so bili 
osrednji in povezovalni element tega projekta. Člani komisije so bili izbrani na osnovi 
predlogov regij na začetku mandata leta 2013 in bili potrjeni na seji poveljstva. Kriterij za izbor 
je bila strokovnost ter aktivnost na področju izobraževanja in usposabljanja v gasilstvu. Za 
lažje, bolj transparentno in strokovno delo pa je komisija oblikovala še skupine po več avtorjev, 
s katerimi so najtesneje sodelovali. Za njih niso bila to samo svetovalni organi oz. telesa, kot 
omenjata Caffarella in Daffron (2013, str. 115), ampak tesni sodelavci, ki so s svojimi 
odločitvami lahko vplivali na delo načrtovalcev, smer in rezultate načrtovalnega procesa. 
Avtorji so bili razporejeni po različnih strokovnih področjih. Zaupanje v njihovo kompetentnost 
sodelovanja je temeljila predvsem na podlagi predhodnih izkušenj, ki jih je imela strokovna 
služba GZS. Ker ni bilo postavljenih nobenih posebnih strokovnih kriterijev za izbiro, je izbira 
večinoma temeljila na skoraj subjektivni presoji strokovne službe. Izbira je bila učinkovita, saj 
so bili v njo vključeni vsi večji strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami, zato tudi ni prihajalo do 
nobene potrebe glede zamenjave katerega izmed članov. Delo z njimi je bilo učinkovito, pojavil 
pa se je problem, ki se je v bistvu pojavljal skozi celotno načrtovanje – avtorji niso bili dovolj 
jasno seznanjeni, katere naloge se vse pričakujejo od njih, kaj je njihova funkcija, kakšna 
avtoriteta ter v katerih delih delovnega procesa morajo sodelovati. To je povzročilo nekaj 
nejevolje, saj so nove dodatne naloge nastajale skoraj  tedensko. Pri tem velja ponovno 
opozoriti, da so bili tudi avtorji prostovoljci in bi jim organizacija dela pomenila lažje 
načrtovanje, pripravo in vključenost. Poudarimo pa lahko, da so bili vsi enakomerno vključeni 
v proces, imeli enako moč odločanja in sodelovanja, ne glede na stroko, ki so jo pokrivali. 
Caffarella in Daffron (2013, str. 121) izpostavita, da več kot bo učinkovitih sestankov, boljši in 
bolj kakovostni bodo rezultati za program in organizacijo (prav tam). Ta stavek še kako dobro 
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opiše delo komisije. Redni tedenski sestanki ter delovni vikend so pripomogli k natančnemu 
načrtovanju in pregledovanju vsebin ter dela. Morda bi taka organiziranost bila potrebna tudi 
na samem začetku, kjer bi na delovnem vikendu združili vse ideje ter začrtali potek in korake 
programa. Vsak sestanek komisije je imel jasno določen namen, natančni zapisnik oz. zapis pa 
je omogočal, da so vsi vključeni poznali svoje naloge in znali pripravite vse potrebno do 
naslednjega sestanka. 
 
PREPOZNAVANJE IN RAZVRŠČANJE IZOBRAŽEVALNIH POTREB 
(poglavje se nanaša na raziskovalni vprašanji št. 1 in 2) 
 
Tako kot vsako načrtovanje oz. prenova vsakega programa, se je tudi ta začela z ugotavljanjem 
razhajanja ali vrzeli med tem, kaj trenutno je in kaj naj bi bilo. Čeprav morda lahko tej vrzeli 
pripišemo negativni prizvok in posledično metanje slabe luči na organizacijo, je potrebno vzrok 
iskati drugje – to je spreminjanje časa, tehnologije, načina dela ipd. Pojav te vrzeli ali razhajanja 
je potreben, saj s tem spodbudi organizacijo, da začne s koraki na poti razvoja tudi na tem 
področju. 
Kot lahko razberemo iz analize dokumentov in zapisnikov komisije, je bil stari program 
premalo definiran, organizacija in izvedba tečaja nista bila natančno določena, cilji in vsebine 
niso bile jasno definirane, enake vsebine so se ponavljanje med predmeti in med tečaji. 
Premalo pa so bili poudarjeni tudi nameni posameznih tečajev kot npr. vodenje skupine, enot, 
enote, … Vse to se je kazalo, da imajo tečajniki različen nivo pridobljenega oz. osvojenega 
znanja. To je bila glavna vrzel, katero je bilo potrebno zmanjšati in zapolniti. Rešitev je bila 
prenova novega temeljnega programa za usposabljanje prostovoljnih gasilcev, katere  so se 
komisija, vodstvo ter strokovna služba GZS tudi lotile. Zmanjševanje te vrzeli bi se lahko lotili 
tudi s spreminjanjem sistema in organiziranosti, vendar bi to pomenilo mnogo večji 
organizacijski in strokovni zalogaj, ki bi zahteval ne samo večji časovni vložek temveč tudi 
spreminjanje zakonodaje in umeščenosti GZS v sistem zaščite in reševanja Republike Slovenije. 
Prvi in najbolj pomemben korak je bila sprememba vsebin usposabljanja – izključitev 
ponavljanja istih vsebin na zaporednih tečajih, skrb za nadgrajevanje znanja tako med 
predmeti enega tečaja kot tudi med različnimi nivoji tečaja ter vključitev vsebin, ki jih v 
današnjem času gasilci najbolj potrebujejo. Prepoznavanje izobraževalnih potreb ni potekalo 
po nekem vnaprej strukturiranem postopku. Bilo je določeno na podlagi opažanj s terena ter 
izkušenj komisije, vodstva ter strokovne službe GZS. Zaradi takega načina dela tudi ne moremo 
ugotoviti, ali je narejena analiza potreb pokazala res tisto, kar je teren na nižjih nivojih 
potreboval.  Glede na to, da so pričakovani rezultati zahtevali kar nekaj sprememb glede 
organizacije in izvajanje tečajev na terenu, bi bila natančna ocena potreb zelo primerna. 
Načrtovalci so se torej lotili oblikovanja izobraževalnih potreb zgolj s tehniko opazovanja in 
pogovora. 
Zavedali so se, da samo sprememba vsebin ne bo rešila te vrzeli v celoti. Še vedno se je 
postavljajo vprašanje, kako doseči enotnost znanja po celo Sloveniji. To pa je komisija 
prepoznala v vzpostavitvi zaključnega preizkusa znanja oz. zaključnim izpitom pod okriljem 
GZS oz. predsednikov ocenjevalnih komisij ter aktive inštruktorjev in predavateljev. 
Ne glede na to, kako je bila narejena analiza potreb, pa so se načrtovalci sistematično lotili 
strukturiranja izobraževalnih potreb z namenom, da bodo ugotovljene probleme naredili bolj 
jasne in definirane. To jim je služilo kot rdeča nit in opora skozi celoten proces načrtovanja. 
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Vse ideje, pridobljene iz ocene potreb, so bile vključene pri načrtovanju programa. Nekatere 
so bile sprejete in obravnavane v nadaljnjih postopkih, druge pa so, pred zavrnitvijo, bile 
natančno preučene, argumentirane in utemeljene, zakaj se jih ne bo vključilo. Vse to je krepilo 
občutek predanosti in pripadnosti vseh vključenih v proces, kot je bilo vidno iz zagnanosti in 
po uspešno opravljenih nalogah med enim in drugim sestankom. Za vso koordinacijo med 
komisijo, vodstvom in avtorji je skrbela strokovna služba – tako za dajanje nalog kot tudi za 
sprotno poročanje o dogajanju s programom. 
Razvrščanje izobraževalnih potreb ter opredelitev, katere so prednostne in katere lahko 
počakajo, v tem primeru ni bilo potrebno. Vse potrebe so se medsebojno prepletale  in  z 
reševanjem ene izmed njih so se uspešno reševale tudi druge. 
 
OBLIKOVANJE IN RAZVOJ CILJEV PROGRAMA 
(poglavje se nanaša na raziskovalni vprašanji št. 7 in 8) 
 
Kot poudarita avtorici Caffarella in Daffron (2013, str. 161) morajo biti cilji programa pri 
procesu načrtovanja zelo previdno in temeljito oblikovani in usmerjeni v to, kar želimo s 
programom doseči (prav tam).  
Eden izmed razlogov, zakaj se je pričela prenova temeljnega izobraževalnega programa, so bili 
tudi premalo definirani in predvsem nejasni učni cilji obstoječega programa. Komisija za 
izobraževanje in usposabljanje pri GZS se je odločila, da bo prenovljen izobraževalni program 
temeljil na zapisih informativnih in formativnih ciljev. Člani komisije, ki se s takim področjem 
ukvarjajo tudi poklicno, so prevzeli pripravo navodil in pojasnil – namreč, pojavil se je problem 
– večina avtorjev, ki so bili izbrani za sodelovanje, ne pozna definicije omenjenih ciljev, kaj šele 
njihove uporabe v praksi. Vse vključene je bilo potrebno seznaniti o informativnih in 
formativnih ciljih, kako jih razumemo in kako se jih oblikuje. Čeprav so bila navodila zelo 
natančna in podana s primeri, so morali marsikateri avtorji vložiti veliko truda, da so vse to 
osvojili znanje o teh ciljih, jih prenesli v prakso in program za svoj predmet napisali v skladu z 
navodili. Nekaterim je šlo bolje, nekaterim slabše, kar lahko razberemo tudi iz zapisnikov in 
načrtovanj sestankov, ki jih je imela komisija po prejemu vseh vsebin.  Pojasnjevanje 
informativnih in formativnih ciljev pa se tukaj ni končalo. Ko je bil izobraževalni program dan 
v širši pregled (poveljstvu in tudi na teren), je bila to ena izmed tem, katero so avtorji morali 
pojasnjevati. Teren je sprejel tak program zelo pozitivno, saj je bil predavateljem v veliko 
pomoč pri pripravi predavanja na učno uro, slušateljem pa na pripravo za izpit. S pripravo teh 
ciljev je izobraževalni program dosegel pomemben korak v prenovi vsebin. 
Informativni cilji so bili torej podlaga predavateljem za pripravo predavanja in tečajnikom za 
pripravo na izpite. Pravilno oblikovani zapisi sedaj omogočajo, da se preveri znanje tečajnika, 
ki se ga pričakuje pri posameznem predmetu na posameznem tečaju. Z njimi se da tudi 
oblikovati vprašanja za zaključne izpite.  
Malo drugače pa je pri zapisu formativnih ciljev, saj določajo, kaj bodo tečajniki osvojili s 
praktičnega vidika. V kolikor bi želeli, da bi pri tečajniku natančno ugotovili, ali je dosegel 
formativni cilj ter v kolikšni meri ali ne, bi morali to preveriti čez dobro leto in pol ali dve. Slediti 
tako veliko množici, kot je pri usposabljanju gasilcev, pa ni možno. Formativni cilji tako ostajajo 




Izhodišče za oblikovanje ciljev pri posameznem predmetu je bil cilj programa oz. namen, za 
katerega se izvaja tečaj. Vsak avtor je imel proste roke za izbiro ciljev, ki pa je vsekakor 
temeljila na njihovih dosedanjih izkušnjah. Smiselnost (sledenje cilju programa) napisanih 
ciljev se je preverjalo na delovnem vikendu in srečanjih z avtorji, ni pa se preverjalo 
praktičnosti, relevantnosti. Da bi to lahko naredili, bi morali narediti t.i. poskusno leto, kar 
pomeni še eno dodatno leto brez tečajev, vprašanje priznavanja teh tečajev ter izbira, katera 
bo tista skupina tečajnikov, ki bo to preizkušala. Menimo, da bi bila boljša rešitev bolj celostno 
načrtovanje prenove izobraževalnega programa. Druga rešitev pa bi bila ponovna dopolnitev 
oz. prenova programa po preteku dveh let izvajanja na terenu ter natančne analize in 
primerjave med zapisanimi cilji in dejanskimi učinki programa. Ne glede na to, da je bil 
program pregledan na Poveljstvu in nižjih nivojih, brez izvajanja v praksi do teh rezultatov ne 
moremo priti. Poleg tega pa je potrebno tudi omeniti, da ni razvidno, da bi bilo preverjeno, ali 
so cilji dosegljivi v postavljenem časovnem okviru. Pri nekaterih predmetih se je pokazalo, kot 
lahko ugotovimo iz zapisnikov, da je ciljev premalo ali tudi, da je preveč vsebine za število 
učnih ur. Spet drugje je razlog v tem, da posameznim predavateljem zmanjka vsebine za 
določene ure zaradi nepoznavanja in nedostopnosti literature, kar je tudi ena izmed večjih 
kritik tega projekta. Nekaterih ciljev, predvsem formativnih, pa nikakor ne moremo zmeriti po 
koncu tečaja, saj zahtevajo daljši proces osvajanja in preizkušanja naučenega v praksi. 
Čeprav se je vedno vedelo, kaj je cilj programa oz. tečaja, ta nikoli ni bil eksplicitno napisan. 
Cilj programa smo, za vsak tečaj posebej,  jasno in natančno opredelili, čemu je namenjen. To 
je bil glavni cilj in rdeča nit, s katere morajo izhajati tako predavatelji kot inštruktorji. 
Pri analiziranju dokumentacije ugotovimo, da se je avtorjem, pri oblikovanju učnih ciljev, 
pomagalo s predlogi glagolov, s katerimi naj izražajo zapis ciljev. Predvidevamo, da je s tem  
komisija hotela doseči, da bi zajeli čim več različnih kategorij učnih rezultatov, kot npr. 
pridobivanje novega znanja, krepitev sposobnosti reševanja in prepoznavanja problemov, 
izboljšanje kognitivnih sposobnosti, razvoj psihomotoričnih spretnosti, spreminjanje čustev, 
prepričanj, vrednost, … kot jih omenjata tudi avtorici Caffarella in Daffron (2013, str. 182). V 
posodobljenem izobraževalnem programu je sedaj točno razvidno, kdo, kako in kaj mora 
narediti, da doseže posamičen cilj ter tudi pogoji, pod katerimi mora ta cilj biti dosežen. V 
starem izobraževalne programu tega ni bilo, zato lahko smatramo, da je bil z novim 
programom dosežen pomemben korak. 
Z analizo dokumentacije in primerjavo obeh izobraževalnih programov lahko zagotovimo, da 
učni cilji zagotavljajo osredotočenost in konsistenco, so vodilo pri izbiri vsebine učne ure ali 
sklopa in strategij poučevanja, so osnova za evalvacijo in kažejo smer tečajnikom pri 
organizaciji njihovega učenja. To so tudi glavni poudarki avtoric Caffarella in Daffron (2013, 
str. 183, 184), kaj je namen učnih ciljev (prav tam).   
 
PRIPRAVA NAČRTOV ZA POUČEVANJE 
(poglavje se nanaša na raziskovalno vprašanje št. 9) 
 
Cilji programa in učni cilji so napisani, prenovljen program je šel v potrditev ter v izvajanje na 
teren. Čeprav so učni cilji zapisani dovolj eksplicitno, iz zapisnikov zasledimo, da se je na terenu 
kljub temu pojavljalo pereče vprašanje – kaj naj predavam, kje je literatura? 
Če pogledamo star izobraževalni program vidimo, da učni cilji niso bili tako jasno in natančno 
določeni oz. jih sploh ni bilo. Na GZS so ta problem delno rešili s pripravo prosojnic za pripravno 
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na predavanje, kar je pomenilo veliko prednost in tudi veliko slabost. Prednost je bila v tem, 
da so bile predavateljem te prosojnice v pomoč pri brskanju za literaturo in pripravo na 
predavanja, seveda z namenom, da je to njihova podlaga. V večini primerov pa se je izkazalo 
ravno nasprotno – predavatelji so pripravljene prosojnice dobesedno uporabljali za njihovo 
predavanje, brez kakršnega koli spreminjanja. Nekateri si prosojnic pred tem niso niti prebrali, 
čemur je sledilo samo duhomorno branje besedila s predstavitve. Korak naprej k izboljšanju 
tega stanja je bila omenjena prenova izobraževalnega programa z zapisi ciljev, seveda pa so 
jim za pomoč pri pripravi še vedno ostale ˝stare˝ prosojnice. Vendar to še vedno ni dovolj. 
Razloge lahko iščemo na več koncih. Če začnemo pri literaturi, vidimo, da je sedaj vključenih 
veliko novih vsebin, za katere  še vedno ni razpoložljive strokovne literature v slovenščini. To 
pomeni, da je za dostop do potrebnih vsebin potrebnih mnogo več samoiniciativnosti in 
brskanja ne samo po slovenski, temveč predvsem po tuji literaturi. Tu pa se ponovno  pojavi 
vedno večji problem v prostovoljstvu in družbi na sploh – pomanjkanje časa. Druga stvar, ki jo 
je potrebno upoštevati je, da je gasilstvo za večino ljudi hobi. To pomeni, da se ljudje v svojem 
strokovnem in poklicnem življenju ukvarjajo z drugimi stvarmi, so strokovnjaki na drugih 
področjih, ki ne sovpadajo z gasilstvom. Tako skušajo organizacije, predvsem na nižjem nivoju, 
ki nimajo dovolj velikega proračuna, da bi k tečaju povabile strokovnjake posameznega 
področja, izvesti tečaj kar se da optimalno z gasilci, ki jih imajo v svojih vrstah. To pa pomeni, 
da se mora ta gasilec še dodatno izpopolniti s stroko, ki jo bo predaval, v kolikor želi izvesti 
predavanje kar se da strokovno in tečajnike naučiti čim več. Pri tem velja omeniti, da ima zelo 
malo predavateljev ali inštruktorjev andragoške veščine. V kolikor nimajo takih izkušenj s 
kateregakoli drugega področja, lahko opravijo tečaj za predavatelja in inštruktorja, ki ga izvaja 
GZS. Tam se seznanijo z nekaj osnovami andragoških načel poučevanja in usposabljanja, ki ga 
lahko prenesejo v svoje organizacije. 
Kot že večkrat omenjeno, so imeli avtorji dokaj proste roke pri izboru vsebine. Že pred tem je 
bilo določeno število ur posameznega predmeta, katere je bilo potrebno upoštevati. V kolikor 
so ugotovili, da je predpisanih ur premalo ali preveč, so morali podati utemeljen in tehten 
argument za povečanje oz. zmanjšanje. Komisija, avtorji in vodstvo GZS so nato poiskali 
skupno rešitev. Pri tem so morali upoštevati tudi predvidene izkušnje udeležencev. Malo manj 
pa je bilo to možno pri upoštevanju dostopne literature, kot že omenjeno, ter sposobnosti 
predavateljev, kar ni bilo izvedljivo. Kot največji izziv bi morda lahko izpostavili določanje 
števila ur za posamezen predmet na različnih tečajih. Tukaj je bila zelo tanka črta med tem, kaj 
je tisto zares pomembno in gasilec potrebuje največ in česa manj. Ugotovimo, da so 
zagovorniki taktike in strogega operativnega delovanja postavljali v ospredje predmete, ki 
vsebujejo več vsebin, vezanih na operativne in taktične postopke operativnega gasilca. 
Medtem ko so drugi zagovarjali večjo pomembnost področij, ki se nanašajo na vodenje 
gasilstva, organizacijo… Menim, da je v gasilstvu potrebna prava mera vseh zahtevanih znanj. 
Res, da je osnova gasilstva operativno delovanje, kar pomeni prednost operativnih in taktičnih 
vsebin, vendar po drugi strani morajo gasilci osvojiti tudi druge veščine, ko so vodenje skupine 
ljudi in poznavanje sistema delovanja organizacije in gasilca v njem. To nam pomaga pri 
pridobivanju in ohranjanju ljudi, katere sploh lahko usposobimo z operativnimi in taktičnimi 
veščinami. Ne smemo pozabiti, da z istimi tečaji usposabljamo tako bodoče poveljnike in 
predsednike, kot tudi dobre operativne gasilce ali aktivne člane. 
Kot lahko razberemo iz analize dokumentov in zapisnikov komisije, ni nihče preverjal priprav 
načrtov za poučevanja oz. jih sploh ni bilo. To kritiko projekta so delno poskusili omiliti z 
izdelavo opisov praktični vaj. Tej opisi naj bi služili kot načrt, ki pomaga predavateljem doseči 
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določene učne cilje, ostati znotraj časovnih okvirov ter tudi obdržati rdečo nit. Žal pa opisi niso 
bili izvedeni v celoti, torej za vse predmete, ki vsebujejo praktične ure. Opisi praktičnih vaj 
služijo kot oporna točka inštruktorjev ter dopuščajo veliko mero fleksibilnosti in sprememb 
glede na specifiko področja, ki jo imajo na območju izvajanja tečaja oz. dejanskega 
posredovanja gasilskih enot, s katerih prihajajo tečajniki. 
Avtorici Caffarella in Daffron (2013, str. 211 - 225) ves čas poudarjata pomen pravih strategij 
transferja učenja (prav tam). Izpostavita pet strategij (prav tam, str. 201), katere naj bi 
predavatelji upoštevali. Preverjanje predznanja tečajnikov, izbor ustreznih metod in tehnik 
poučevanja so res na strani odgovornosti tako predavateljev kot inštruktorjev. Takoj pa, ko 
začnemo govoriti o vključevanju udeležencev v njihovo lastno oz. podobno okolje, v katerem 
bodo lahko preizkusili svoje nove spretnosti ter jih tudi dodatno razvijali, pa se odgovornost 
prenese na stran poveljnikov PGD in tudi GZ. Da bi pri evalvaciji celotnega programa upoštevali 
tudi analizo tega vidika, je težko izvedljivo. Kot omenjeno se PGD po celotni Sloveniji zelo 
razlikujejo po načinu delovanja ter predvsem številu in vrstah intervencij, ki jih pokrivajo. 
Posledično se tudi razlikujejo potrebe po znanju. Zato Temeljni izobraževalni program nudi 
neko osnovno znanje, ki ga gasilci nadgrajujejo z dodatnimi dopolnilnimi usposabljanji ter 
permanentnim usposabljanjem. 
 
NAČRTOVANJE PRENOSA V PRAKSO 
(poglavje se nanaša na raziskovalno vprašanje št. 12) 
 
Za uresničitev omenjenega v prejšnjem poglavju pa je potrebno, da imajo ne samo 
predavatelji/inštruktorji ampak tudi poveljniki sposobnost prenosa, preseganja, prilagajanja 
in odločanja, predvsem pa, da znajo pomagati ljudem narediti te spremembe. 
 
Menimo, da avtorici Caffarella in Daffron (2013, str. 212) izpostavita pomemben vidik in sicer, 
da vse naučeno in pridobljeno znanje ne more biti preneseno v okolje, dokler tudi tam (v 
okolju) niso narejene spremembe (prav tam). Ponovno se bomo tukaj ustavili na odgovornosti 
poveljnikov, ki so kot operativni vodje društva dolžni poskrbeti za ustvarjanje primernega 
okolja, ki bo spodbujal k krepitvi svojih spretnosti in nadgrajevanju znanja. To pomeni, da 
poskrbi za primerno organizacijo operativne enote ter tudi izvajanju rednih operativnih vaj ter 
dodatnih usposabljanj. Vendar se je potrebno zavedati, da poveljnik ni samo operativni vodja 
– skupaj s predsednikom skrbita tudi za dobro klimo in medsebojne odnose, ki so prav tako 
eden izmed ključnih elementov za uspešen in dober transfer znanja. Gasilce, ki želijo pokazati 
in nadgraditi svoje znanje, je potrebno ne le spodbujati, temveč tudi slišati ter jim ponuditi 
možnosti in priložnosti za implementacijo želenega (naučenega). 
Iz zapisnikov lahko ugotovimo, da so načrtovalci programa, za učinkovit prenos znanja, pred 
samim začetkom izvajanja programa, jasno definirali, kaj želijo, da se prenesene – to so znanje, 
spretnosti, sposobnosti; niso pa pripravili smernic, kaj so sestavine uspešnega prenosa učenja 
in kaj je potrebno doseči za preseganje sprememb in določanje uspeha. Menimo, da je vzrok 
tega pomanjkanje strokovne podkovanosti načrtovalcev s tega področja ter raznolikost 
tečajnikov glede na starost, izobrazbo, strokovnost, PGD, itd.  
Od udeležencev tečajev lahko pričakujemo, da bodo razjasnili, kakšna so njihova pričakovanja 
od tečaja, kaj se morajo naučiti, katera so tista specifična področja, ki jih potrebujejo, šele na 
višjih nivojih tečaja, ko imajo za seboj že nekaj praktičnih izkušenj z delovanjem v gasilstvu, kar 
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pa lahko celo presega vsebine, ki jih bodo obravnavali. Taki predlogi so za predavatelje in 
inštruktorje vsekakor dobrodošli, saj jim pomagajo pri načrtovanju in izvajanju učne ure. Pri 
tem je potrebno biti pozoren, da tej predlogi ne zasenčijo vsebin, ki jih je potrebno obravnavati 
glede na izobraževani program, predvsem pa je potrebno upoštevati raznolikost tečajnikov in 
vsem zagotoviti osnovno znanje, ki se ga zahteva. Tečajniki, ki podajajo take predloge, so lahko 
bolj izkušeni zaradi predhodnih dopolnilnih in permanentnih usposabljanj ali zaradi članstva v 
višje kategoriziranih PGD, kar pomeni več izkušenj z dejanskih posredovanj na različnih 
intervencijah. 
Bolj podrobna analiza prenosa temeljnega programa v prakso pa ne sovpada z namenom 
magistrske naloge. 
 
OBLIKOVANJE EVALVACIJSKIH NAČRTOV 
(poglavje se nanaša na raziskovalno vprašanje št. 10) 
 
Glede na analizo dokumentacije lahko trdimo, da je pri načrtovanju izobraževalnega programa 
prevladovala informalna evalvacija, se pravi so se načrtovalci posluževali pogleda ˝tukaj in 
zdaj˝ in s tem usmerjali svoj proces dela ter skrbeli, da vse poteka v smeri delanja sprememb. 
Druge strukturirane in načrtovane evalvacije ni bilo. Vsekakor bi taka evalvacija služila k še 
boljši pripravi programa, saj bi vsak trenutek lahko spremljali odzive s terena in povratne 
informacije sodelujočih ter posledično sproti dopolnjevali in spreminjali program. Vendar je 
pri tem botrovala predvsem stiska s časom, pritisk po uveljavitvi programov in pomanjkanju 
dobro strukturiranega načrta oz. zasnove projekta. In kot opozorita avtorici Caffarella in 
Daffron (2013, str. 237), se načrtovanje sistematične evalvacije ne bo zgodilo, če bo enkrat 
program načrtovan (prav tam). In ravno to se je zgodilo pri načrtovanju Temeljnega programa 
usposabljanja prostovoljnih gasilcev. 
 
Ugotovimo lahko, da je evalvacija potekala sproti, saj se je na vsakem sestanku pogledalo 
dosedanje delo, se ga ovrednotilo in na podlagi ugotovitev začrtalo nadaljnje aktivnosti. 
Končne evalvacije programa ni bilo. Zanjo bi bila potrebna natančna in strukturirana analiza 
izvajanja tečajev po terenu, priprava predavateljev in inštruktorjev ter organizacija tečaja na 
sploh. Smiselno bi bilo tudi, da bi vključili skupino tečajnikov, ki so se že izobraževali po starem 
učnem programu ter se tudi udeležili kakšnega usposabljanja po posodobljenem 
izobraževalnem programu. 
 
IZBIRA UČNIH OBLIK, URNIKOV IN IZVAJALCEV 
(poglavje se nanaša na raziskovalno vprašanje št. 11) 
  
Na podlagi zapisnikov ugotovimo, da avtorji, ki so sodelovali pri pripravi izobraževalnega 
programa, s strani komisije niso dobili posebnih smernic za načrtovanje izbora učnih oblik, ki 
bi jih predavatelji in inštruktorji uporabili pri pripravi učne ure. S tem ne moremo sklepati, ali 
so bili avtorji strokovno podkovani v tem področju ali ne. Vsekakor pa lahko trdimo, da bi 
koristilo usposabljanje predavateljev in inštruktorjev na terenu s seznamom učnih oblik, ki so 
na voljo oz. ki so najbolj primerne za poučevanje v gasilstvu. To tematiko pa bi lahko tudi 
vključili v program dopolnilnega usposabljanja za pridobitev naziva predavatelj in inštruktor. 
V pomoč organizatorjem je komisija oblikovala osnutek urnika, z upoštevanjem vseh zahtev 
kot npr. vrstni red predmetov, število zaporednih ur predavanj na enega predavatelja, … (Učni 
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programi 2016). Ker vsak organizator prilagodi urnik lokalnim možnostim in svojim 
zmožnostim, pripravljen osnutek ni bil dobro sprejet, kot razberemo iz zapisnikov. Namesto 
tega se je raje pripravilo bolj jasne smernice, ki so v pomoč pri oblikovanju urnika. 
Iz izobraževalnega programa je razvidno, da so za vsak tečaj jasno določeni kriteriji, ki naj bi 
jih izpolnjevali predavatelji in inštruktorji. Zaradi obsežnosti in pestrosti tem so predmeti 
razdeljeni na gasilsko strokovne predmete, za katere je potrebna določena stopnja gasilske 
izobrazbe oz. čin ter opravljeno dopolnilno usposabljanje predavatelj ali inštruktor; ter na 
˝splošne˝ predmete, za katere je potrebna določena stopnja splošne izobrazbe z vsebine, ki 
se obravnava v predmetu. Tudi tukaj je zaželena gasilska izobrazba, saj to pomeni lažje 
apliciranje vsebine na gasilsko področje. Kriteriji so bili postavljeni glede na nivo znanja, ki ga 
mora predavatelj ali inštruktor že imeti, da lahko predava določene vsebine. 
Omenjeni pogoji so bili določeni skladno s spremembo Pravil gasilske službe prostovoljnih 
gasilcev, ki se je odvijala v istem obdobju. Pogoji so bili torej postavljeni, vendar se je, na 
podlagi analize do sedaj obstoječega stanja predavateljskih in inštruktorskih aktivov na terenu, 
številom predvidenih temeljnih in dopolnilnih usposabljanj ter predvidevanj, koliko gasilcev 
bo lahko zagotovilo določene pogoje v nekem krajšem časovnem obdobju, pokazalo, da 
postavljenega sistema za predavatelje in inštruktorje v kratkem še ne bo možno realizirati, kot 
je razvidno iz analizirane dokumentacije. Prvotna želja je bila, da bi tudi v informacijskem 
sistemu Vulkan, preko katerega se vodijo vsa usposabljanja, tej pogoji določevali možnost 
izbire in vnosa predavateljev in inštruktorjev. Na podlagi že omenjene analize se je torej z 
vodstvom GZS sklenil dogovor, da se pusti določeno prehodno obdobje, v katerem se ne bo 
zaostrovalo izbire predavateljev in inštruktorjev. Ko se bo na terenu nabrala dovolj velika 
kritična masa, pa bodo tej pogoji stopili v veljavo. Sedaj pa je prepuščen izbor predavateljev in 
inštruktorjev, upoštevanje pogojev ter njihovo financiranje vsaki GZ ali regiji posebej. 
 
PRIPRAVA IN UPRAVLJANJE PRORAČUNA TER MARKETING 
Pri načrtovanju programa se komisiji ni bilo potrebno posredno ukvarjati s pripravo in 
proračunom programa. Za to je skrbelo predvsem vodstvo GZS ter strokovna služba. Kakšen 
pa bo proračun glede na sprejet program na nižjih nivojih, pa se niso ukvarjali. Zaradi 
različnosti financiranja gasilstva v vsaki lokalni skupnosti posebej to tudi ne bi bilo možno. Na 
terenu so se, po sprejetem programu, res pojavile kritike zaradi povečanja stroškov tečajev, 
vendar tu ostaja odprto vprašanje, kako rešiti situacijo, ravno zaradi te raznolikosti 
financiranja in organiziranosti gasilstva v lokalnih skupnostih. Vsekakor bi bilo potrebno del 
prostora pri načrtovanju programa nameniti tudi temu in teren pravočasno seznaniti z 
bližajočimi se spremembami. 
Prav tako se komisiji pri tem projektu ni bilo potrebno ukvarjati s področjem marketinga in 
konkuriranjem med ponujenimi programi. Krovna gasilska organizacija je ena sama, kar 
pomeni, da ni drugih veljavnih programov, ki bi usposabljali za isti namen. Morda se sliši kruto, 
vendar v kolikor želijo gasilci postati operativni gasilci in vodje, se morajo udeležiti teh tečajev, 
ali pa to žal ne morejo biti. V tem primeru lahko marketing razumemo v smislu pridobivanja 
novih članov in motivacije za udeležbo. Ne smemo zanemariti dejstva, da lahko marsikaterega 
gasilca, ki je že član, ali želi postati član, od tega odvrne ravno količina ur posameznega 
programa ter misel na to, koliko prostih ur bo potrebno temu nameniti. Vendar sistem ne 
dopušča druge možnosti. Veliko lahko pri tem naredijo lokalne skupnosti z uveljavljanjem 
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refundacij za izostanke z delovnega mesta ali preprosto s pozitivnim spodbujanjem vodstva 
PGD in GZ ter ostalih članov. 
 
DEVET PREDPOSTAVK, NA KATERIH TEMELJI MODEL 
Interaktivni model načrtovanja temelji na devetih glavnih predpostavkah (Caffarella in Daffron 
2013, str. 33-36), ki jih lahko povežemo z marsikaterim elementom oz. korakom pri 
načrtovanju temeljnega progama usposabljanja za prostovoljne gasilce. 
Priprava programa je bila ves čas osredotočena na to, kaj operativni gasilec, ali kasneje vodja, 
dejansko potrebuje na terenu. To je bila osnova in vodilo za pripravo in izbiro vsebin za vsak 
predmet na vsakem tečaju. Avtorji programa so ves čas vedeli, s kakšnim namenom so se lotili 
tega projekta in kakšne spremembe želijo doseči. Kot slabost lahko izpostavimo to, da so 
premalo razmišljali o tem, kako lahko te spremembe vplivajo na organizatorje ter tečajnike. 
Kakšna bo skupina tečajnikov ni možno predvidevati. Na vsakem tečaju dobimo raznoliko 
skupino glede na starost, izobrazbo, družbeni status, itd. Vse to zahteva od predavatelja in 
inštruktorja dobro in poglobljeno pripravo. Izobraževalni program tako torej ni moč prilagoditi 
specifičnim lastnostim ciljnih skupin, lahko pa se v čim večji meri upošteva elemente 
andragogike in lastnosti učenja odraslih, kar lahko zatrdimo, da se je tudi naredilo.  
Opaziti je, da načrtovalci programa pri svojem načrtovanju niso upoštevali sodelovanja z 
URSZR in postopka potrditve tega programa. To je zahtevalo kar nekaj dodatnega časa in 
energije ter slabe volje zaradi neusklajenosti in posledično kasnejše veljave programa. V 
prihodnje je potrebno bolj natančno preveriti, kakšne postopke in sodelovanje zahteva 
uveljavitev določenih programov ter vključiti v proces načrtovanja vse potrebne organizacije 
oz. zunanje sodelavce. Dobra, strukturirana in poglobljena začetna priprava načrtovanja 
vsekakor odtehta vse nadaljnje ovire, s katerimi se načrtovalci lahko srečajo ter nudi lažjo in 






3. SKLEPNE UGOTOVITVE 
 
Načrtovalci temeljnega progama pri izdelavi programa niso izhajali iz  t.i. vakuuma, saj so pred 
tem že nekaj časa spremljali in se seznanjali z informacijami ter zbirali podatke, zakaj je 
potrebna prenova programa. Tako so počasi postavljali izhodišča in argumente za začetek 
obvezne prenove že obstoječega izobraževalnega programa usposabljanja prostovoljnih 
gasilcev. 
Načrtovanje temeljnega izobraževalnega programa prostovoljnih gasilcev je potekalo zelo 
fleksibilno, z nenehnim prepletanjem različnih faz, v različnem zaporedju, odvisno od situacije. 
Načrtovalci so sledili ključnim faktorjem, na katerih temelji tudi izobraževanje odraslih. 
Središče načrtovanja je bil torej posameznik, program sledi težnji praktičnosti in uporabnosti. 
Načrtovalci so se hitro znašli v dveh vlogah – kot izobraževalci in kot administratorji, poleg 
opravljanja vodilne naloge – načrtovanja. Za dobro opravljanje vseh teh nalog so jim pomagale 
že pridobljene izkušnje, volja po nenehnem usposabljanju, pozitivni ekipni duh, itd. 
Komisija pri načrtovanju programa ni sledila nobenemu modelu. Razlog v tem je bila časovna 
stiska ter slabše poznavanje andragoških vsebin. GZS bi lahko članom komisije pred začetkom 
delovanja omogočila usposabljanje, na katerem bi se spoznali z različnimi modeli, 
andragoškimi prijemi in drugimi informacijami, ki bi jim koristile pri načrtovanju programa. 
Pomanjkanje v tem delu je zahtevalo mnogo več medsebojnega usklajevanja, sprejemanja 
novih pristopov in mnenj, predvsem pa veliko timskega dela in medsebojne pomoči. Uporaba 
npr. interaktivnega modela načrtovanja bi vsekakor vnesla mnogo večjo organiziranost, 
strukturirano delo in lažje predvidevanje naslednjih korakov. Manj zmede in več lažjega 
sodelovanja bi bilo med ostalimi avtorji. Temeljni izobraževalni program bi tako dosegel še 
večji korak v napredku usposabljanja na področju gasilstva. Za nadaljnje nadgrajevanje tega 
programa bi bilo  potrebno najprej poenotiti določeno gasilsko terminologijo. 
Usklajevanje prostovoljstva, zelo raznolike organiziranosti na lokalnem področju in posledično 
raznolikost v načrtovanju in izvajanju usposabljanj ter predvsem v financiranju le tega 
(predavatelji, inštruktorji, uporabljena vozila, orodje in oprema) so predstavljali največji izziv. 
To se je videlo že pri načrtovalcih, toliko jasnejša slika je postajala, če si svoj pogled razširil 
širše. Komisija je težko usklajevala in uravnotežila izzive, potrebe in možnosti pri izvedbi. 
Vsekakor ni bilo možno poiskati skupnega imenovalca. Tudi v bodoče bo rešitev tega problema 
vedno največji izziv. Financiranje društev je prepuščeno lokalnim skupnostim ter odločitvam 
vsakega župana. Krovna organizacija GZS pa lahko le pomaga pri lažji organizaciji in izvedi 
usposabljanj. Toda pri tem se je potrebno zavedati, da se operativni gasilec srečuje z enakimi 
vrstami nesreč ne glede na to, na katerem koncu Republike Slovenije se nahaja. Osnovno 
operativno znanje mora biti torej enako za vse. 
Lahko trdimo, da sta prostovoljstvo in slabša strokovna andragoška podkovanost botrovala k 
temu, da načrtovalci programa niso preučili vseh aspektov, ki določajo kontekst oz. okoliščine 
programa ter niso predvideli vseh okoliščin, na katere bi morali biti pozorni. Plan dela skupaj 
z odločitvami se je pripravljal sproti, na rednih sestankih komisije in je vseboval naloge, ki jih 
je bilo potrebno realizirati do naslednjega sestanka. Tukaj se je pokazala slabost takega 
načrtovanja, saj ni bilo časovnega in organizacijskega pregleda nad celotnim potekom 
načrtovanja. Tudi avtorji, ki so sodelovali, so naloge dobivali sproti. Pokazalo se je, da bi bolj 
jasno predstavljen skupni cilj, katerega se je zasledovalo, olajšal delo in lažje vključevanje v 
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projekt. Nekaj težav pa je posledično nastalo tudi pri delu strokovne službe, saj je posodobljen 
program pomenil spremenjeni proces dela, novo dodatno delo in iskanje finančnih virov.  
Iz analiziranih dokumentov in zapisnikov komisije lahko sklepamo, da do večjih nesoglasij ni 
prihajalo. Usklajevanje različnih pogledov je bilo vedno uspešno in konstruktivno, vse 
odločitve so bile sprejete v duhu sodelovanja in v dobrobit kvalitete programa. Vsekakor pa bi 
bilo potrebno več sodelovanja in povezovanja tudi z drugimi organi, predvsem poveljstvom 
GZS. 
Prednost pri načrtovanju programa je bila tudi v raznolikost članov komisije, predvsem v 
smislu predhodnih izkušenj, znanja in vpliva okolice, iz katere so prihajali. To jim je omogočalo 
vpogled in pridobivanje različnih informacij ter široko neformalno mrežo. Če je to prednost, 
pa so morali biti pri informacijah in podatkih, ki so jih pridobili, zelo kritični in ves čas sloneti 
na reprezentativnosti podatkov. 
Načrtovalci programov za izobraževanje odraslih poudarjajo pomen vključevanja potencialnih, 
trenutnih in nekdanjih udeležencev v proces. V primeru načrtovanja temeljnega 
izobraževalnega programa za prostovoljne gasilce tega ni bilo, saj bi to pomenilo izbiro čisto 
drugačnega pristopa ter veliko spremembo v časovni, organizacijski in logistični dimenziji. 
Pri programu, ki ga analiziramo v raziskovalni nalogi, tudi težko govorimo o motiviranosti 
udeležencev, da se usposabljanja udeležijo. Bolj je pomembna tista prva želja, postati 
prostovoljni gasilec in ljudem pomagati v nesreči. Zato je potrebno veliko več pozornosti 
nameniti motiviranosti ljudi, da se vključijo v gasilsko organizacijo in ne v prvi vrsti v 
usposabljanja, ki v vsakem primeru sledijo. Vsekakor pa tudi ne zavračamo teze, da slab 
program ne bi odvrnil nekoga, ki želi postati prostovoljni gasilec. Menimo, da so večje ovire 
objektivne narave, kot so služba, družina in podobno. Pri tem pa ne smemo zanemariti tudi 
vpliv odzivov in mnenja vodstev na usposabljanja. Spodbujanje, poudarjanje pomembnosti 
novih znanj in pozitivnih učinkov poglobljenega znanja so zagotovo med tistimi dejavniki, ki 
povečajo zagnanost pri potencialnih udeležencih. 
Velikokrat je že bilo omenjeno, da je priprava izobraževalnega programa temeljila na analizi 
potreb na terenu ter da je ta program prilagojen specifičnim razmeram posameznikov ali 
skupin. Vse to naj bi bila tudi ena izmed temeljnih elementov izobraževalnega procesa (Ličen 
2009, str. 101).  Vendar, če pogledamo, kako je program nastajal, lahko vidimo, da ni bilo 
narejene nobene strokovne ali strukturirane analize stanja na terenu ter analize potreb. Ravno 
ta odgovornost pa naj bi bila dodeljena organizaciji, ki izobražuje odrasle, kot omenja Možina 
(2013, str. 114). Stanje na terenu je več let med svojim delom spremljala strokovna služba , in 
to skozi izvajanje in usposabljanje tečajnikov ter nenehno komunikacijo in koordinacijo z 
organizatorji ter predavatelji in inštruktorji na ravni GZ in regije, s pregledi zaključne 
dokumentacije in na osnovi odzivov vodstev PGD, GZ ali regij. Manjkala pa je poglobljena 
analiza potreb in pomanjkljivosti tako na organizacijskem kot tudi na strokovnem področju. In 
ravno ta korak bi pomenil kakovostno izpeljavo ugotavljanja potreb. 
Ne glede na to, ali interpretiramo, ali je bila narejena analiza potreb kakovostno ali ne, so 
načrtovalci programa v novem učnem programu poudarili tisto, kar je bilo pomanjkljivo v 
starem učnem programu, kar je bilo pomembno za njih, organizacijo, skupnost ali za ciljno 
skupino. To dokazujejo predvsem natančno oblikovani formativni in informativni učni cilji, ki 
predavateljem in inštruktorjem nudijo oporne točke za pripravo na učno uro, izločanje 
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ponavljajočih se vsebin med predmeti in med tečaji ter za začrtano smer tečaja k cilju, ki mu 
je postavljen. 
Smiselnost (sledenje cilju programa) učnih ciljev, zapisanih v programu, je komisija preverila 
skupaj z avtorji, vodstvom in strokovno službo GZS. Ni pa se preverjalo praktičnosti, 
relevantnosti ter tega, ali cilji ustrezajo postavljenemu časovnemu okviru za posamezen 
predmet.  
Načrtovalci programov so se zavedali, da samo sprememba vsebin in oblikovanje učnih ciljev 
ne bo zagotovilo dosežka enotnosti znanja po vsej Republiki Sloveniji. Rešitev je komisija videla 
v vzpostaviti zaključnih preizkusov znanja oz. zaključnim izpitom s predsedniki ocenjevalnih 
komisij delegiranih s strani GZS.  
S tem se je postavil nek enoten standard znanja na področju gasilstva v Republiki Sloveniji. 
Vendar moramo biti pozorni, da pri tem preverjamo samo tečajnike. Pojavlja se vprašanje, 
kako zagotavljati enoten standard znanja za predavatelje in inštruktorje.  Tudi na tem področju 
bi bilo smiselno urediti sistem, v katerem bi morali predavatelji in inštruktorji dokazati svojo 
strokovno kredibilnost za poučevanje in usposabljanje. S tem jih ne bi le motivirali ampak bi s 
tem dobilo nove možnosti tudi drugi, novi predavatelji in inštruktorji, da se vključijo v sistem 
in pokažejo svoje sposobnosti, saj bi zaradi ne zagotavljanja določenih kriterijev zagotovo 
izpadel kateri od obstoječih predavateljev in inštruktorjev. 
Kot smo ugotovili, podrobnejših načrtov za poučevanje ni bilo pripravljenih. Da ne bi prišlo do 
samega reproduciranja že pripravljenih prosojnic, kot se je to zgodilo v preteklosti, bi moral 
vsak predavatelj po oblikovanju učnih ciljev , ali vzporedno z njim, pripraviti še smernice za 
predavatelje na terenu. Te smernice ne bi vsebovale dolgih besedil ampak le izhodišča, na 
podlagi katerih bi potem lahko predavatelji in inštruktorji nadgrajevali in pripravljali svoja 
predavanja. Ne samo, da bi bilo to koristno za teren, hkrati bi tudi preverili, ali lahko v 
določenem številu učnih ur dosežejo vse postavljene cilje. Tako bi spremembe v programu 
lahko delali sproti. Če se vrnemo nazaj – v kolikor predavateljem in inštruktorjem damo 
možnost smernic in izhodišč, bi z njimi lahko nadgrajevali že obstoječi izobraževalni program 
in jih seznanjali z uporabo različnih učnih metod, preko katerih bi spodbujali aktivno in 
izkustveno učenje, za katero menim, da je v gasilstvu najbolj pomembno.  
Pri vključevanju vsebin so morali biti pozorni, da so zagotovili pravo razmerje strogo 
operativnih in organizacijskih vsebin. Menimo, da bi morali v izobraževalnem programu  dati 
več poudarka tudi psihološkim vsebinam. V današnji družbi tempo in način življenja 
predstavljata za večino ljudi veliko psihično obremenitev, kar se odraža na vseh področjih. 
Gasilci se morajo naučiti oz. biti zmožni slediti poveljujočemu, vendar samo v situacijah, kjer 
je to potrebno. To veščino je treba razviti. Če pogledamo ne samo temeljni izobraževalni 
program, ampak tudi druge izobraževalne programe, vidimo da temu dajemo premalo 
pozornosti. Poleg psihološkega poznavanja delovanja skupin in vodij pa se nikakor ne bi smelo 
zanemariti psihološke pomoči pri in po intervencijah, kar pa je že tema nove, ravno tako 
obsežne obravnave. 
Da bi zagotovili neko kontinuiteto znanja, so imena predmetov enaka skozi vse tečaje, čeprav 
niso čisto skladni z vsebino. To se opazi predvsem pri tečajih na višjih nivojih, kot npr.: na 
tečaju za višjega gasilskega častnika se pri predmetu, ki nosi vseskozi isto ime, to je 
'Gradbeništvo in preskrba z gasilno vodo', ne obravnava ničesar več, povezanega s gasilno 
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vodo, ampak obravnava zgolj zakonodajo in direktive s področja gradbeništva, ki jo gasilci kot 
vodje večjih intervencij morajo poznati, jo ustrezno upoštevati in predvidevati. 
Prenos znanja v prakso je v gasilstvu še kako pomemben. Pri tem ne smemo pozabiti, kar 
omenjata tudi avtorici interaktivnega modela načrtovanja izobraževalnih programov 
(Caffarella in Daffron 2013, str. 212), da vso naučeno in pridobljeno znanje ne more biti 
preneseno v okolje, dokler tudi tam (v okolju) niso narejene spremembe (prav tam). Tukaj 
ponovno v ospredje stopita vlogi poveljnika in predsednika, ki kot funkcionarja PGD ali GZ 
skrbita za pozitivno skupinsko klimo, ustvarjanje medsebojnega spoštovanja in spodbujanja 
gasilcev ter ustvarjanja možnosti in priložnosti za implementacijo naučenega. Bolj podrobna 
analiza prenosa temeljnega programa v prakso pa bi presegla okvirje magistrske naloge. 
Ugotovimo, da so načrtovalci izvajali sprotno evalvacijo, ki pa ni bila dovolj podrobna za 
strokovno obravnavo. Sistematična sprotna evalvacija bi bila vsekakor nujna. Če se vrnemo na 
začetek, bi že zasnova oz. načrt projekta moral vsebovati vmesne etape, ki bi predvidevale 
evalvacijo – vrsto in način izvedbe, časovno opredelitev. To bi dvignilo izobraževalne programe 
še na višjo raven. Tukaj pa se pojavi vprašanje, kako dobro je oz. bi bila komisija podkovana na 
tem področju. Vsekakor je to tema, ki bi zahtevala dodatno obravnavo in analizo. 
V nobenem primeru pa se ne bi smeli izogniti dobro načrtovani in sistematični končni 
evalvaciji, ki bi natančno zajela vse prejšnje komponente in program še bolj približala 
potrebam gasilskih organizacij. Pri tem pa se moramo zavedati, da v kolikor bi ugotovili, da je 
potrebno spremeniti učne cilje ali celo cilje programa, bi to pomenilo, da je potrebno 
spremeniti tudi evalvacijski namen, pristop, zbiranje podatkov in orodje analize ter kriterijev. 
In tako se znova znajdemo v novem krogu (novega) načrtovanja. 
Namen ki ga je komisija želela doseči z izobraževalnim programom, je tudi ta, da bi program 
temeljil na aktivnem učenju. Za enkrat ji je to uspelo doseči z oblikovanjem informativnih in 
formativnih ciljev, ostalo pa je prepuščeno predavateljem in inštruktorjem. Tako ostaja še eno 
področje, katero je potrebno nadgraditi in zanj pripraviti smernice, tako za predavateljski in 
inštruktorski kader kot tudi za tečajnike. Potrebno je omeniti, da je tudi predavateljski in 
inštruktorski kader na terenu prepuščen samoangažiranosti in samoiniciativnosti pri pripravi 
na predavanja in tudi pri osvajanju novih andragoških veščin. 
Predavateljske in inštruktorske aktive bi bilo potrebno bolj usposobiti z različnimi tehnikami 
predvsem aktivnega in izkustvenega učenja ter jih naučiti uporabljati in izvajati refleksijo ter 
evalvacijo na sploh. Z uvedbo t.i. aktivov in sodelovanjem v njih bi predavatelji pridobili tudi 
dobre napotke, kako pripraviti veljavne in kredibilne preizkuse znanja, s katerimi bodo pri 
udeležencih res preverili točno to, kar želijo. 
Kot omenjeno je načrtovanje izobraževalnega programa sledilo lastnostim odprtosti, prožnosti 
in fleksibilnosti ter je namenjeno spreminjanju in prilagajanju aktualnostim ter specifičnim 
razmeram ciljnih skupin. Vendar ostaja odprto ključno vprašanje – kako spreminjati program 
skladno s hitro se spreminjajočo tehnologijo? Vsekakor to vprašanje odpira nove možnosti in 







Na načrtovanje izobraževalnega programa je imela velik vpliv dolga in zakoreninjena 
zgodovina in tradicija gasilstva, ki hkrati zelo bogati sedanjost, po drugi strani pa postavlja 
veliko odpornost na spremembe. Sistem izobraževanja in usposabljanja, kot je opisan v 
magistrski nalogi, predstavlja rutino, občutek varnosti in navezanosti na to, kar je utečeno. 
Hkrati je bila na terenu prisotna močna želja po spremembi, po dodatnemu in poglobljenemu 
znanju tečajnika, po drugi strani pa se je premalo zavedalo, da to pomeni spremembo utečene 
rutine, nadgradnjo znanja predavatelja in inštruktorja ter spremembo oz. nadgradnjo že 
pripravljenih učnih ur predavateljev in inštruktorjev, spremembo načina dela in celotne 
organizacije tečaja. 
Ena izmed devetih predpostavk, na katerih temelji interaktivni model načrtovanja, 
opredeljuje, da je potrebno razumeti, da so načrtovalci programov učenci (Caffarella in 
Daffron 2013, str. 36). In ravno ta predpostavka najbolje opiše skupino glavnih avtorjev oz. 
Komisijo za izobraževanje in usposabljanje pri GZS, ki je vodila in usmerjala načrtovanje 
temeljnega programa usposabljanja prostovoljnih gasilcev. Vsi člani komisije so bili ves čas 
projekta učenci, ki so se učili na podlagi svojih poskusov in napak, nadgrajevali primere dobrih 
praks in popravljali napake. Ker niso bili vsi strokovno podkovani z andragoškimi znanji, je bilo 
potrebno več usmerjanja. Pomembno je, da so se bili pripravljeni z izzivom soočiti, se poglobiti 
in ga izpeljati na najboljši možen način. Ni bilo potrebno čakati na zaključek projekta, že vmes 
je ves čas prihajalo do evalvacije in refleksije in posledično že delanje novih načrtov za 
nadgraditev doseženega.  
Načrtovalci tega programa se pri oblikovanju in načrtovanju niso opirali na noben model 
načrtovanja programa. Kljub temu smo ugotovili, da so (nevede) prepletali številne značilnosti, 
ki jih imajo modeli za načrtovanje neformalnih programov. Upoštevali so ključne faktorje, 
dejavnike in korake, katerim so sledili. Menimo, da bi v primeru, da bi imeli izbran model, po 
katerem bi načrtovali, pripomoglo k bolj strukturiranem načrtovanju. Priprava na tak model bi 
zahtevala več časa, vendar bi bili eksplicitno določeni parametri izhodišče, da bi lažje opredelili 
naloge posameznega člana in skupine, imeli določene časovne roke in tako tudi lažje 
predvidevali, kaj vse je potrebno storiti za uspešen naslednji korak. Hkrati pa bi tudi lažje 
načrtovali vidike, ki so bili sedaj bolj v ozadju oz. jih skoraj ni bilo, kot npr. financiranje, 
proračun, marketing, prenos v prakso, itd. 
Zavedamo se, da ne obstaja enotna opredelitev dobrega programa. Načrtovalci programa so 
se več čas stremeli k temu, da bo izobraževalni program čim boljši, da bo odražal zahteve in 
potrebe terena ter da bo pripomogel k boljšemu strokovnemu in operativnemu znanju 
operativnih gasilcev. Zavedamo se, da bo potrebna nadgradnja programa. Je pa sprejetje 
programov bil velik korak k boljši usposobljenosti in pripravljenosti operativnih enot v 
Republiki Sloveniji. 
V posodobljenem temeljnem izobraževalnem programu je sedaj točno vidno, kdo, kako in kaj 
mora narediti, da doseže posamičen cilj ter tudi pogoji, pod katerimi mora biti ta cilj dosežen. 
V starem izobraževalnem programu tega ni bilo, zato lahko smatramo, da posodobljen 
temeljni izobraževalni programu predstavlja pomemben korak naprej na tem področju. Učni 
cilji zagotavljajo osredotočenost in konsistenco, so vodilo pri izbire vsebine učne ure ali sklopa 
in strategij poučevanja, so osnova za evalvacijo in kažejo smer tečajnikom pri organizaciji 
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njihovega učenja. To so tudi glavni poudarki avtoric Caffarella in Daffron (2013, str. 183, 184), 
kaj je namen učnih ciljev (prav tam).   
Čeprav so načrtovalci programa ves čas program predstavljali v pozitivni luči, s poudarjenimi 
dodanimi vrednostmi samemu znanju gasilca, je bil program sprva deležen kar nekaj kritik. 
Menimo, da je razlog tega  v slabem in pomanjkljivem prenosu informacij med višjimi in nižjimi 
nivoji. 
Kot so pokazali prvi odzivi na terenu in prenos programa v prakso, bi morali analizi potreb in 
bolj strukturiranemu načrtovanju posvetiti več pozornosti. Natančno določena, vodena ter 
organizirana razvojna dimenzija načrtovanja bi pripomogla k upoštevanju različnih načinov, 
praks ter pogojev izvajanja usposabljanja po Republiki Sloveniji.  
Po letu in pol izvajanja tečajev po prenovljenem izobraževalnem programu, bi bilo smiselno 
obravnavati nekatere oporne točke, ki jih izpostavljata tudi avtorici Caffarella in Daffron (2013, 
str. 186-186) in preučiti naslednje: ali vsebine zajemajo vse učne cilje, je vsebina primerna oz. 
jo je treba dopolniti, zmanjšati itd. To bi pomenilo še en korak naprej v nadgradnji obstoječega 
programa.  
Po sestavljenem izobraževalnem programu pa bi bila v veliko pomoč refleksija in povratna 
informacija, predvsem udeležencev višjih tečajev (začetniki namreč ne morejo primerjati, 
kakšni so bili tečaji pred tem), še bolj pa predavateljev, inštruktorjev in vodij tečaja. To bi bilo 
v veliko pomoč pri dopolnjevanju vrzeli, dodajanju sprememb in možnosti usposabljanje še 
bolj približati potrebam terena. 
Avtorici Caffarela in Daffron (2013, str. 36) poudarita, da pri vsakem načrtovanju 
izobraževalnega progama ni potrebna vključitev vseh enajstih komponent. Potrebno je biti 
pozoren na značilnosti programa, ki ga načrtujemo ter njegov namen. Če vključimo le nekaj 
komponent, vendar tistih potrebnih in v pravem trenutku, je uspeh programa lahko ravno tako 
zagotovljen, kot pri programih, kjer vključimo vseh enajst komponent (prav tam). Pri 
načrtovanju programa usposabljanja prostovoljnih gasilcev so prepletene vse omenjene 
komponente, v različnih korakih in različnem zaporedju, nekatere malo manj natančno, 
nekatere bolj. In kot lahko preberemo v programskih usmeritvah, sprejetih na XVII. Kongresu 
Gasilske zveze Slovenije, 19. 5. 2018, je bil cilj posodobiti izobraževalni program za 
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Poleg teoretične podlage Interaktivnega modela načrtovanja izobraževanja odraslih 
(Caffarella in Daffron 2013) so bili kriteriji za ugotavljanje oz. presojanje naslednje oporne 
točke (prav tam, str. 371-374; Caffarella 2002, str. 369-373): 
1. POZNAVANJE KONTEKSTA  
o Dobro poznavanje ljudi, organizacije in dejavnikov širšega okolja (človeški, 
organizacijski, okoljski vidik), ki lahko vplivajo na odločitve, oblikovane skozi 
načrtovanje programa. 
o Vedeti, kje in kako zbrati vire informacij o kontekstu načrtovane situacije (pisni 
dokumenti, tehnološki viri, skupinska srečanja in interakcije s posamezniki, 
osebne izkušnje). 
o Dobro poznavanje problema razmerij moči med posamezniki in skupinami, ki 
so prisotna v večini načrtovanih situacij in vplivi, ki jih imajo pri načrtovanih 
procesih. 
o Razvijanje in/ali nadgrajevanje veščin, ki so potrebne za usmerjanje situacij, v 
katerih je moč razmerij glavni problem. Načrtovalci programov morajo za 
premagovanje tega imeti dobre sposobnosti za delo z ljudmi, sposobnost 
usklajevanja različnih mišljenj, morajo biti dobri analitični misleci in so 
pripravljeni komunicirati učinkovito skozi različne poglede, imajo odlične 
sposobnosti za delo v in s skupinami, razumejo, kaj pomeni tveganje ter imajo 
sposobnost učinkovitega delovanja znotraj razmerij moči. 
 
2. USTVARJANJE TEMELJEV PODPORE V OKOLJU 
o Zagotoviti podporo ključnim skupinam kot so zdajšnji in potencialni udeleženci, 
vsem nivojem organizacijskega osebja in ostalim interesnim skupinam, ki so 
vključeni v procese.  
o Skozi mehanizme, kot so aktivna participacija v načrtovanju in izvajanju 
izobraževanja in praktičnega usposabljanja, podpora strategij transferja znanja 
in biti član formalno ustanovnih odborov. 
o Razvijanje nenehne organizacijske podpore skozi oblikovanje primernih 
strukturnih mehanizmov, kateri so primarno odvisni od funkcije in položaja 
izobraževanja in usposabljanja v organizaciji. 
o Oglaševanje organizacijske kulture, v kateri so vsa koristna izobraževanja in 
usposabljanja ter programi za vse vključene. 
o Pridobiti in ohranjati podporo širše skupnosti skozi formalne in ad hoc skupine, 
kjer so ključne naslednje domneve: ideje in opazovanja članov so slišana in 
uporabljena, vzpodbujanje demokratičnega načrtovanja in skupinske 
interakcije. 
o Grajenje in ohranjanje skupnega partnerstva z drugimi organizacijami in 
skupinami, ki zagotavljajo različne nosilce za načrtovanja programa in so v 
najboljšem interesu vseh udeleženih. 
o Povezovanje ljudi, oblikovanje odnosov in vodenje skupin tako, da podprejo vse 




3. PREPOZNAVANJE IN RAZVRŠČANJE IZOBRAŽEVALNIH POTREB 
o Odločiti se, katere vire se bo uporabilo za prepoznavanje izobraževalnih potreb 
(sedanji in potencialni udeleženci programa, zaposleni, organizacijski in 
družbeni voditelji, vladna regulacija, skupnost in družbena problematika). 
o Oblikovati izobraževalne potrebe skozi različne tehnike. Potrebno je ostati 
odprt tudi za tiste različne tehnike, ki niso vnaprej določene ali jih ne 
predvidevaš. 
o Biti pozoren, da natančno strukturirana ocena potreb ni edin način za 
prepoznavanje potreb za izobraževalne programe.  
o Zagotoviti, da je strukturirana ocena potreb izvedena in izbrati oz. razviti model 
za oblikovanje te ocene, ki je primerna za dano situacijo. 
o Razmišljati o problemih okoliščin, ki lahko vplivajo na to, kako bodo ideje in 
potrebe programa oblikovane. 
o Izbrati ljudi, ki se bodo ukvarjali s procesom razvrščanja izobraževalnih potreb. 
To so lahko tudi isti posamezniki, ki so izbirali ali razvrstili prvotne izobraževalne 
potrebe in ideje. 
o Razviti kriterije, po katerih se bo razvrščalo in ki bodo hkrati delovali kot razlog 
za končno izbiro. 
o Za določitev prioritet programa, temelječ na izbranih kriterijih, izbrati pristop, 
kvalitativni ali kvantitativni, ali pa kombinirati oba. 
o Kot del procesa razvrščanja določiti ali so vse ideje in potrebe, ki so bile 
prepoznane, primerne za programe izobraževanja in usposabljanja, ali 
potrebujejo druge alternativne načine ukrepanja. 
 
4. OBLIKOVANJE IN RAZVOJ CILJEV PROGRAMA 
o Pri oblikovanju ciljev programa imeti jasno predstavo o spremembah, ki jih bo 
program prinesel in zakaj je vredno izvajati ta program. 
o Izbrati proces ali procese, ki bodo uporabljeni pri oblikovanju ciljev programa. 
o Pisati cilje programa, ki odražajo, kaj se bodo udeleženci naučili, spremembe, 
ki jih bodo pridobili z učenjem in operativni aspekti programa (informativni in 
formativni cilji). 
o Zagotoviti, da so vključeni merljivi in nemerljivi rezultati programa. 
o Preveriti, če so cilji programa napisani dovolj jasno, da so razumljivi do vseh 
vključenih. 
o Uporabiti cilje programa kot nadzor za notranjo konsistenco in izvedljivost 
programa. 
o Po potrebi doseči spremembe v ciljih programa za vse vključene v proces 
načrtovanja. 
 
5. PRIPRAVA NAČRTOV ZA POUČEVANJE 
o Oblikovati jasne in razumljive učne cilje za vsako učno uro in zagotoviti, da se 
ujemajo s predlaganimi učnimi rezultati / cilji programa (pridobivanje novega 
znanja in izboljševanje kognitivnih in psihomotoričnih sposobnosti, 
prepoznavanje in reševanje problemov, spreminjanje odnosov, prepričanj, 
vrednot in/ali občutkov). 
o Izbrati in organizirati vsebino skladno s tem, kar se morajo udeleženci naučiti. 
Ta vsebina temelji na učnih ciljih. Dodatna vsebina je lahko vključena, če to 
 
 
dopušča čas. Potrebno se je zavedati, da ni najboljšega načina, ki določa izbiro 
in zaporedje vsebine. 
o Izbrati tehnike poučevanja, skladne z učnimi cilji, ki jih predavatelj zna 
uporabljati in ki zajemajo tudi izkušnje udeležencev ter učnega okolja (lekcije, 
študije primera, e-izobraževanje, pripovedovanje zgodb, igre ali analiza 
metafor). 
o Izbrati vire poučevanja, ki izboljšajo učni učinek (realne situacije, natisnjena 
gradiva, vizualni pripomočki, avdio-video sredstva, računalniški viri ali 
interaktivna tehnologija). 
o Izbrati način vrednotenja, da bomo lahko ugotovili, ali je poučevanje usmerjeno 
v smeri željenega rezultata. 
o Izbrati primerne tehnike vrednotenja za vrednotenje učnega učinka ali 
rezultatov poučevalne dejavnosti. 
o Uporabiti ovrednotene podatke poučevanja v formativni in končni obliki za 
poučevalni aspekt programa in hkrati za program kot celoto. 
o Pripraviti jasne in jedrnate načrte poučevanja kot vodiče, ki lahko pomagajo 
predavateljem, da tekom učnega procesa ohranijo rdečo nit. 
o Zagotoviti, da poučevalni proces deluje tako, da predavatelji poznajo vsebino 
procesa, da so kompetentni, da skrbijo za udeležence, da uporabljajo 
poučevalne in ocenjevalne tehnike primerno in strokovno ter da so dobro 
pripravljeni za vsako poučevanje. 
 
6. NAČRTOVANJE PRENOSA V PRAKSO 
o Zavedati se glavnih prednosti in slabosti, ki vplivajo na prenos znanja 
(udeleženci programa, načrt in izpeljava programa, vsebina, spremembe, ki so 
potrebne za apliciranje znanja, organizacijsko okolje in vplivi skupnosti ter 
družbe). 
o Odločiti se, kdaj je potrebno vključit strategije transferja znanja (pred, med 
in/ali po formalnem programu). 
o Določiti ključne posameznike, ki naj bi bili del transferja znanja (udeleženci, 
načrtovalci programov, predavatelji, delovni nadzorniki, voditelji skupnosti). 
o Zagotoviti informacije za udeležence, nadzornike in ostale vključene o vrstah 
primernih strategij transferja znanja in tehnikah, da bodo vedeli, katere 
strategije in tehnike so možne in jih lahko izberejo ali pomagajo pri izbiri 
primerne strategije/tehnike v procesu transferja. 
o Izbrati, s pomočjo udeležencev, učiteljev in ostalih, strategije transferja, ki 
udeležencem najbolj pomagajo aplicirati pridobljeno znanje (vključevanje 
udeležencev in vseh ostalih v načrtovanju procesa transferja; upoštevajoč 
kontekstualne in kulturne razlike; ugotavljati stališča okoliščin, kje je potrebno 
aplicirati znanje; zagotoviti možnost udeležencem, da lahko razvijejo akcijske 
načrte; preseganje ter spreminjanje učnega transferja, da lahko učni načrt 
realno zajame v kooperaciji z vsemi vključenimi). 
o Preseči in spremeniti, kjer je to možno, vsebino, spretnosti ali prepričanja, ki 
bodo prenesena, temelječ na prednostih in slabostih učnega transferja. 
 
7. OBLIKOVANJE EVALVACIJSKIH NAČRTOV 
o Razviti sistematične razvojne evalvacijske pristope.  
 
 
o Uporabiti informalne in nenačrtovane evalvacijske priložnosti, da izbereš 
formativne in končne evalvacijske podatke. 
o Določiti vrste evalvacijskih pristopov. 
o Določiti način zbiranja evalvacijskih podatkov ali preveriti ali evalvacijski 
podatki že obstajajo. 
o Razmisliti, kako bodo podatki analizirani ter kako se bo integriralo podatke, ki 
so bili zbrani skozi katerikoli informalni evalvacijski proces. 
o Opisati, kako so oblikovane odločitve o programu z uporabo vnaprej določenih 
in/ali nastajajočih evalvacijskih kriterijev za uspešnost programa. 
 
8. IZBIRA UČNIH OBLIK, URNIKOV IN IZVAJALCEV 
o Izbrati najbolj primerno učno obliko ali kombinacijo učnih oblik (individualna, 
majhne skupine, velike skupine, učenje na daljavo ali oblike učenja v skupnosti).  
o Upoštevati željo za oblikovanje učečih se skupnosti kot eden izmed ciljev 
programa. 
o Oblikovati urnik programa tako, da ustreza izbranim oblikam, specifičnim 
načrtovanim učnim aktivnostim in udeleženčevim osebnim ali službenim 
obveznostim. 
o Določiti različne vloge: vključujoč načrtovalce programa, predavateljski in 
inštruktorski kader, evalvatorja programa, koordinatorja, tehnično podporo. 
o Določiti, ali bodo pri načrtovanju in izvajanju programa sodelovali notranji 
izvajalci ali zunanji predavatelji. 
o Pazljivo izbrati predavatelje, da se zagotovi določenim kriterijem, kot so 
strokovnost vsebin, kompetentnost v poučevanju odraslih in zmožnost 
efektivnega odzivanja na ozadja in izkušnje udeležencev, ki so vključeni v 
izobraževanje, … 
 
9. PRIPRAVA IN UPRAVLJANJE PRORAČUNA  
o Razumeti proračunski proces organizacije. 
o Oceniti stroške programa in na podlagi tega pripraviti proračun programa. 
o Natančno in dosledno upravljati s proračunom programa. 
o Narediti rezervni finančni načrt za določene programe in aktivnosti, ki niso 
običajni in lahko spremenijo načrt prihodkov ter odhodkov. 
o Določiti način financiranja programa in oceniti prihodke programa. 
o Pridobiti financiranje programa. 
 
10. MARKETINŠKE STRATEGIJE 
o Izvesti analizo ciljne skupine, da pomaga določiti ozadje in izkušnje potencialnih 
udeležencev kot eno izmed začetnih stvari za marketinško kampanjo. 
o Uporabiti že obstoječe kontekstualne analize kot pomoč pri oblikovanju 
marketinške kampanje. 
o Izbrati načine, ki bodo pomagali v doseganju konkurenčne prednosti pred 
drugimi organizacijami. 
o Izkoristiti ali razviti dobro oblikovan ˝znak (logo)˝, ki bo odražal program 
organizacije in bo interaktiven za ciljno publiko. 
 
 
o Izbrati ali razviti marketinška sporočila, bodisi pisna, ustna ali vidna, tako da so 
jasna, kratka in jedrnata, na način, da prepričajo različno publiko, da je 
program, ki ga ponujamo, primeren in koristen. 
o Izbrati promocijski material in orodja sporočanja. 
o Aktivno izvajati marketinško kampanjo, posvečati pozornost ciljni publiki, 
načinom promocijskega materiala in orodjem za uporabo ter primernosti, kdaj 
se jih uporabi in stroškom kampanje. 
 
11. PODROBNOSTI 
o Biti pozoren na izzive, ki se lahko pokažejo med ukvarjanjem z vsemi 
podrobnostmi programa. 
o Izbrati datum in lokacijo programa. 
o Raziskovati in priskrbeti primerne talente / nadarjenost. 
o Zagotoviti, da je celotna programska logistika naslovljena, pripravljena.  
o Poskrbeti, da bodo vsi potrebni izvajalci (plačani ali prostovoljci) v 
pripravljenosti za pomoč pri opravljanju programskih podrobnosti, da jih lahko 
upravljamo. 
o Vedeti, kako dobro delati z vsemi posamezniki ali odbori, ki skrbijo za programe 
podrobnosti. 
o Pričakovati kakršnekoli probleme, ki se lahko pojavijo pred, med ali po 






























Izjava o avtorstvu  
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.  
 
      Neža Strmole 
Ljubljana, september 2018   
